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L'esthétique moderne est certes subjective en ce qu'elle fonde le beau sur des facultés humaines, la 
raison, le sentiment, ou l'imagination. Ellen 'en reste pas moins animée par l'idée que l'œuvre d'art 






En tant qu'enseignante en graphisme, des problématiques particulières 
m'amènent à poser une réflexion sur la pratique et l'évaluation de mon enseignement. 
Car au-delà des défis auxquels doit inévitablement faire face tout enseignant, tels 
atteindre tous les élèves et les pousser à apprendre, je suis confrontée non seulement 
aux problèmes qui caractérisent l'enseignement en multimédia, mais plus 
spécifiquement à ceux rattitchés à la communication par l'image et l'éducation du 
jugement esthétique. 
La croyance populaire « Des goûts et des couleurs, on ne discute pas » fut le 
point de départ de cette recherche. Car si l'on s'en tient à cette position lorsqu'il est 
question d'esthétique et d'éducation, mon travail, ainsi que tout programme lié de 
près ou de loin à la production artistique n'a plus sa raison d'être. À quoi bon 
transmettre des connaissances, guider les étudiants et les évaluer si le jugement 
esthétique baigne dans un relativisme absolu? 
Consciente des difficultés issues de cette problématique, curieuse et 
passionnée par le sujet, et surtout, convaincue de la nécessité d'intervenir plus 
efficacement en tant qu'enseignante dans le cheminement académique de mes 
étudiants, j'ai entamé cette recherche à partir de ces premières préoccupations. Bien 
que l'orientation de cette même recherche et les résultats de celle-ci s'avèrent limités, 
je peux à tout le moins constater la surprenante richesse des connaissances 
nouvellement acquises dans ce domaine. Connaissances qui je l'espère, pourront être 
aussi utiles à d'autres qu'elles l'ont été pour moi. Certes parce qu'elles nous 
fournissent de précieux outils afin d'atteindre nos objectifs de formation, mais surtout 




davantage, telles la place de la formation artistique au sein des formation en design 
graphique et en multimédia, le type de formation universitaire nécessaire aux 
étudiants oeuvrant dans les domaines de la communication visuelle, etc. 
Mentionnons que la réalisation de cette recherche fut soutenue par bon 
nombre de personnes ressources, tels parents, professeurs et amis, dont l'énumération 
serait trop longue. Je tiens par contre à remercier plus particulièrement M. François 
Ruph, professeur au département de l'éducation de l'Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue, pour avoir accepté de superviser ce projet et pour le temps 
accordé à celui-ci tout au long de sa réalisation. 
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V l  
R É S U M É  
L e s  é t u d i a n t s  d e s  p r o g r a m m e s  d e  f o r m a t i o n  u n i v e r s i t a i r e  e n  c o m m u n i c a t i o n  
v i s u e l l e  d o i v e n t  d é v e l o p p e r  l e u r s  h a b i l e t é s  à  j u g e r  l e s  i m a g e s  q u ' i l s  s o n t  a p p e l é s  à  
c o n c e v o i r  s u r  l e  p l a n  e s t h é t i q u e .  E n  t a n t  q u ' e n s e i g n a n t e  e n  c o m m u n i c a t i o n  
g r a p h i q u e ,  n o u s  s o m m e s  p r é o c c u p é e  p a r  l e  r ô l e  d e  l ' e n s e i g n a n t  d a n s  l e  
d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  d e s  é t u d i a n t s  p u i s q u e  c o n v a i n c u e  d e  l a  
n é c e s s i t é  d e  c e  d é v e l o p p e m e n t .  O r ,  l e  d é v e l o p p e m e n t  o p t i m a l  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  
s o u s - e n t e n d  u n e  i n t e r v e n t i o n  é d u c a t i v e  s p é c i f i q u e ,  d o n t  u n e  f o r m a t i o n  a r t i s t i q u e  
s u f f i s a n t e ,  c o m m e  1 '  i n d i q u e n t  l e s  c o m p é t e n c e s  r é p e r t o r i é e s  p a r  l e  C o n s o r t i u m  
m u l t i m é d i a  C E S A M  . e t  l e  C o m i t é  s e c t o r i e l  d e  m a i n - d ' œ u v r e  e n  t e c h n o l o g i e s  d e  
l ' i n f o r m a t i o n  e t  d e s  c o m m u n i c a t i o n s  ( T e c h n o c o m p é t e n c e s ) .  
N o t r e  r e c h e r c h e  d e v a i t  n o u s  a m e n e r  u n e  m e i l l e u r e  c o n n a i s s a n c e  d e  l a  p l a c e  
q u ' ( J c c u p e  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  d e  h a u t  n i v e a u  c h e z  l e s  é t u d i a n t s  
d e s  p r o g r a m m e s  q u é b é c o i s  f r a n c o p h o n e s  d e  f o r m a t i o n  u n i v e r s i t a i r e  e n  
c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e .  E n  c o n t i n u i t é  l o g i q u e  a v e c  l e  b u t  d e  c e t t e  r e c h e r c h e ,  e l l e  
d e v a i t  a u s s i  n o u s  p e r m e t t r e  d e  m i e u x  a p p r é c i e r  l a  p e r t i n e n c e  d e  c e s  p r o g r a m m e s  e n  
r e g a r d  d e s  c o m p é t e n c e s  p r o f e s s i o n n e l l e s  e x i g é e s  d e s  d i p l ô m é s  e n  c o m m u n i c a t i o n  
g r a p h i q u e .  
E n  n o u s  a p p u y a n t  s u r  d e s  r e c h e r c h e s  i s s u e s  d u  d o m a i n e  d e  l a  p s y c h o l o g i e  
c o g n i t i v e ,  d o n t  l a  t h é o r i e  d u  d é v e l o p p e m e n t  c o g n i t i f  d e  l ' e x p é r i e n c e  e s t h é t i q u e  d e  
M i c h a e l  J .  P a r s o n s  ( 1 9 8 7 ) ,  n o u s  a v o n s  d ' a b o r d  c h e r c h é  à  c o m p r e n d r e  c e  q u ' i m p l i q u e  
c e t t e  f o r m e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e t  l e  r a p p o r t  q u ' i l  e n t r e t i e n t  a v e c  l ' é d u c a t i o n .  L a  
t h é o r i e  d e  P a r s o n s  f u t  é g a l e m e n t  d ' u n e  g r a n d e  u t i l i t é  q u a n t  à  l ' a n a l y s e  d e s  
p r o g r a m m e s  r e t e n u s  p o u r  c e t t e  r e c h e r c h e ,  c a r  c ' e s t  à  p a r t i r  d e  c e l l e - c i ,  e t  p l u s  
s p é c i f i q u e m e n t  à  p a r t i r  d e s  h a b i l e t é s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  s t a d e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u  
j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  l e s  p l u s  a v a n c é s ,  q u e  n o u s  a v o n s  b â t i  n o t r e  g r i l l e  d ' a n a l y s e .  N o s  
d o n n é e s  c o m p o s é e s  d e s  d e s c r i p t e u r s  d e  c o u r s  d e s  p r o g r a m m e s  a n a l y s é s  o n t  m o n t r é  
q u e  c e s  m ê m e s  p r o g r a m m e s  a c c o r d e n t  u n e  p l a c e  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  
e s t h é t i q u e .  C e p e n d a n t ,  l e s  r é s u l t a t s  r e f l è t e n t  u n  é c a r t  e n t r e  p l u s i e u r s  é l é m e n t s  t e l s  l a  
s t r u c t u r e  e t  l ' a p p r o c h e  d e  c h a c u n  d e s  p r o g r a m m e s  o u  e n c o r e  q u a n t  a u x  p r o p o r t i o n s  
a c c o r d é e s  à  c h a c u n e  d e s  c a p a c i t é s  à  d é v e l o p p e r  a s s o c i é e s  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u  
j u g e m e n t  e s t h é t i q u e .  L e s  l i m i t e s  l i é e s  à  l a  m é t h o d o l o g i e  u t i l i s é e ,  c ' e s t - à - d i r e  l e  
n o m b r e  r e t r e i n t  d e  d o n n é e s  a n a l y s é e s  q u i  s e  l i m i t a i e n t  a u  c o n t e n u  d e s  d e s c r i p t e u r s  d e  
V l l  
c o u r s ,  n o u s  p o u s s e  à  c o n s t a t e r  q u ' i l  e s t  d i f f i c i l e  d e  c o n c l u r e  a v e c  c o n v i c t i o n  s u r  l a  
p l a c e  a t t r i b u a b l e  à  c e t t e  f o r m e  d e  d é v e l o p p e m e n t .  
E n  c o n t r e p a r t i e ,  c e t t e  r e c h e r c h e  n o u s  a  p e r m i s  d ' é c l a i r e r  p l u s i e u r s  q u e s t i o n s ,  t e l  
l e  r ô l e  d u  f a c t e u r  é d u c a t i f  d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  e t  l e s  
c o m p é t e n c e s  i m p l i q u é e s  p a r  c e l u i - c i .  U n e  m e i l l e u r e  c o n n a i s s a n c e  d e  c e s  c o m p é t e n c e s  
e t  d e s  c o n t e n u s  q u i  s ' y  r a t t a c h e n t  n o u s  a  f o u r n i  d e s  o u t i l s  q u i  n o u s  p e r m e t t r o n t  
d ' o r i e n t e r  p l u s  e f f i c a c e m e n t  n o s  i n t e r v e n t i o n s  é d u c a t i v e s  v e r s  l e s  b e s o i n s  d e  n o s  
é t u d i a n t s  e n  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e .  
M o t s  c l é s :  
E s t h é t i q u e - F o r m a t i o n - D é v e l o p p e m e n t - G r a p h i s m e - U n i v e r s i t a i r e .  
1  
I N T R O D U C T I O N  
L a  r e c h e r c h e  q u e  n o u s  a v o n s  p r o p o s é e  d ' e f f e c t u e r  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  m a î t r i s e  e n  
é d u c a t i o n  c o n s i s t a i t  e n  u n e  a n a l y s e  d e s  p r o g r a m m e s  u n i v e r s i t a i r e s  d e  f o r m a t i o n  e n  
c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e  a f m  d ' é v a l u e r  l a  p l a c e  q u e  c e s  d e r n i e r s  a c c o r d e n t  a u  
d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  d e s  é t u d i a n t s
1
.  A p p e l é s  à  c o n c e v o i r  d e s  
i m a g e s  p o u r  u n e  m u l t i t u d e  d e  p r o d u i t s ,  t e l s  d e s  i n t e r f a c e s  d e  s i t e s  I n t e r n e t ,  d e  j e u x  
v i d é o  e t  d ' a n i m a t i o n s ,  e t  p a r f o i s  d i v e r s  d o c u m e n t s  i m p r i m é s ,  l e s  é t u d i a n t s  d e  c e s  
p r o g r a m m e s  d e  f o r m a t i o n  d o i v e n t  d é v e l o p p e r  l e u r s  h a b i l e t é s  à  j u g e r  c e s  i m a g e s  s u r  l e  
p l a n  e s t h é t i q u e .  E n  t a n t  q u ' e n s e i g n a n t e  e n  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e ,  n o u s  s o m m e s  
p r é o c c u p é e  p a r  l e  r ô l e  d e  l ' e n s e i g n a n t  d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  
d e s  é t u d i a n t s  p u i s q u e  c o n v a i n c u e  d e  l a  n é c e s s i t é  d e  c e  d é v e l o p p e m e n t .  
N o u s  p r é s e n t o n s  d o n c  d a n s  u n e  p r e m i è r e  p a r t i e  l a  p r o b l é m a t i q u e  d u  
d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  c h e z  l e s  é t u d i a n t s  e n  c o m m u n i c a t i o n  
g r a p h i q u e .  N o u s  d o n n o n s  d ' a b o r d  u n  a p e r ç u  d u  d o m a i n e  d ' é t u d e  d e  l ' e s t h é t i q u e  p o u r  
n o u s  c o n c e n t r e r  e n s u i t e  s u r  s o n  a s p e c t  d é v e l o p p e m e n t a l ,  e n  n o u s  a p p u y a n t  
p a r t i c u l i è r e m e n t  s u r  u n e  a p p r o c h e  c o g n i t i v e  e x p é r i m e n t a l e  d e  c e  d e r n i e r .  P o u r  f a i r e  
s u i t e  à  c e t t e  p r e m i è r e  p a r t i e ,  n o u s  v o u s  p r é s e n t o n s  l e  p r o b l è m e ,  l a  q u e s t i o n ,  l e  b u t ,  l e s  
o b j e c t i f s  e t  l e s  l i m i t e s  d e  l a  p r é s e n t e  r e c h e r c h e .  N o u s  é t a b l i s s o n s  e n s u i t e  l e  c a d r e  d e  
r é f é r e n c e  t h é o r i q u e  d e  n o t r e  é t u d e  e n  p r é s e n t a n t  e n  p r e m i e r  l i e u  l e s  r e c h e r c h e s  e t  
t h é o r i e s  c o g n i t i v e s  d u  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e .  N o u s  d é v e l o p p o n s  
p l u s  p r é c i s é m e n t  l e  m o d è l e  d e  P a r s o n s  s u r  l e q u e l  n o u s  a p p u i e r o n s  n o t r e  g r i l l e  
d ' a n a l y s e  d e s  p r o g r a m m e s  u n i v e r s i t a i r e s  d e  f o r m a t i o n  e n  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e .  
D a n s  u n e  d e u x i è m e  p a r t i e ,  n o u s  e x p o s o n s  l a  m é t h o d o l o g i e  d e  n o t r e  r e c h e r c h e ,  e n  
1  
D a n s  l e  p r é s e n t  d o c u m e n t ,  l e  g é n é r i q u e  m a s c u l i n  e s t  u t i l i s é  u n i q u e m e n t  d a n s  l e  b u t  d ' a l l é g e r  l e  t e x t e .  
2  
p a s s a n t  p a r  l a  p r é s e n t a t i o n  d e  n o t r e  g r i l l e  d ' a n a l y s e  e t  l e s  c r i t è r e s  d ' i n c l u s i o n  d e s  c o u r s  d e  
c e t t e  m ê m e  g r i l l e .  L a  q u a t r i è m e  p a r t i e  c o n c e r n e  l a  p r é s e n t a t i o n  e t  l ' a n a l y s e  d e s  r é s u l t a t s  




C H A P I T R E !  
L A  P R O B L É M A T I Q U E  D U  D É V E L O P P E M E N T  D U  J U G E M E N T  
E S T H É T I Q U E  C H E Z  L E S  É T U D I A N T S  E N  C O M M U N I C A T I O N  
G R A P H I Q U E  
1 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  à  l a  p r o b l é m a t i q u e  d e  r e c h e r c h e  
3  
N o s  préoccup~tions d e  r e c h e r c h e  c o n c e r n e n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  
e s t h é t i q u e  e t  l a  f o r m a t i o n  n é c e s s a i r e  à  c e t t e  f o r m e  d e  d é v e l o p p e m e n t .  L a  n é c e s s i t é  d e  
d é v e l o p p e r  l e  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  c h e z  l e s  é t u d i a n t s  e n .  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e  n e  
s e  l i m i t e  p a s ,  d u  m o i n s  s e l o n  n o u s ,  a u  v o l e t  p r o f e s s i o n n e l  e t  à  c e t t e  c a p a c i t é  d e  
p o u v o i r  j u g e r  d u  r a p p o r t  e f f i c a c i t é  e t  b e a u t é  d ' u n e  i m a g e  c o n ç u e  d a n s  u n  c o n t e x t e  
c o m m e r c i a l .  I l  i m p l i q u e  é g a l e m e n t  u n  v o l e t  p e r s o n n e l  e t  s o c i a l  s e  t r a d u i s a n t  p a r  
e x e m p l e  p a r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d ' u n  j u g e m e n t  c r i t i q u e  p l u s  o b j e c t i f ,  l a  c a p a c i t é  d e  
c o m p r e n d r e  l e s  e n j e u x  d e  l a  c u l t u r e  v i s u e l l e  e t  d e  f a i r e  p r e u v e  d ' o u v e r t u r e  f a c e  a u  
j u g e m e n t  d e s  a u t r e s .  
O r ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l ' é d u c a t i o n  e s t h é t i q u e ,  u n  d e s  m a n d a t s  d e  l ' e n s e i g n a n t  e n  
c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e  e s t  d ' a m e n e r  l e s  é t u d i a n t s  à  c o m p r e n d r e  q u e  l a  b e a u t é  
d ' u n e  i m a g e  n e  p e u t  p a s  s e  j u g e r  s e u l e m e n t  d ' a p r è s  l e  p l a i s i r  q u ' e l l e  p r o c u r e  e t  l e s  
é m o t i o n s  q u ' e l l e  g é n è r e .  P o u r  c e l a ,  i l  f a u t  q u e  c e s  d e r n i e r s  d é v e l o p p e n t  l e u r  c a p a c i t é  
d e  s ' o u v r i r  a u x  j u g e m e n t s  d e s  a u t r e s  e t  l e u r  c a p a c i t é  d e  p r e n d r e  u n  r e c u l  c r i t i q u e  f a c e  
a u x  i m a g e s  q u ' i l s  o n t  à  c o n c e v o i r .  T r o p  d ' é t u d i a n t s  s e  c o n t e n t e n t  d ' i m i t e r  l e s  c l i c h é s ,  
l e s  s t é r é o t y p e s ,  l e s  c r i t è r e s  d e  b e a u t é  e n  v o g u e  d a n s  l e u r  c u l t u r e ,  s a n s  r e m e t t r e  e n  
q u e s t i o n  c e s  r e p r é s e n t a t i o n s  e t  s a n s  e n  c o m p r e n d r e  l ' i m p a c t  v i s u e l ,  s o c i o c u l t u r e l  e t  





C e u x  q u i  m a î t r i s e n t  b i e n  l e s  l o g i c i e l s  d e  t r a i t e m e n t  d e  l ' i m a g e  e t  d e  m i s e  e n  p a g e ,  
e t  q u i  o n t  l a  c a p a c i t é  d ' i m i t e r  c e  q u i  l e s  e n t o u r e  a r r i v e n t  d o n c  à  « r e n d r e  l a  
m a r c h a n d i s e »  d ' u n  p o i n t  d e  v u e  t e c h n i q u e .  C ' e s t  d ' a i l l e u r s  c e  q u e  l ' o n  a t t e n d  
s o u v e n t  d ' e u x  s u r  l e  m a r c h é  d u  t r a v a i l .  M a i s  u n e  f o r m a t i o n  u n i v e r s i t a i r e  d é p a s s e  à  
n o t r e  a v i s  l a r g e m e n t  l a  m i s s i o n  d e  q u a l i f i c a t i o n .  E t  s i  q u a l i f i c a t i o n  i l  y  a ,  n o u s  
c r o y o n s  q u ' i l  e s t  i m p o r t a n t  d e  p o u s s e r  l e s  é t u d i a n t s  à  d é v e l o p p e r  d e s  i n t é r ê t s  a u t r e s  
q u e  l a  p r o d u c t i o n ,  l a  q u a l i f i c a t i o n  p a s s a n t  a u s s i  p a r  l a  c u l t u r e  g é n é r a l e ,  l a  c a p a c i t é  
d ' a n a l y s e  e t  l a  r é f l e x i o n  c r i t i q u e .  C ' e s t  é g a l e m e n t  à  p a r t i r  d e  c e s  a s p e c t s  q u e  l e  v o l e t  
d e  l a  c r é a t i o n  p r e n d  t o u t e  s o n  i m p o r t a n c e .  
O r ,  l e  d é v e l o p p e m e n t  o p t i m a l  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  s o u s - e n t e n d  u n e  
i n t e r v e n t i o n  é d u c a t i v e  s p é c i f i q u e ,  d o n t  u n e  f o r m a t i o n  a r t i s t i q u e  s u f f i s a n t e .  E n  e f f e t ,  
p a r m i  l e s  c o m p é t e n c e s  r é p e r t o r i é e s  p a r  l e  C o n s o r t i u m  m u l t i m é d i a  C E S A M
2  
e t  l e  
C o m i t é  s e c t o r i e l  d e  m a i n - d ' œ u v r e  e n  t e c h n o l o g i e s  d e  l ' i n f o r m a t i o n  e t  d e s  
c o m m u n i c a t i o n s  ( T e c h n o c o m p é t e n c e s ) ,  c ' e s t - à - d i r e  l e s  c o m p é t e n c e s  s p é c i f i q u e s  a u x  
p r o f e s s i o n s  d u  m u l t i m é d i a  i m p l i q u a n t  u n e  m a î t r i s e  d e  l a  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e  
( d i r e c t e u r  a r t i s t i q u e ,  i n f o g r a p h i s t e ,  e r g o n o m e ,  e t c . ) ,  o n  t r o u v e :  
1 .  l a  m a î t r i s e  d u  p r o c e s s u s  d e  c r é a t i o n  e t  p o s s é d e r  u n  e s p r i t  c r é a t i f ;  
2 .  l a  c a p a c i t é  d ' a n a l y s e ;  
3 .  l a  c a p a c i t é  d ' é t a b l i r  d e s  n o r m e s  a r t i s t i q u e s  e t  d ' é l a b o r e r  l e s  s t r a t é g i e s  
a r t i s t i q u e s  a p p r o p r i é e s  e t  e f f i c a c e s  e n  f o n c t i o n  d e s  t y p e s  d e  p r o j e t s ;  
4 .  p o s s é d e r  u n  s e n s  a r t i s t i q u e ;  
5 .  p o s s é d e r  u n e  c o n n a i s s a n c e  a p p r o f o n d i e  d e s  a r t s  v i s u e l s  e t  d e  l a  c u l t u r e ;  
6 .  p o s s é d e r  u n e  c o n n a i s s a n c e  a p p r o f o n d i e  d u  l a n g a g e  v i s u e l ;  
7 .  p o s s é d e r  u n e  c o n n a i s s a n c e  e n  h i s t o i r e  e t  e n  e s t h é t i q u e  d e  1 '  a r t ;  
8 .  p o s s é d e r  u n e  c u l t u r e  g é n é r a l e  é t e n d u e .  
2  






L e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  s e  t r o u v e  a i n s i  l i é  à  l a  f o r m a t i o n  
a r t i s t i q u e ,  c e  q u i  n o u s  a m è n e  à  n o u s  q u e s t i o n n e r  a u s s i  s u r  l a  p l a c e  a c c o r d é e  à  c e t t e  
d e r n i è r e  d a n s  l e s  p r o g r a m m e s  u n i v e r s i t a i r e s  e n  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e .  B i e n  q u e  
l e s  a r t s  v i s u e l s  e t  l e  d e s i g n  s e  d i s t i n g u e n t  p a r  l e u r  n a t u r e  e t  l e u r  f o n c t i o n ,  i l s  n e  
p e u v e n t  c e p e n d a n t  p a s  ê t r e  d i s s o c i é s  c o m p l è t e m e n t  l ' u n  d e  l ' a u t r e ,  e n t r e  a u t r e s  
c h o s e s  p a r c e  q u ' i l s  r e l è v e n t  t o u s  d e u x  d ' u n e  c u l t u r e  v i s u e l l e .  
T o u t e f o i s ,  a v a n t  d ' a l l e r  p l u s  l o i n  d a n s  l ' e x p o s i t i o n  d e  n o t r e  p r o b l é m a t i q u e  d u  
d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  c h e z  l e s  é t u d i a n t s  e n  c o m m u n i c a t i o n  
g r a p h i q u e ,  n o u s  a l l o n s  c e r n e r  p l u s  p r é c i s é m e n t  l e  d o m a i n e  d e  1 '  e s t h é t i q u e  e t  l e s  
p r i n c i p a u x  c o n c e p t s  q u i  l u i  s o n t  a s s o c i é s .  
1 . 1 . 1 .  Q u ' e s t - c e  q u e  l ' e s t h é t i q u e ?  
L ' e s t h é t i q u e  d e m e u r e  t o u j o u r s ,  d e p u i s  s a «  c r é a t i o n »  p a r  B a u m g a r t e n  e n  1 7 5 0 ,  
l ' é t u d e  p h i l o s o p h i q u e  e t  s c i e n t i f i q u e  d e  l ' a r t  e t  d u  b e a u .  E l l e  e s t  a u j o u r d ' h u i  
d i r e c t e m e n t  l i é e  à  l ' é t h i q u e
3  
e t  à  l a  r é f l e x i o n  a x i o l o g i q u e
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.  L e  m o t  t i r e  s o n  o r i g i n e  d e s  
n o e t a ,  f a i t s  d ' i n t e l l i g e n c e ,  e t  d e s  a i s t h e t a ,  f a i t s  d e  s e n s i b i l i t é .  C e t t e  « s c i e n c e  d u  
b e a u »  s o u s - e n t e n d  q u e  t o u t e  a p p r é c i a t i o n  d e  l ' a r t  p e u t  ê t r e  u n  o b j e t  d ' é t u d e  e t  r e m e t  
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É t h i q u e :  S c i e n c e  d u  j u g e m e n t  e n  t a n t  q u ' i l  s ' a p p l i q u e  a u  b i e n /  P h i l o s o p h i e  m o r a l e  ( M a x i d i c o ,  
d i c t i o n n a i r e  e n c y c l o p é d i q u e  d e  l a  l a n g u e  f r a n ç a i s e ,  1 9 9 6 ) .  
4  
R é f l e x i o n  a x i o l o g i q u e  :  r é f l e x i o n  p o r t a n t  s u r  l e s  v a l e u r s .  L a  n o t i o n  d e  v a l e u r  e s t  a b o r d é e  s e l o n  l a  
d é f i n i t i o n  s u i v a n t e  :  c e  q u ' u n  i u d i v i d u ,  u n e  s o c i é t é ,  u n e  é p o q u e  p o s e  c o m m e  o b j e c t i v e m e n t  j u s t e ,  b e a u ,  
b i e n ,  e t  q u i  s e r t  d e  r é f é r e n c e ,  d e  p r i n c i p e  1  S e n s  p h i l o s o p h i q u e  :  c e  q u i  e s t  o b j e c t i v é  c o m m e  r é f é r e n c e  
e t  f i n a l i t é  d e  l ' a c t i o n  h u m a i u e .  L e  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  é t a n t  d é f i n i  p a r  d e s  v a l e u r s  i n d i v i d u e l l e s  e t  




e n  c a u s e  l a  r é a l i t é  s e l o n  l a q u e l l e  c e t t e  a p p r é c i a t i o n  s e  v e u t  d e  n a t u r e  p u r e m e n t  
s u b j e c t i v e .  S e l o n  S o u r i a u  ( 1 9 9 0 ,  p . 6 8 9 ) ,  c ' e s t  u n e  d i s c i p l i n e  q u i  s e  d i s t i n g u e  d e  l ' a r t ,  
l a  d i d a c t i q u e ,  l a  c r i t i q u e ,  l a  p s y c h o l o g i e ,  l a  m o r a l e  e t  l ' h i s t o i r e  d e  l ' a r t ,  m a l g r é  l e  f a i t  
q u ' e l l e  t i r e  p a r t i e  d e  c h a c u n  d e  c e s  d o m a i n e s :  
L ' a r t  e s t  u n e  p r a t i q u e  e t  l ' e s t h é t i q u e  u n e  r é f l e x i o n  s u r  c e t t e  p r a t i q u e  e t  s u r  s e s  
œ u v r e s .  
L ' e s t h é t i q u e  s e  d i s t i n g u e  d e  l a  d i d a c t i q u e  e n  c e  s e n s  q u e  l ' e s t h é t i q u e  n e  d o n n e  
p a s  d e  p r é c e p t e s  e t  n ' a  p a s  p o u r  b u t  d e  f o r m e r  d e s  p o è t e s  e t  d e s  a r t i s t e s .  
L a  c r i t i q u e  v e u t  a p p r é c i e r  l e s  œ u v r e s  l i t t é r a i r e s  e t  a r t i s t i q u e s  e t  p o r t e r  s u r  e l l e s  
d e s  j u g e m e n t s  d e  v a l e u r  s o u v e n t  d e  m a n i è r e  s u b j e c t i v e  a l o r s  q u e  l ' e s t h é t i q u e  
e s t  d e s c r i p t i v e ,  o b j e c t i v e  e t  a n a l y t i q u e .  
L ' e s t h é t i q u e  s e  r e s t r e i n t  à  c e  q u i ,  e n  p s y c h o l o g i e ,  c o n c e r n e  l ' a r t  e t  l e  
s e n t i m e n t  d u  b e a u .  
L a  m o r a l e  p o r t e  s u r  d e s  v a l e u r s  d i f f é r e n t e s  d e s  v a l e u r s  e s t h é t i q u e s .  
L ' h i s t o i r e  d e  l ' a r t  s i t u e  l e s  f a i t s  d a n s  l ' e s p a c e  e t  d a n s  l e  t e m p s ,  l ' e s t h é t i q u e  
n ' a  p a s  p o u r  o b j e t  l a  t e m p o r a l i t é  e n  e l l e - m ê m e .  
D ' o r d r e  g é n é r a l ,  l ' e s t h é t i q u e  e s t  l ' o b j e t  d ' u n e  r é f l e x i o n  p h i l o s o p h i q u e .  
L e s  g r a n d s  d é b a t s  p a s s é s  e t  p r é s e n t s  s o n t ,  e n  e s t h é t i q u e  s u r t o u t ,  d e s  d o c t r i n e s .  A l o r s  m ê m e  q u  ' o n  
r e n o n c e  à  v o i r  e n  e l l e  u n e  d i s c i p l i n e  n o r m a t i v e ,  o n  s e  r a n g e  a v e c  p l u s  o u  m o i n s  d e  n e t t e t é  d a n s  u n  
c o u r a n t  p h i l o s o p h i q u e  q u i  p r é s u p p o s e  l a  r e c h e r c h e  i n a c h e v é e  ~· e x p r e s s i o n n i s m e  o u  i n t e l l e c t u a l i s m e ,  
n a t u r a l i s m e  o u  c u l t u r a l i s m e ,  p r i m a t  d e  l a  f o r m e  o u  d u  s u j e t .  C e s  o p t i o n s  p r i m o r d i a l e s  n ' o n t  p a s  e n  
g é n é r a l  u n  c a r a c t è r e  m é t h o d o l o g i q u e .  ( F r a n c è s ,  1 9 7 9 ,  p . 8 ) .  
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L o r s q u e  a s s o c i é e  à  l a  p h i l o s o p h i e  d e  l ' a r t ,  o n  p e u t  s ' é t o n n e r  d e  v o i r  c e t t e  
d i s c i p l i n e  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n e  r e c h e r c h e  s c i e n t i f i q u e .  P o u r  c e t t e  r a i s o n ,  i l  f a u t  s p é c i f i e r  
q u e  l ' e s t h é t i q u e  e s t  u n e  d i s c i p l i n e  c o m p l e x e  q u i  s e  s u b d i v i s e  e n  p l u s i e u r s  c a t é g o r i e s  :  
D a n s  t o u t e  c e t t e  é v o l u t i o n  e t  s a  r e c h e r c h e  d ' u n e  d é f i n i t i o n ,  l ' e s t h é t i q u e  a p p a r a î t  c o m m e  à  l a  f o i s ,  
e t  o r g a n i q u e m e n t ,  u n e  e t  m u l t i p l e .  O n  p e u t  r e p r e n d r e  s o n  s u j e t  à  l a  m é t a p h o r e  d e  l ' a r b r e .  
L ' e s t h é t i q u e ,  é t u d e  r é f l e x i v e  d u  b e a u ,  a u  s e n s  g é n é r a l ,  s e  s u b d i v i s e  d a n s  l ' é t u d e  d e s  m o d e s  d u  b e a u ,  
l e s  c a t é g o r i e s  e s t h é t i q u e s .  C e s  v a l e u r s - r a c i n e s  n o u r r i s s a n t  l a  c r é a t i o n  e t  l a  c o n s t i t u t i o n  d ' u n  c o r p s  
d ' ê t r e s  e x i s t a n t  o b j e c t i v e m e n t  e n  e u x - m ê m e s ,  o b s e r v a b l e s  e t  p o s i t i f s ,  l e s  œ u v r e s  d ' a r t .  L ' e s t h é t i q u e  
p r e n d  a l o r s  s o n  t r o n c  m a s s i f ,  e l l e  s e  f a i t  p h i l o s o p h i q u e  e t  s c i e n c e  d e  1  ' a r t .  M a i s  d u  t r o n c  n a i s s e n t  
m a i n t e s  b r a n c h e s ,  c a r  1  ' é t u d e  d e s  œ u v r e s  e l / e s - m ê m e s  t i e n t  é t r o i t e m e n t  à  b i e n  d ' a u t r e s  é t u d e s  q u i  e n  
d é r i v e n t :  é t u d e  d e  l e u r  r é a l i s a t i o n  ( l ' e s t h é t i c i e n  é t u d i e  a l o r s  l a  c r é a t i o n  a r t i s t i q u e  e t  l ' a r t i s t e  e n  t a n t  
q u ' a r t i s t e ) ;  é t u d e  d e s  a n a l o g i e s  e n t r e  c e s  œ u v r e s  e t  l a  n a t u r e ;  é t u d e  d e s  f o r m e s  c o n s i d é r é e s  e n  e l l e s -
m ê m e s  ( e s t h é t i q u e  m o r p h o l o g i q u e ) ;  é t u d e  d e s  r é a c t i o n s  q u ' e l l e s  s u s c i t e n t ,  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e ,  d e  
l a  s e n s i b i l i t é  e s t h é t i q u e  ( e s t h é t i q u e  p s y c h o l o g i q u e ) ,  e t  d e  l e u r s  r e l a t i o n  a v e c  l a  s o c i é t é  ( e s t h é t i q u e  
s o c i o l o g i q u e ) ,  e t c .  ( S o u r i a u ,  1 9 9 0 ,  p . 6 9 1 ) .  
C e p e n d a n t ,  l ' e s t h é t i q u e  e s t  é g a l e m e n t  d e v e n u e  u n  o b j e t  d ' é t u d e  p o u r  l e s  s c i e n c e s  
h u m a i n e s ,  c o m m e  l a  s o c i o l o g i e  e t  l a  p s y c h o l o g i e .  P o u r  c e t t e  d e r n i è r e ,  l ' e s t h é t i q u e  
e x p é r i m e n t a l e ,  u n e  a p p r o c h e  s c i e n t i f i q u e  d u  d o m a i n e ,  v o i t  l e  j o u r  a v e c  l e s  t r a v a u x  d e  
F e c h n e r  ( V o r s c h u l e  d e r  A e s t h e t i k ,  1 8 7 6 )  e t  a  p o u r _p r i n c i p e  d e  s o u m e t t r e  u n e  i d é e  a u  
c o n t r ô l e  d e s  f a i t s  s e l o n  l e  s c h é m a  s t i m u l u s - r é p o n s e ,  o u  s t i m u l u s  - p e r s o n n a l i t é  -
r é p o n s e .  
L e s  e x p é r i e n c e s  l e s  p l u s  f r é q u e n t e s  c o n s i s t e n t  à  p r é s e n t e r  à  d e s  s u j e t s  u n  m a t é r i e l  n e t t e m e n t  d é f i n i  
p r ê t a n t  à  a p p r é c i a t i o n s  e s t h é t i q u e s ,  e t  à  n o t e r  l e u r s  r é a c t i o n s ,  e n  c h e r c h a n t  s ' i l  e x i s t e  d e s  c o r r é l a t i o n s  
e n t r e  c e r t a i n s  c a r a c t è r e s  v a r i a b l e s  d u  m a t é r i e l  e m p l o y é ,  o u  c e r t a i n e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  s u j e t s ,  e t  l e s  
r é a c t i o n s  o u  r é p o n s e s .  {  . . .  } L ' e s t h é t i q u e  e x p é r i m e n t a l e  r é p o n d  a v a n t  t o u t  a u  s o u c i  d ' é v i t e r  l e s  p r i s e s  






1 . 1 . 2 .  J u g e m e n t  e s t h é t i q u e  e t  j u g e m e n t  d e  v a l e u r  
B i e n  q u e  l e  j u g e m e n t  p r é s e n t e  p l u s i e u r s  v a r i é t é s ,  i l  e s t  p l u s  s o u v e n t  
q u ' a u t r e m e n t  a s s o c i é  à  d e s  j u g e m e n t s  d e  v a l e u r ,  e t  c e ,  s u r t o u t  d e p u i s  q u e  l ' e s t h é t i q u e  
s ' e s t  c o n s t i t u é e  e n  d i s c i p l i n e  i n d é p e n d a n t e  a u  X V I I I e  s i è c l e .  
L ' e s t h é t i q u e  p r e n d  l e  t e r m e  d e  j u g e m e n t  d a n s  t o u t e s  s e s  a c c e p t a t i o n s  p h i l o s o p h i q u e s  e t  
p s y c h o l o g i q u e s ,  o ù  i l  d é s i g n e  u n e  p r i s e  d e  p o s i t i o n ,  p a r  l a  p e n s é e ,  s u r  u n e  r e l a t i o n ,  u n  r a p p o r t .  P l u s  
s p é c i a l e m e n t ,  l e  m o t  a  t r o i s  s e n s  à  l ' i n t é r i e u r  d e  c e t t e  s i g n i f i c a t i o n  g é n é r a l e :  / a  f a c u l t é  q u ' a  l a  p e n s é e  
d e  c o n c e v o i r  u n e  r e l a t i o n  e t  d e  1  ' a j j i n n e r  o u  l a  n i e r ;  u n  a c t e  m e n t a l  o ù  o p è r e  c e t t e  f a c u l t é , •  l e  r é s u l t a t  
d e  c e t  a c t e ,  c ' e s t - à - d i r e  l a  p h r a s e ,  l a  f o r m u l a t i o n  v e r b a l e  q u i  l ' e x p r i m e .  ( S o u r i a u ,  1 9 9 0 ,  p . 9 2 3 )  
L e  j u g e m e n t  d e  v a l e u r  e s t  c o n s i d é r é  c o m m e  u n  j u g e m e n t  d e  g o û t ,  d e  n a t u r e  
s u b j e c t i v e ,  a s s o c i é  a u  p l a i s i r  e t  a u  d é p l a i s i r .  L e  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  d e m e u r e  p o u r  l a  
p l u p a r t  d ' e n t r e  n o u s  u n  p r o c e s s u s  c o m p l e x e ,  r e l a t i f  à  c h a c u n ,  p a r c e  q u e  g u i d é  p a r  n o s  
s e n s ,  n o s  v a l e u r s  p e r s o n n e l l e s .  D i f f i c i l e  d e  d i s c u t e r  d e  n o t r e  a p p r é c i a t i o n ,  d e  p a r t a g e r  
n o t r e  i n t e r p r é t a t i o n ,  e t  p a r c e  q u e  n o u s  n ' a r r i v o n s  p a s  à  c o m p r e n d r e  l a  p o s i t i o n  d e  
l ' a u t r e ,  n o u s  e x p l i q u o n s  l e  p h é n o m è n e  p a r  l a  n o t i o n  d u «  g o û t » .  
P o u r t a n t ,  n o t r e  j u g e m e n t  s ' a p p u i e  s u r  d e s  c r i t è r e s  p o u r  p r e n d r e  f o r m e .  D e s  
c r i t è r e s  q u i  s u b i s s e n t  l ' i n f l u e n c e  d e  n o t r e  m i l i e u  s o c i a l  e t  q u i  n o u s  s e r v e n t  d e  r e p è r e s  
l o r s q u e  n o u s  é m e t t o n s  u n  j u g e m e n t  d e  n a t u r e  e s t h é t i q u e .  L a  c o n t r o v e r s e  s u r  l e s  
c r i t è r e s  e s t h é t i q u e s  r e p o s e  s u r  l e  f a i t  q u e  c e  s o n t  e u x  q u i  d é t e r m i n e n t  l a  r é u s s i t e  o u  l e  
r a t a g e  d ' u n e  œ u v r e .  T o u t  l e  p r o b l è m e  e s t  d ' i d e n t i f i e r  c e  « a u  n o m  d e  q u o i »  u n e  
œ u v r e  e s t  j u g é e  c o m m e  r é u s s i e .  A i n s i ,  n o u s  c o n s i d é r o n s  q u e  l a  v r a i e  c r i t i q u e  s e r a i t  
c e t t e  s e n s i b i l i t é  a u x  d i f f é r e n c i a t i o n s  e s t h é t i q u e s  e t  q u e  c o m p r e n d r e  u n  o b j e t  
e s t h é t i q u e ,  c ' e s t  d é c i d e r  d a n s  q u e l l e  m e s u r e  i l  e s t  r é u s s i  o u  n o n  ( S u z a n n e  F o i s y ,  




1 . 1 . 3 .  J u g e m e n t  e s t h é t i q u e  e t  o b j e c t i v i t é  
L e  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  e s t  l e  p r o d u i t  d ' u n  r a i s o n n e m e n t ,  r e f l e t  d e  l a  
c o m p r é h e n s i o n  d ' u n e  i m a g e  e t  d e  c e  q u ' e l l e  i m p l i q u e  à  t o u s  l e s  n i v e a u x ,  q u e  c e  s o i t  
l a  d i m e n s i o n  c u l t u r e l l e ,  h i s t o r i q u e ,  s o c i o l o g i q u e ,  f o n c t i o n n e l l e ,  p l a s t i q u e ,  é m o t i v e ,  
e t c .  D e  n o t r e  r e c e n s i o n  d ' é c r i t s ,  n o u s  r e t e n o n s  d e u x  g r a n d s  t y p e s  d e  r a i s o n n e m e n t s  
c a r a c t é r i s t i q u e s  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e .  D ' a b o r d ,  i l  p e u t  y  a v o i r  d e s  r a i s o n n e m e n t s  
e s s e n t i e l l e m e n t  o u  e n  g r a n d e  p a r t i e  i s s u s  d e  n o t r e  e x p é r i e n c e  i n d i v i d u e l l e  a s s o c i é e  à  
d e s  é m o t i o n s  e t  d e s  s o u v e n i r s ,  s a n s  q u e  l ' o n  p u i s s e  e x p l i q u e r  e t  c o m p r e n d r e  c e t t e  
e x p é r i e n c e ,  o u  e n c o r e ,  s a n s  i n v e s t i r  l e s  e f f o r t s  n é c e s s a i r e s  à  c e t t e  c o m p r é h e n s i o n .  
P u i s  i l  p e u t  y  a v o i r  d e s  r a i s o n n e m e n t s  i s s u s  d ' u n e  r é f l e x i o n  a p p r o f o n d i e ,  b a s é s  s u r  
l ' a n a l y s e  d e  t o u t e s  l e s  c o m p o s a n t e s  e s t h é t i q u e s  d e  l ' i m a g e ,  c e s  c o m p o s a n t e s  é t a n t  
l i é e s  à  t o u t e s  l e s  d i m e n s i o n s  é n u m é r é e s  p r é c é d e m m e n t .  I l  e s t  a l o r s  l e  f r u i t  d ' u n  e f f o r t  
d e  c o m p r é h e n s i o n  i m p o r t a n t  q u i  n e  p e u t  s ' e f f e c t u e r  s a n s  u n e  é d u c a t i o n  p r é a l a b l e  e t  
s a n s  l a  c a p a c i t é  à  é m e t t r e  s o i - m ê m e  d e s  q u e s t i o n s ,  m a i s  a u s s i  d ' y  r é p o n d r e ,  e n  
c o n s i d é r a n t  t o u s  l e s  a s p e c t s  q u i  p e u v e n t  i n f l u e n c e r  c e  j u g e m e n t .  
S e l o n  M i k e l  D u f r e n n e  ( c i t é  p a r  S o u r i a u ,  1 9 9 0 ,  p . 9 2 7 ) ,  l ' œ u v r e  d ' a r t  e s t  u n e  
é c o l e  d ' a t t e n t i o n ,  e t  à  m e s u r e  q u e  s ' e x e r c e  l ' a p t i t u d e  à  s ' o u v r i r ,  s e  d é v e l o p p e  
l ' a p t i t u d e  à  c o m p r e n d r e .  L e  p h o t o g r a p h e  F e r r a n t e  F e r r a n t i  e x p l i c i t e  a i n s i  l e s  r a p p o r t s  
e s t h é t i q u e s  q u e  n o u s  e n t r e t e n o n s  a v e c  u n e  i m a g e  e t  d e  c e  f a i t ,  l e s  j u g e m e n t s  q u i  e n  
d é c o u l e n t :  
L a  p h o t o g r a p h i e  e s t  u n e  f o r m e  d ' e x p r e s s i o n  a u  s e r v i c e  d e  l ' œ i l «  i n s t r u i t » ;  e l l e  l e  g u i d e .  L ' œ i l  e s t  
l ' o r g a n e  d e  p e r c e p t i o n  p a r  e x c e l l e n c e  q u i  a u s s i t 6 t  r e p l a c e  l ' i m a g e  d a n s  s o n  c o n t e x t e .  M a i s  c o m m e  l e  
d i t  M i c h e l  F r i z o t ,  l a  p h o t o g r a p h i e  e s t  a v a n t  t o u t  u n e  t e c h n i q u e  q u ' i l  f a u t  p a r f a i t e m e n t  m a î t r i s e r ,  p u i s  
u n  i n s t r u m e n t  q u i  p e r m e t  d e  c h a n g e r  l a  p e r c e p t i o n  d u  m o n d e .  L i r e  u n e  p h o t o g r a p h i e  c ' e s t  d ' a b o r d  l a  
v o i r  s p o n t a n é m e n t  a v e c  s a  p r o p r e  s e n s i b i l i t é ,  p u i s  l a  c o m p r e n d r e  t e c h n i q u e m e n t ,  s a i s i r  e n f i n  1  ' u s a g e  
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q u i  e n  a  é t é  f a i t ,  p o u r  m i e u x  a p p r é c i e r  s o n  s u j e t ,  s o n  e s t h é t i q u e .  A p p r e n d r e  à  r e g a r d e r  u n e  
p h o t o g r a p h i e ,  m o d i f i e  c o m p l è t e m e n t  l a  p r e m i è r e  i m p r e s s i o n .  ( C l a u s t r a t ,  2 0 0 2 ,  p .  7 1 ) .  
P o u r  V a l e n t i n e  ( c i t é  p a r  F r a n c è s ,  1 9 7 9 ,  p . 1 0 9 ) ,  l a  n o t i o n  d e  j u g e m e n t  d ' o r d r e  
e s t h é t i q u e  s e  s u b d i v i s e  e n  j u g e m e n t  s u b j e c t i f ,  a s s o c i a t i f  e t  o b j e c t i f :  
1 .  J u g e m e n t  s u b j e c t i f :  j u g e m e n t  p r o v e n a n t  d e s  s e n t i m e n t s  e t  h u m e u r s  d u  r e g a r d e u r .  
2 .  J u g e m e n t  a s s o c i a t i f :  j u g e m e n t  a s s o c i é  à  l ' é v o c a t i o n  d e  s o u v e n i r s  o u  i s s u  d e s  
é m o t i o n s  p e r s o n n e l l e s  d u  r e g a r d e u r .  
3 .  J u g e m e n t  o b j e c t i f :  a p t i t u d e  à  d i s s o c i e r  l e s  q u a l i t é s  f o r m e l l e s  d ' u n  t a b l e a u  e t  l e s  
s e n t i m e n t s  q u ' i l  p e u t  s u s c i t e r .  
L e  j u g e m e n t  o b j e c t i f  é t a n t  p o u r  V a l e n t i n e  c e l u i  q u e  l ' o n  p e u t  é g a l e m e n t  q u a l i f i e r  d e  
j u g e m e n t  e s t h é t i q u e .  
L e  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  e s t  d o n c  u n  p r o c e s s u s  c o m p l e x e ,  q u i  s e  d é v e l o p p e  e t  
p e u t  p r e n d r e  p l u s i e u r s  f o r m e s ,  p a s s a n t  d ' u n e  d i m e n s i o n  s u b j e c t i v e  à  u n e  d i m e n s i o n  
p l u s  o b j e c t i v e .  L a  n o t i o n  d ' o b j e c t i v i t é  a p p l i q u é e  a u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  f a i t  d o n c  
r é f é r e n c e  à  u n  r a i s o n n e m e n t  s e  r a p p r o c h a n t  d ' u n  r a i s o n n e m e n t  « j u s t e  »  p a r c e  q u e  
f o n d é  s u r  d e s  f a i t s  e t  d e s  a r g u m e n t s  p e r t i n e n t s ,  e t  i s s u  d ' u n e  r é f l e x i o n  a p p r o f o n d i e  
n é c e s s i t a n t  u n e  b o n n e  c o n n a i s s a n c e  d u  d o m a i n e  d e s  a r t s  e t  d e  s o i - m ê m e .  L a  
c o n n a i s s a n c e  d e  s o i - m ê m e  i m p l i q u e  l a  c a p a c i t é  à  d i s t i n g u e r  l e s  é m o t i o n s  e x p r i m é e s  
p a r  l ' i m a g e ,  c e  q u i  i m p l i q u e  l a  c o m p r é h e n s i o n  d u  l a n g a g e  p l a s t i q u e  e t  d e s  c o d e s  
v i s u e l s  u t i l i s é s  p a r  l ' a r t i s t e ,  d e  c e l l e s  r e s s e n t i e s  e n  t a n t  q u e  r e g a r d e u r ,  e n  r é f é r e n c e  à  
n o s  é m o t i o n s  p e r s o n n e l l e s ,  r e l a t i v e s  à  n o t r e  p r o p r e  e x p é r i e n c e .  I l  s ' a g i t  d ' u n  
j u g e m e n t  q u i  p r e n d  e n  c o n s i d é r a t i o n  l e  c o n t e x t e  d e  p r o d u c t i o n  e t  l e s  c o m p o s a n t e s  
p i c t u r a l e s  e t  s t y l i s t i q u e s  d e  l ' œ u v r e  a u t a n t  q u e  l ' e x p é r i e n c e  é m o t i o n n e l l e  v é c u e  p a r  l e  
r e g a r d e u r  e t  s u r t o u t ,  l a  c a p a c i t é  d e  c e l u i - c i  d ' e f f e c t u e r  u n e  r é f l e x i o n  c r i t i q u e  e n  t e n a n t  
c o m p t e  d e  t o u s  c e s  a s p e c t s .  A u s s i ,  u n  j u g e m e n t  « o b j e c t i f »  v e u t  d i r e  q u ' i l  e s t  i s s u  
d ' u n e  r é f l e x i o n  c a p a b l e  d e  d i s t i n g u e r ,  e t  d o n c  d e  c o m p r e n d r e ,  l e s  d i f f é r e n t e s  
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c o m p o s a n t e s  l i é e s  à  l a  n o t i o n  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  :  p l a i s i r ,  d e s c r i p t i o n ,  p r é f é r e n c e ,  
i n t e r p r é t a t i o n ,  p e r c e p t i o n .  
1 . 1 . 4 .  L e  p r o c e s s u s  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  
L e  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  r e p o s e  s u r  u n  p r o c e s s u s  d e  p e r c e p t i o n  q u i  p e r m e t  a u  
r e g a r d e u r  d ' a p p r é c i e r  u n e  i m a g e ,  e t  c e  p r o c e s s u s  e s t  i n f l u e n c é  p a r  u n e  m u l t i t u d e  d e  
f a c t e u r s .  C e  p r o c e s s u s  s e  d é r o u l e  s e l o n  u n e  s é q u e n c e  d ' é t a p e s  c o m m e n ç a n t  a v e c  l a  
c a p t a t i o n  d e s  s t i m u l i  v i s u e l s .  C e  c o n t a c t  a v e c  l ' i m a g e  a  u n  i m p a c t  s u r  l e  r e g a r d e u r ,  
c o n d u i s a n t  à  u n e  e x p é r i e n c e  e s t h é t i q u e .  C e t t e  e x p é r i e n c e  p o s s è d e  d e u x  d i m e n s i o n s  :  
l ' u n e  é m o t i v e  e t  l ' a u t r e  c o g n i t i v e ,  l a  d i m e n s i o n  c o g n i t i v e  i n c l u a n t  l a  c o n n a i s s a n c e  d e  
s e s  p r o p r e s  é m o t i o n s .  D e  c e t t e  e x p é r i e n c e  n a î t  u n  j u g e m e n t  q u i  d é b o u c h e  
h a b i t u e l l e m e n t  s u r  l ' a p p r é c i a t i o n  e s t h é t i q u e  d e  l ' i m a g e  e t  s u r  l a  j u s t i f i c a t i o n  d e  c e t t e  
a p p r é c i a t i o n .  L a  s e n s i b i l i t é  p r o p r e  a u  r e g a r d e u r ,  l a  q u a l i t é  d e  s o n  e x p é r i e n c e  
e s t h é t i q u e ,  l e  n i v e a u  d e  c o n n a i s s a n c e s  e t  d e  c o m p r é h e n s i o n  d e s  c o d e s  v i s u e l s  d e  
l ' i m a g e ,  a i n s i  q u e  l a  c a p a c i t é  d u  r e g a r d e u r  à  j u g e r  a v e c  l e  p l u s  d e  j u s t e s s e  p o s s i b l e  l e s  
c o m p o s a n t e s  e s t h é t i q u e s  d e  l ' i m a g e ,  d é t e r m i n e r o n t  l a  q u a l i t é  d e  s o n  j u g e m e n t  
e s t h é t i q u e .  P l u s  l e  r e g a r d e u r  e n t r e t i e n t  d e s  r a p p o r t s  a v e c  u n e  c u l t u r e  v i s u e l l e  
d i v e r s i f i é e ,  p l u s  i l  p o s s è d e  d e s  c o n n a i s s a n c e s  e t  d é v e l o p p e  d e s  h a b i l e t é s  c o g n i t i v e s  
l i é e s  a u  d o m a i n e  d e  l a  c o m m u n i c a t i o n  v i s u e l l e ,  p l u s  s o n  e x p é r i e n c e  s ' e n r i c h i t ,  l e  
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1 . 1 . 5 .  L ' é d u c a t i o n  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  
L ' é d u c a t i o n  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  e s t  d o n c  a v a n t  t o u t  u n e  é d u c a t i o n  d u  
r e g a r d .  L e  t e r m e  «  é d u c a t i o n  »  e s t  u n  d é r i v é  d u  l a t i n  e - d u c e r e ,  q u i  v e u t  d i r e  
« c o n d u i r e  h o r s  d e » .  I l  e s t  p l u s  e n g l o b a n t  q u e  c e l u i  d ' e n s e i g n e m e n t  p u i s q u e  l e  
c o n c e p t  d ' é d u c a t i o n  s ' a p p l i q u e  à  l a  p e r s o n n e  t o u t e  e n t i è r e  e t  n o n  à  u n  s e u l  c a p i t a l  d e  
s a v o i r s  e t  d e  c o m p é t e n c e s .  L ' é d u c a t i o n  c o n s i s t e  e n  l ' a c t i o n  d e  f o r m e r  u n e  p e r s o n n e  
e n  l a  g u i d a n t ,  à  p a r t i r  d ' u n  é t a t  i n i t i a l  j u g é  i n c o m p l e t ,  v e r s  u n  a u t r e ,  s u p p o s é  m e i l l e u r .  
O r ,  l e  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  i m p l i q u e  p l u s  q u e  l ' a c q u i s i t i o n  d e  c o n n a i s s a n c e s  p r o p r e s  
a u  d o m a i n e  d e s  a r t s  e t  d e  l ' e s t h é t i q u e ,  i l  e x i g e  u n e  o u v e r t u r e  d ' e s p r i t  d e  l a  p a r t  d e  
l ' é t u d i a n t  e t  l a  c a p a c i t é  à  r e m e t t r e  c o n s t a m m e n t  e n  q u e s t i o n  s e s  p r o p r e s  j u g e m e n t s  
c o m m e  c e u x  d e s  a u t r e s .  
1 . 1 . 6 .  L a  r e l a t i o n  e n t r e  a r t s  v i s u e l s  e t  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e  
M ê m e  s i  l a  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e  e t  l e s  a r t s  v i s u e l s  o n t  d e  n o m b r e u x  
p o i n t s  c o m m u n s ,  i l s  n ' o b é i s s e n t  p a s  a u x  m ê m e s  p r i n c i p e s .  A l o r s  q u e  l e s  a r t s  v i s u e l s  
c h e r c h e n t  à  p r o c u r e r  d u  p l a i s i r  o u  à  s t i m u l e r  l a  r é f l e x i o n  c h e z  l e  r e g a r d e u r ,  l a  
c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e  e s t  p l u s  q u e  s o u v e n t  l i é e  à  u n e  a c t i v i t é  à  v o c a t i o n  
i n d u s t r i e l l e  e t  c o m m e r c i a l e ,  c o m m e  l a  p u b l i c i t é ,  e t  a i n s i ,  s o u m i s e  a u x  l o i s  d u  m a r c h é .  
C e p e n d a n t ,  e n  m a t i è r e  d e  c o m m u n i c a t i o n  v i s u e l l e  e t  s p é c i f i q u e m e n t  d e  j u g e m e n t  
e s t h é t i q u e ,  l e s  a r t s  v i s u e l s ,  l e s  a r t s  g r a p h i q u e s ,  l e  d e s i g n  g r a p h i q u e ,  t o u s  l i é s  d e  p r è s  
o u  d e  l o i n  à  l a  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e ,  e n t r e t i e n n e n t  d e s  r e l a t i o n s  é t r o i t e s .  
C e s  t r o i s  d o m a i n e s  p o s s è d e n t  u n  d é n o m i n a t e u r  c o m m u n  :  l a  c u l t u r e  v i s u e l l e .  
U n e  i m a g e ,  q u ' e l l e  s o i t  i s s u e  d u  m o n d e  d e s  a r t s  v i s u e l s ,  d e s  a r t s  g r a p h i q u e s  o u  d u  
d e s i g n  g r a p h i q u e ,  u t i l i s e  l e  m ê m e  l a n g a g e ,  u n  l a n g a g e  v i s u e l  q u i  r e p o s e  s u r  d e s  
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c o m p o s a n t e s  p l a s t i q u e s ,  s t y l i s t i q u e s ,  s é m i o l o g i q u e s ,  i c o n o g r a p h i q u e s  e t  h i s t o r i q u e s .  
S e u l s  l e  c o n t e x t e  d e  p r o d u c t i o n  e t  l e  m e s s a g e  v é h i c u l é  d i f f è r e n t  e t  d é t e r m i n e n t  l a  
c a t é g o r i e  d a n s  l a q u e l l e  s ' i n s è r e  c e t t e  i m a g e  ( œ u v r e  d ' a r t  o u  p u b l i c i t é  p a r  e x e m p l e ) .  
O r ,  q u e  c e  s o i t  u n e  œ u v r e  d e  S a l v a d o r  D a l i ,  d e  R e n o i r  o u  d e  P i c a s s o ,  u n e  p u b l i c i t é  d e  
C h a n e l ,  B e n e t t o n  o u  A b s o l u t  V o d k a ,  n o u s  j u g e o n s  c e s  d e r n i è r e s  a u  p l a n  e s t h é t i q u e ,  
i n f l u e n c é  p a r  n o s  v a l e u r s ,  n o t r e  f o r m a t i o n  s c o l a i r e ,  n o t r e  m i l i e u  s o c i a l ,  n o t r e  â g e ,  e t c .  
1 . 1 . 7 .  L ' e s t h é t i q u e  c o m m e  o b j e t  d ' é t u d e  
P l u s i e u r s  a p p r o c h e s  s c i e n t i f i q u e s  t e n t e n t  d ' e x p l i q u e r  l a  c o m p l e x i t é  d u  
p h é n o m è n e  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  e t  l e s  p r o b l é m a t i q u e s  q u i  e n  d é c o u l e n t .  
L o n g t e m p s  a b o r d é  d ' u n  p o i n t  d e  v u e  e s s e n t i e l l e m e n t  p h i l o s o p h i q u e ,  i l  f a u t  a t t e n d r e  l a  
f m  d u  X I X e  s i è c l e  p o u r  q u e  l a  s o c i o l o g i e  e t  l a  p s y c h o l o g i e  s ' y  i n t é r e s s e n t .  
D e u x  s y n t h è s e s  r é c e n t e s  d e  l ' a p p r o c h e  p h i l o s o p h i q u e  ( F e r r y ,  1 9 9 8 ;  M i c h a u d ,  
1 9 9 9 )  s e  p e n c h e n t  s u r  l a  q u e s t i o n  d e s  c r i t è r e s  e s t h é t i q u e s ,  d u  r e l a t i v i s m e  e t  d e  
l ' i m p o s s i b i l i t é  d e  d i s c u t e r  d u  B e a u .  C e s  q u e s t i o n s  s o n t  t o u j o u r s  d ' a c t u a l i t é ,  m ê m e  s i  
l a  n o t i o n  d e  g o û t  e t  t o u t e  l a  c o n t r o v e r s e  q u i  l ' e n t o u r e  a p p a r a i s s e n t  a u  X V I I I e  s i è c l e ,  
e t  c e s  a u t e u r s  a b o r d e n t  l e  s u j e t  e n  l e  s i t u a n t  d a n s  u n  c o n t e x t e  c o n t e m p o r a i n .  F e r r y ,  
p a r  e x e m p l e ,  d é b a t  l a  n o t i o n  d ' i n d i v i d u a l i t é  v e r s u s  l a  c o m m u n i o n  e s t h é t i q u e .  E n  
e f f e t ,  l a  n o t i o n  d e  l i b e r t é  i n d i v i d u e l l e  t e n d  à  p r i m e r  s u r  c e l l e  d e  c o m m u n a u t é ,  m e t t a n t  
l ' i n d i v i d u  a v a n t  l a  d i m e n s i o n  s o c i a l e .  F e r r y  n o u s  r a m è n e  e n  q u e l q u e  s o r t e  à  l a  r é a l i t é  
s o c i a l e  e n  s p é c i f i a n t  q u e  l i b e r t é  n e  v e u t  p a s  d i r e  « f a i r e  n ' i m p o r t e  q u o i »  e t  r e f u s e r  
t o u t e  d i s c u s s i o n  e t  a r g u m e n t a t i o n  a v e c  l ' a u t r e .  L e  B e a u  n ' e s t  c e r t e s  p a s  u n e  V é r i t é  
p u i s q u ' i l  e s t  à  l a  f o i s  u n  p r o d u i t  é m o t i o n n e l  e t  c u l t u r e l .  C e p e n d a n t ,  n o u s  d e v o n s  
a d m e t t r e  q u e  t o u t  i n d i v i d u  b â t i t  s o n  a u t h e n t i c i t é  à  p a r t i r  d e  s o n  e n v i r o n n e m e n t  s o c i a l  
e t  q u e  c ' e s t  u n e  i n t e r a c t i o n  c o n s t a n t e  a v e c  c e t  e n v i r o n n e m e n t  q u i  l u i  p e r m e t  
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d ' é v o l u e r .  I l  f a u t  d o n c  a p p r e n d r e  à  d é p a s s e r  l a  d i m e n s i o n  s u b j e c t i v e ,  m ê m e  l o r s q u ' i l  
e s t  q u e s t i o n  d e  d i s t i n c t i o n  c u l t u r e l l e  e t  s o c i a l e .  C e t t e  a p p r o c h e  p h i l o s o p h i q u e  s e  
l i m i t e  t o u t e f o i s  à  l a  r é f l e x i o n  e t  a u  d é b a t  d ' i d é e s .  D ' a u t r e s  a p p r o c h e s  p l u s  
s c i e n t i f i q u e s  s o n t  c o n c e r n é e s  e n t r e  a u t r e s  p a r  l e  f a c t e u r  é d u c a t i f  e t  s o n  i n f l u e n c e  s u r  
l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e ,  e t  c o m m e  t e l l e s ,  c o n s t i t u e n t  u n  f o n d e m e n t  
p l u s  a p p r o p r i é  à  n o t r e  r e c h e r c h e .  
L a  c r i t i q u e  s o c i a l e  d u  j u g e m e n t  d e  g o û t  d e  P i e r r e  B o u r d i e u  ( B o u r d i e u ,  1 9 7 9 )  
p r o p o s e  u n e  a p p r o c h e  s o c i o l o g i q u e  d u  p r o b l è m e ,  s e l o n  l a q u e l l e  n o t r e  p o s i t i o n  d a n s  l a  
s o c i é t é  d é t e r m i n e  e t  o r g a n i s e  n o s  g o û t s .  L ' é c o l e ,  d ' a i l l e u r s  l e  p o i n t  d ' a n c r a g e  d e  c e t t e  
t h é o r i e ,  e s t  u n  l i e u  o ù  s e  f o r m e  l e s  s y s t è m e s  d e  r e p r é s e n t a t i o n s  p r o p r e s  a u x  g r o u p e s  
s o c i a u x .  S o u s  l e s  r a p p o r t s  d e  d o m i n a t i o n ,  l e s  g o û t s  s ' a s s o c i e n t  à  u n  g r o u p e ,  s e  
d i s t i n g u e n t  e t  s e  p e r p é t u e n t  p a r  l e  c a p i t a l  é c o n o m i q u e  e t  c u l t u r e l .  L e  g o û t  n ' e s t  p a s  l i é  
à  l ' i n d i v i d u  d a n s  t o u t e  s a  s i n g u l a r i t é ,  m a i s  à  d e s  c l a s s e s  s o c i a l e s  q u i  s e  d i s t i n g u e n t  
p a r  l e s  d i f f é r e n c e s  c u l t u r e l l e s  e t  é c o n o m i q u e s .  O n  r e p r o c h e  p a r f o i s  à  B o u r d i e u  d ' ê t r e  
t r è s  d é t e r m i n i s t e  d a n s  s a  f a ç o n  d ' a b o r d e r  l a  p r o b l é m a t i q u e  d u  g o û t .  I l  n ' e n  d e m e u r e  
p a s  m o i n s  q u e  s e s  a f f i r m a t i o n s  r e p o s e n t  s u r  u n e  o b s e r v a t i o n  d e  l a  r é a l i t é  s o c i a l e  
d i f f i c i l e  à  c o n t e s t e r .  C e p e n d a n t ,  B o u r d i e u  n e  s ' a r r ê t e  à  l a  q u e s t i o n  d e  g o û t  q u e  p o u r  
d é n o n c e r ,  d ' u n e  c e r t a i n e  f a ç o n ,  l e s  i n é g a l i t é s  s o c i a l e s  q u i  s e  p e r p é t u e n t  à  l ' i n t é r i e u r  
m ê m e  d u  s y s t è m e  s c o l a i r e .  N o u s  p o u v o n s  d o n c  c o m p r e n d r e  q u e  l e  g o û t  n e  s e  l i m i t e  
p a s  à  l ' i n d i v i d u  e t  p r e n d r e  e n  c o n s i d é r a t i o n  u n e  p a r t  d e s  r a i s o n s  q u i  e x p l i q u e n t  l e s  
d i s t i n c t i o n s  e n t r e  d i f f é r e n t s  g r o u p e s  d ' i n d i v i d u s .  M a i s ,  m ê m e  s i  l a  c r i t i q u e  s o c i a l e  d e  
B o u r d i e u  é c l a i r e  q u e l q u e  p e u  u n e  p a r t i e  d u  p r o b l è m e ,  e l l e  n e  p r o p o s e  p a s  d e  p i s t e s  
q u a n t  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e ,  e t  s e  l i m i t e  à  e x p l i q u e r  l e s  
d i s t i n c t i o n s  e n  m a t i è r e  d e  g o û t ,  a s s o c i a n t  c e l l e s - c i  à  d e s  n o t i o n s  q u i  p e u v e n t  p a r a î t r e  
q u e l q u e  p e u  p é j o r a t i v e s  t e l l e s  q u e «  b o n  g o û t » ,  « g o û t  l é g i t i m e » ,  « g o û t  m o y e n »  e t  
« g o û t  p o p u l a i r e » .  D e  p l u s ,  l e  j u g e m e n t  d e  g o û t  s e  r é f è r e  à  l a  n o t i o n  d e  p r é f é r e n c e ,  
a l o r s  q u e  l e  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  d é p a s s e  l a r g e m e n t  c e t t e  s i m p l e  d i m e n s i o n .  
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L e s  p r i n c i p a l e s  r e c h e r c h e s  e n  e s t h é t i q u e  e x p é r i m e n t a l e  q u i  r e l è v e n t  d u  
d o m a i n e  d e  l a  p s y c h o l o g i e  ( G e n e s t ,  1 9 7 0 ;  P o r c h e r ,  1 9 7 3 ;  F r a n c è s ,  1 9 7 9 )  o n t  m o n t r é  
q u e  t r o i s  g r a n d s  f a c t e u r s  i n f l u e n c e n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e :  
l ' a p p r e n t i s s a g e ,  l e  m i l i e u  s o c i a l  e t  l e  d é v e l o p p e m e n t  b i o l o g i q u e .  E n  c e  q u i  c o n c e r n e  
l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e ,  l e  d é v e l o p p e m e n t  b i o l o g i q u e  f a i t  r é f é r e n c e  
à  l a  m a t u r a t i o n  d e  l ' e n f a n t ;  l e  m i l i e u  s o c i a l  p o u r  s a  p a r t  i n f l u e n c e  n o s  c o m p o r t e m e n t s  
e t  d é t e r m i n e  e n t r e  a u t r e s  n o s  r a p p o r t s  a v e c  l e s  d o m a i n e s  c u l t u r e l s ;  l ' a p p r e n t i s s a g e  f a i t  
a l l u s i o n  à  l ' é d u c a t i o n ,  s o i t  l ' a c q u i s i t i o n  d ' a p t i t u d e s  t e l l e s  q u e  l a  c a p a c i t é  à  
c o m p r e n d r e  l e  l a n g a g e  f o r m e l  d ' u n e  i m a g e  e t  l a  c o n n a i s s a n c e  a p p r o f o n d i e  d e s  
c o u r a n t s  a r t i s t i q u e s .  C e s  r e c h e r c h e s  t e n d e n t  à  d é m o n t r e r  q u e  l e  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  
e s t  e n  g r a n d e  p a r t i e  u n  p h é n o m è n e  s o c i a l  d ' u n e  p a r t ,  e t  q u ' i l  s e  d é v e l o p p e  à  l ' a i d e  
d ' u n e  é d u c a t i o n  a p p r o p r i é e  d ' a u t r e  p a r t .  
C ' e s t  d o n c  à  p a r t i r  d e  c e t t e  d e r n i è r e  a p p r o c h e ,  p l u s  c o n c r è t e ,  q u e  n o u s  
d é s i r o n s  é c l a i r e r  n o t r e  p r o b l é m a t i q u e  d e  r e c h e r c h e ,  c a r  n o u s  c h e r c o n s  à  c o m p r e n d r e  
e t  à  e x p l i q u e r  l e  p h é n o m è n e  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  t o u t  e n  p r e n a n t  e n  c o n s i d é r a t i o n  
l e  r ô l e  d u  f a c t e u r  é d u c a t i f  s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  e n  q u e s t i o n .  
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1 . 2 .  P r o b l è m e ,  q u e s t i o n ,  b u t ,  o b j e c t i f s  e t  l i m i t e s  d e  l ,a  r e c h e r c h e  
N o t r e  p r é o c c u p a t i o n  d e  d é p a r t  é t a i t  d e  s a v o i r  d a n s  q u e l l e  m e s u r e  l e s  
p r o g r a m m e s  u n i v e r s i t a i r e s  d e  f o r m a t i o n  e n  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e  f a v o r i s e n t  l e  
d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  d e s  é t u d i a n t s .  
N o t r e  p r i n c i p a l e  q u e s t i o n  d e  r e c h e r c h e  e s t  d o n c :  
« Q u e l l e  p l a c e  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  o c c u p e - t - i l  d a n s  l e s  
p r o g r a m m e s  u n i v e r s i t a i r e s  q u é b é c o i s  f r a n c o p h o n e s  e n  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e ? »  
C e t t e  q u e s t i o n  p r i n c i p a l e  s e  d é c o m p o s e  e n  d e u x  s o u s - q u e s t i o n s  :  
1 )  Q u e l s  s o n t  l e s  c o u r s  q u i ,  d a n s  c h a c u n  d e s  p r o g r a m m e s  é t u d i é s ,  c o m p o r t e n t  
d e s  o b j e c t i f s  e t  d e s  c o n t e n u s  s u s c e p t i b l e s  d e  c o n t r i b u e r  a u  d é v e l o p p e m e n t  
d ' u n  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  d e  h a u t  n i v e a u  ( s t a d e s  4  e t  5  d e  P a r s o n s ) ?  
2 )  Q u e l l e  p r o p o r t i o n  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  o c c u p e - t - i l ·  d a n s  
l ' e n s e m b l e  d u  p r o g r a m m e  c o n c e r n é ,  e n  t e n a n t  c o m p t e  d e  l a  n a t u r e  d e s  c o u r s ,  
o b l i g a t o i r e s  e t  o p t i o n n e l s ?  
N o t r e  r e c h e r c h e  a  p o u r  b u t  d ' a p p r é c i e r  l a  p l a c e  q u e  l e s  p r o g r a m m e s  q u é b é c o i s  
f r a n c o p h o n e s  d e  f o r m a t i o n  u n i v e r s i t a i r e  e n  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e  a c c o r d e n t  a u  
d é v e l o p p e m e n t  d ' u n  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  d e  h a u t  n i v e a u  c h e z  l e s  é t u d i a n t s  c o n c e r n é s .  
L a  r e c h e r c h e  v i s e  l e s  o b j e c t i f s  s u i v a n t s :  
1 )  I d e n t i f i e r  l e s  c o u r s  q u i ,  d a n s  c h a c u n  d e s  p r o g r a m m e s  é t u d i é s ,  c o m p o r t e n t  d e s  
o b j e c t i f s  e t  d e s  c o n t e n u s  s u s c e p t i b l e s  d e  c o n t r i b u e r  a u  d é v e l o p p e m e n t  d ' u n  
j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  d e  h a u t  n i v e a u  ( s t a d e s  4  e t  5  d e  P a r s o n s ) .  
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2 )  É v a l u e r  l a  p r o p o r t i o n  q u e  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  o c c u p e  
d a n s  l ' e n s e m b l e  d u  p r o g r a m m e  c o n c e r n é ,  e n  t e n a n t  c o m p t e  d e  l a  n a t u r e  d e s  
c o u r s ,  o b l i g a t o i r e s  e t  o p t i o n n e l s .  
N o t r e  r e c h e r c h e  s e  l i m i t e  a u x  s e u l s  p r o g r a m m e s  e n  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e  d e s  
u n i v e r s i t é s  q u é b é c o i s e s  f r a n c o p h o n e s  :  l e  B a c c a l a u r é a t  e n  d e s i g n  g r a p h i q u e  d e  
l ' U n i v e r s i t é  d u  Q u é b e c  à  M o n t r é a l  ( U Q A M ) ,  l e  B a c c a l a u r é a t  e n  c o m m u n i c a t i o n  
g r a p h i q u e  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  e t  l e  B a c c a l a u r é a t  e n  a r t  e t  e n  d e s i g n  d e  l ' U n i v e r s i t é  
d u  Q u é b e c  e n  O u t a o u a i s  ( U Q O ) .  E n  e f f e t ,  c e  q u i  r e l è v e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  d e s  a r t s  e t  
d u  d e s i g n  a u  Q u é b e c  r é p o n d  à  u n  c o n t e x t e  c u l t u r e l  s p é c i f i q u e  :  l a  c u l t u r e  q u é b é c o i s e  
d i f f è r e  d e  l a  c u l t u r e  c a n a d i e n n e  o u  a m é r i c a i n e ,  e t  d e  c e l l e  d e s  c o m m u n a u t é s  
a n g l o p h o n e s  d u  Q u é b e c .  
N o t r e  r e c h e r c h e  s e  l i m i t e  a u s s i  a u x  d e s c r i p t e u r s  d e s  c o u r s  e t  à  l a  s t r u c t u r e  d e s  
p r o g r a m m e s ,  c e s  d o n n é e s  é t a n t  l e s  s e u l e s  à  n e  p a s  v a r i e r  e n  f o n c t i o n  d e  l ' e n s e i g n a n t  
e t  d e  l ' a p p r o c h e  p é d a g o g i q u e  a d o p t é e .  E l l e s  c o n s t i t u e n t  d o n c  d e s  d o n n é e s  l i m i t é e s  
m a i s  f i a b l e s  à  p a r t i r  d e s q u e l l e s  o n  p e u t  q u a n d  m ê m e  i n f é r e r  l e s  o r i e n t a t i o n s  d ' u n  
p r o g r a m m e  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l ' e s t h é t i q u e  e t  s o n  d é v e l o p p e m e n t .  
1 . 3 .  C a d r e  d e  r é f é r e n c e  
N o t r e  c a d r e  d e  r é f é r e n c e  p r é s e n t e  u n  b r e f  a p e r ç u  d u  d o m a i n e  d e  l a  
p s y c h o l o g i e  c o g n i t i v e  a y a n t  p o u r  o b j e t  d ' é t u d e  l e  d o m a i n e  d e s  a r t s  e t  d e  l ' e s t h é t i q u e .  
B i e n  q u e  d e  n o m b r e u s e s  r e c h e r c h e s  o n t  g r a n d e m e n t  c o n t r i b u é  à  l a  c o m p r é h e n s i o n  d u  
d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  e t  d u  r a p p o r t  q u ' i l  e n t r e t i e n t  a v e c  l ' é d u c a t i o n ,  
n o u s  é n u m é r o n s  q u e l q u e s  o u v r a g e s  r e t e n u s  p o u r  c e  p r o j e t  p l u s  s p é c i f i q u e m e n t ,  c a r  
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p r é s e n t e r  c l a i r e m e n t  l a  p o s i t i o n  q u e  n o u s  d é s i r o n s  a d o p t e r  f a c e  à  n o t r e  p r o b l é m a t i q u e  
d e  r e c h e r c h e .  
1 . 3 . 1 .  L ' a p p r o c h e  p s y c h o l o g i q u e  d u  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  
L ' a p p r o c h e  p s y c h o l o g i q u e ,  p l u s  p r é c i s é m e n t  l a  p s y c h o l o g i e  c o g n i t i v e ,  e s t  l a  
p l u s  a p p r o p r i é e  p o u r  c o n s t i t u e r  l e  c a d r e  d e  r é f é r e n c e  d e  n o t r e  r e c h e r c h e ,  c a r  e l l e  
i n t è g r e  l e s  a p p o r t s  d e  p l u s i e u r s  d i s c i p l i n e s  t e l l e s  q u e  l a  s o c i o l o g i e ,  l a  p h i l o s o p h i e ,  
l ' a r t  e t  l ' é d u c a t i o n .  E l l e  p r e n d  p a r t i c u l i è r e m e n t  e n  c o n s i d é r a t i o n  l e  f a c t e u r  é d u c a t i f  
d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  e t  p r o p o s e  d e s  a v e n u e s  i n t é r e s s a n t e s  
p o u r  l a  c o m p r é h e n s i o n  e t  l ' é d u c a t i o n  d e  c e  d e r n i e r .  
L o u i s  P o r c h e r  ( 1 9 7 3 ) ,  p a r  e x e m p l e ,  c o n s a c r e  u n  o u v r a g e  c o m p l e t  à  
l ' é d u c a t i o n  e s t h é t i q u e .  L ' i d é e  p r i n c i p a l e  q u i  r e s s o r t  d e  c e t  o u v r a g e  s e  r é s u m e  c o m m e  
s u i t  :  l ' e s t h é t i q u e  r e p o s e  s u r  d e s  d é t e r m i n a n t s  s o c i o l o g i q u e s  e t  p s y c h o l o g i q u e s ,  l e  
t a l e n t  n ' e s t  p a s  i n n é  e t  l a  s e n s i b i l i t é  e s t h é t i q u e  d ' u n  s u j e t  n ' e s t  p a s  u n i q u e m e n t  
a f f e c t i v e .  I l  s ' a g i t  d ' u n e  a p t i t u d e  d ' o r d r e  é m o t i o n n e l  e t  i n t e l l e c t u e l .  S e l o n  l u i ,  i l  e x i s t e  
u n e  f o r t e  c o r r é l a t i o n  e n t r e  l ' a p p r e n t i s s a g e ,  s o i t  l a  f o r m a t i o n  a r t i s t i q u e ,  e t  c e t t e  
s e n s i b i l i t é .  I l  s e  f o n d e  s u r  d e s  t h é o r i c i e n s  c o m m e  B o u r d i e u  e t  s o n  a p p r o c h e  
s o c i o l o g i q u e  d e  l a  c u l t u r e ,  P i a g e t  e t  s e s  é t u d e s  s u r  l e s  s t a d e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  
c o g n i t i f ,  p o u r  d é c o n s t r u i r e  l a  c r o y a n c e  p o p u l a i r e  q u i  f a i t  d u  g o û t  e s t h é t i q u e  u n  
p h é n o m è n e  p u r e m e n t  s u b j e c t i f .  I l  s o u l è v e  u n e  t o u t e  a u t r e  p r o b l é m a t i q u e  :  p o u r  e n  
a r r i v e r  à  u n e  t r a n s m i s s i o n  p é d a g o g i q u e  e f f i c a c e ,  i l  f a u t  c o n n a î t r e  l e s  i n s t r u m e n t s  d e  l a  
p e r c e p t i o n .  E n  e f f e t ,  l ' i m a g e  e s t  u n  l a n g a g e  q u i  p o s s è d e  s e s  p r o p r e s  c o d e s .  L a  
p e r c e p t i o n  e s t h é t i q u e  s u p p o s e  l a  c o m p r é h e n s i o n  d e  c e s  c o d e s  a f i n  d ' e n  f a i r e  l a  
l e c t u r e .  C o m m e  l a  p e r c e p t i o n  l i n g u i s t i q u e ,  e l l e  e s t  u n e  p e r c e p t i o n  d i f f é r e n t i e l l e ,  c a r  
e l l e  n é c e s s i t e  u n  r e p é r a g e  d e s  t r a i t s  s t y l i s t i q u e s  d i s t i n c t i f s  d e  l ' œ u v r e .  
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L a  l i s i b i l i t é  d ' u n e  œ u v r e  d ' a r t  s e  d é f i n i t  d o n c ,  p o u r  c h a q u e  i n d i v i d u ,  p a r  l e  d e g r é  d e  
c o r r e s p o n d a n c e  e n t r e  l a  r i c h e s s e  i n t r i n s è q u e  d u  «  m e s s a g e  »  ( l a  c o m p l e x i t é  d e  s o n  «  c o d e  »  d e  
c o n s t r u c t i o n ) ,  e t  l a  «  c o m p é t e n c e  a r t i s t i q u e  »  d e  l ' i n d i v i d u ,  s o n  d e g r é  d e  c o n n a i s s a n c e  d e s  c o d e s  e t  l a  
m a i t r i s e  d e s  c l a s s e m e n t s  s t y l i s t i q u e s ,  q u i  p e r m e t  l ' a t t r i b u t i o n ,  l ' i n t e r p r é t a t i o n ,  e t  l e  «  s e n t i m e n t  d e  
f a m i l i a r i t é »  a v e c  l ' œ u v r e .  ( P o r c h e r ,  1 9 7 3 ,  p . 4 0 )  
S e l o n  c e  c o n t e x t e ,  l e s  i n s t r u m e n t s  d e  l a  p e r c e p t i o n  s e  d é f i n i s s e n t  p a r  d e s  
c o n n a i s s a n c e s  q u i  p e r m e t t e n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d ' h a b i l e t é s  c o g n i t i v e s  n é c e s s a i r e s  à  l a  
c o m p r é h e n s i o n  d e s  c o d e s  d u  l a n g a g e  v i s u e l  i m p l i q u é s  d a n s  l a  l e c t u r e  d ' u n e  i m a g e .  
L e  c o l l e c t i f  d e  R o b e r t  F r a n c è s  ( 1 9 7 9 )  f a i t  l a  s y n t h è s e  d e s  r é s u l t a t s  é t a b l i s  
a n t é r i e u r e m e n t  p a r  l a  r e c h e r c h e  e n  s c i e n c e s  h u m a i n e s ,  e t  s p é c i f i q u e m e n t  e n  
p s y c h o l o g i e ,  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l ' a r t  e t  d e  l ' e s t h é t i q u e .  C o m m e  P o r c h e r ,  i l  s o u t i e n t  
l ' i d é e  q u e  l ' a p p r e n t i s s a g e  o c c u p e  u n e  p l a c e  p r é d o m i n a n t e  d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  
l a  s e n s i b i l i t é  e s t h é t i q u e .  C e p e n d a n t ,  i l  c o n f r o n t e  p l u s  d i r e c t e m e n t  l e s  p r o b l è m e s  l i é s  
a u x  f a c t e u r s  e t  a u x  c r i t è r e s  d ' a p p r é c i a t i o n  e s t h é t i q u e ,  c e  q u i  n o u s  o r i e n t e  p l u s  
s p é c i f i q u e m e n t  v e r s  l a  n o t i o n  d e  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e .  T r o i s  c o n s t a t a t i o n s  :  l e  g o û t  
c h a n g e  a v e c  1 '  â g e ,  1 '  a p p r é c i a t i o n  e s t h é t i q u e  s ' a p p u i e  s u r  d e s  c r i t è r e s  i m p l i c i t e s ,  
l ' a p p r e n t i s s a g e  e t  l a  c u l t u r e  i n f l u e n c e n t  c e t t e  d e r n i è r e .  
1 . 3 . 2 .  L a  t h é o r i e  d u  d é v e l o p p e m e n t  c o g n i t i f  d e  l ' e x p é r i e n c e  e s t h é t i q u e  d e  P a r s o n s  
U n  a u t e u r  p r é s e n t e  u n  i n t é r ê t  p a r t i c u l i e r  p o u r  n o t r e  é t u d e ,  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  
l ' e n s e m b l e  d e  s e s  r e c h e r c h e s  p o r t e  s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  c o g n i t i f  d e  l ' e x p é r i e n c e  
e s t h é t i q u e ,  i l  s ' a g i t  d e  M i c h a e l  J .  P a r s o n s  ( P a r s o n s ,  1 9 8 7 ) .  S a  t h é o r i e  p r o p o s e  u n  
p o r t r a i t  c l a i r  e t  e x p l i c i t e  d u  d é v e l o p p e m e n t  c o g n i t i f  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  p a r  
l ' a n a l y s e  d e s  c h a n g e m e n t s  q u i  s ' o p è r e n t  d a n s  l a  p e n s é e  d u  r e g a r d e u r .  E n  t e n t a n t  d e  
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c o m p r e n d r e  c o m m e n t  e s t  v é c u e  1 '  e x p é r i e n c e  e s t h é t i q u e ,  P a r s o n s  c e r n e  u n e  s é r i e  d e  
c r i t è r e s  s u r  l e s q u e l s  s ' a p p u i e  l e  r e g a r d e u r  e n  c o n t e m p l a n t  u n e  œ u v r e  d ' a r t  p i c t u r a l e  
p o u r  f o n d e r  s o n  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e .  C e s  c r i t è r e s  p e r m e t t e n t  d e  c o m p r e n d r e  l e  
r a i s o n n e m e n t  d u  r e g a r d e u r  e t  d e  l e  s i t u e r  p a r  r a p p o r t  à  d e s  s t a d e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  
c o g n i t i f .  
A u  d é p a r t ,  P a r s o n s  c h e r c h a i t  à  c o n n a î t r e  l a  f a ç o n  d o n t  l e s  g e n s  c o m p r e n n e n t  
l e s  œ u v r e s  p i c t u r a l e s  e t  à  c o m p r e n d r e  p o u r q u o i  c e s  p e r s o n n e s  p e u v e n t  r é a g i r  
d i f f é r e m m e n t  à  l a  m ê m e  o e u v r e .  I l  c r o i t  q u e  s i  l a  r é p o n s e  a u x  m ê m e s  o e u v r e s  d i f f è r e  
d ' u n e  p e r s o n n e  à  l ' a u t r e ,  c ' e s t  q u e  l a  c o m p r é h e n s i o n  d e  c e s  d e r n i è r e s  n ' e s t  p a s  l a  
m ê m e .  N o u s  a v o n s  t o u s  d e s  c r i t è r e s  o u  d e s  a t t e n t e s  p a r  r a p p o r t  à  c e  q u e  d o i t  
r e p r é s e n t e r  u n e  p e i n t u r e ,  q u e l l e s  q u a l i t é s  n o u s  d e v o n s  r e t r o u v e r  e n  e l l e  e t  c o m m e n t  
e l l e  d o i t  ê t r e  j u g é e .  C e  p h é n o m è n e  d e  c o m p r é h e n s i o n  e s t  c o m p l e x e ,  i m p l i c i t e .  C e t t e  
t h é o r i e  p e r m e t  d ' e x p l i c i t e r  c e s  r a p p o r t s  q u e  n o u s  e n t r e t e n o n s  a v e c  u n e  p e i n t u r e  e t  n e  
s e  l i m i t e  p a s ,  c o n t r a i r e m e n t  à  d e  n o m b r e u s e s  r e c h e r c h e s ,  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e  
l ' e n f a n t .  C e  q u i  a j o u t e  d e  l a  v a l e u r  à  c e t t e  t h é o r i e ,  c ' e s t  q u ' e l l e  e n g l o b e  t o u s  l e s  
n i v e a u x  r a t t a c h é s  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e ,  e n  p a r t a n t  d e  1 '  â g e  
p r é s c o l a i r e  à  l ' â g e  a d u l t e  e t  q u ' e l l e  n e  n é g l i g e  a u c u n  d e s  p r i n c i p a u x  f a c t e u r s  q u i  
i n f l u e n c e n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  t e l s  q u e  l a  m a t u r a t i o n  b i o l o g i q u e  ( â g e ) ,  l e  m i l i e u  s o c i a l  
e t  l ' é d u c a t i o n .  F i n a l e m e n t ,  e l l e  p r o p o s e  u n e  v i s i o n  s e l o n  l a q u e l l e  t o u t e  p e r s o n n e ,  p a r  
l ' e n t r e m i s e  d ' u n e  é d u c a t i o n  a p p r o p r i é e ,  p e u t  d é v e l o p p e r  u n  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  s e  
r a p p r o c h a n t  d ' u n e  c e r t a i n e  f o r m e  d ' o b j e c t i v i t é .  C a r  r a p p e l o n s - l e ,  m ê m e  s i  l e  
j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  f a i t  a p p e l  à  n o s  é m o t i o n s  e t  c o m p o r t e  i n é v i t a b l e m e n t  u n e  
d i m e n s i o n  s u b j e c t i v e ,  c e r t a i n e s  i n t e r p r é t a t i o n s  p e u v e n t  ê t r e  p l u s  o u  m o i n s  
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«  J u d g m e n t s  a b o u t  a r t  a r e  c a p a b l e  o f b e i n g  o b j e c t i v e .  T h o u g h  a r t  a r t i c u l a t e s  o u r  n e e d s  a n d  
e m o t i o n s ,  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  a r t  c a n  b e  m o r e  o r  l e s s  r e a s o n a b l e  a n d  j u d g m e n t s  m o r e  o r  l e s s  d e f e n s i b l e .  
T h e y  m a y  n o t  b e  e x a c t / y  r i g h t  a n d  w r o n g ,  b u t  c e r t a i n / y  t h e y  a r e  m o r e  a n d  l e s s  a d e q u a t e .  T h e  s t a g e s  
a r e  / e v e l s  o f  a b i l i t y  t o  m a k e  r e a s o n a b / e  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  j u d g m e n t s .  »  ( P a r s o n s ,  1 9 8 7 ,  p .  1 3 )  
P a r s o n s  s o u l i g n e  l a  p a r t  i m p o r t a n t e  d e  l ' é d u c a t i o n  d a n s  l ' é v o l u t i o n  d u  
d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e .  L a  c o m p r é h e n s i o n  d e s  a r t s ,  t o u t  c o m m e  l e s  
s c i e n c e s  o u  l a  m o r a l e ,  r e q u i e r t  d e s  h a b i l e t é s  s p é c i f i q u e s .  N o u s  n e  n a i s s o n s  p a s  a v e c  
c e s  h a b i l e t é s ,  n o u s  l e s  d é v e l o p p o n s ,  g r a d u e l l e m e n t ,  p a r  l e  p a s s a g e  d ' u n  s t a d e  à  u n  
a u t r e .  L o r s q u ' o n  p a r l e  d e  s t a d e s  d u  d é v e l o p p e m e n t  e s t h é t i q u e ,  i l  s ' a g i t  d e  n i v e a u x  o u  
p a l i e r s  i m p l i q u a n t  d e s  h a b i l e t é s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d ' i n t e r p r é t a t i o n  d ' u n e  œ u v r e  d ' a r t .  
C e s  s t a d e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ' e x p é r i e n c e  e s t h é t i q u e  s e  s u i v e n t  s e l o n  u n e  
s é q u e n c e  d é t e r m i n é e ,  c e r t a i n e s  h a b i l e t é s  c o g n i t i v e s  é t a n t  p r é a l a b l e s  a u x  a u t r e s .  
C h a q u e  s t a d e  p o s s è d e  s e s  p r o p r e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  e t  d é f i n i r  c h a c u n  d ' e u x  n e  v e u t  p a s  
d i r e  d é f i n i r  l a  p e r s o n n e  s i t u é e  à  c e  s t a d e ,  m a i s  u n  r e g r o u p e m e n t  d ' i d é e s  p r o p r e s  a u  
s t a d e  e n  q u e s t i o n .  C e  d é v e l o p p e m e n t  s u p p o s e  u n  d e g r é  d e  c o m p r é h e n s i o n  d e  l ' i m a g e ,  
l e s  d e r n i e r s  s t a d e s  ( q u a t r e  e t  c i n q )  é t a n t  l e s  p l u s  c o m p l e x e s  e t  l e s  p l u s  r a p p r o c h é s  
d ' u n e  c o m p r é h e n s i o n  a d é q u a t e  d e  l ' a r t .  O n  p e u t  c h e v a u c h e r  d e u x  s t a d e s ,  c ' e s t - à - d i r e  
q u ' u n e  p e r s o n n e  p e u t  ê t r e  c a p a b l e  d ' u n  r a i s o n n e m e n t  r e l a t i f  à  u n  s t a d e ,  s a n s  t o u t e f o i s  
d é m o n t r e r  u n  j u g e m e n t  c o r r e s p o n d a n t  à  t o u t e s  l e s  i d é e s  d o m i n a n t e s  e t  
c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  c e  s t a d e .  L e  d é v e l o p p e m e n t  é t a n t  u n  p r o c e s s u s  g r a d u e l ,  l e  p a s s a g e  
d ' u n  s t a d e  à  u n  a u t r e  n e  s ' e f f e c t u e  p a s  d e  f a ç o n  d r a s t i q u e .  I l  p e u t  d o n c  y  a v o i r  u n e  
p é r i o d e  o ù  l ' o n  u t i l i s e  e n  a l t e r n a n c e  l e s  i d é e s  d e  d e u x  s t a d e s  s u c c e s s i f s  l o r s q u ' o n  
p o s e  u n  j u g e m e n t .  
O n  n e  p e u t  a s s o c i e r  a v e c  c e r t i t u d e  l e s  s t a d e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e  P a r s o n s  à  
d e s  â g e s  p r é c i s ,  s u r t o u t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  s t a d e s  q u a t r e  e t  c i n q .  A v o i r  v i n g t - d e u x  
a n s  e t  p l u s  n e  g a r a n t i t  p a s  q u e  n o u s  a y o n s  l a  c a p a c i t é  d e  c o m p r é h e n s i o n  r e l a t i v e  a u  
s t a d e  q u a t r e  o u  c i n q .  P o u r  a t t e i n d r e  c e  n i v e a u  i l  f a u t  p o s s é d e r  u n e  e x p é r i e n c e  d e s  a r t s ,  
u n e  e x p é r i e n c e  s u f f i s a n t e  a u  c o u r s  d e  l a q u e l l e  o n  a  é t é  a p p e l é  à  c ô t o y e r  e t  à  
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s ' i n t e r r o g e r  s u r  b o n  n o m b r e  d ' œ u v r e s .  E n  c o n t r e p a r t i e ,  n o u s  p o u v o n s  d r e s s e r  u n  
p o r t r a i t  g l o b a l  d e  c e s  s t a d e s  e n  f o n c t i o n  d ' u n e  c e r t a i n e  c a t é g o r i e  d ' â g e ,  d u  m o i n s  e n  
c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  t r o i s  p r e m i e r s  s t a d e s ,  l a  p l u p a r t  d u  t e m p s  e n  c o n c o r d a n c e  a v e c  l e  
d é v e l o p p e m e n t  b i o l o g i q u e .  A p r è s  l e  t r o i s i è m e  s t a d e ,  l e s  c i r c o n s t a n c e s  d e v i e n n e n t  
p l u s  i m p o r t a n t e s  q u e  l ' â g e .  C e  q u i  v e u t  d i r e  q u e  p l u s i e u r s  f a c t e u r s  a u t r e s  q u e  l a  
m a t u r i t é  b i o l o g i q u e  e x p l i q u e n t  l e s  é c a r t s  d e  d é v e l o p p e m e n t ,  p o u r  n e  p a s  d i r e  p a r f o i s  
u n  a r r ê t  c o m p l e t  d u  d é v e l o p p e m e n t .  L ' é d u c a t i o n  e t  l ' e n v i r o n n e m e n t  s o c i a l  j o u e n t ,  à  
p a r t i r  d u  t r o i s i è m e  s t a d e ,  u n  r ô l e  c o n s i d é r a b l e  d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  
e s t h é t i q u e .  
P o u r  m i e u x  c o m p r e n d r e  c e  q u ' i m p l i q u e  c h a c u n  d e s  s t a d e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  
d e  c e t t e  t h é o r i e ,  d e  m ê m e  q u e  l ' é v o l u t i o n  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  t e l  q u e  n o u s  
l ' e n t e n d o n s  d a n s  c e t t e  p r é s e n t e  r e c h e r c h e ,  n o u s  v o u s  i n v i t o n s  à  v i s u a l i s e r  l e  t a b l e a u  
s y n t h è s e  d e  l a  p a g e  s u i v a n t e .  
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1.~. T a b l e a u  s y n t h è s e  d e s  c i n q  s t a d e s  d u  d é v e l o p p e m e n t  c o g n i t i f  d u  j u g e m e n t  
e s t h é t i q u e  s e l o n  l a  t h é o r i e  d e  P a r s o n s  
T h è m e s - +  
S u j e t  
E x p r e s s i o n  
M é d i u m ,  f o r m e  e t  
J u g e m e n t  
S t a d e s . ! .  
s t y l e  
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S t a d e  1  
T o u t e s  f o r m e s  d e  
L e s  é m o t i o n s  s o n t  À  l ' e x c e p t i o n  d e  l a  
O n  n e  d i s t i n g u e  p a s  
i  
r e p r é s e n t a t i o n s  d u  
p e r ç u e s  p a r  c o u l e u r ,  l e  m é d i u m ,  l a  
l e s  n o t i o n s  d e  
s u j e t  s o n t  
l ' i n t e r m é d i a i r e  d u  f o r m e  e t  l e  s t y l e  
j u g e m e n t  e t  
a p p r é c i é e s .  L a  
s u j e t  r e p r é s e n t é .  À  i m p o r t e n t  p e u .  E t  l a  
d ' a p p r é c i a t i o n .  
c o m p r é h e n s i o n  d e  
c e  s t a d e  o n  c o n ç o i t  c o u l e u r  d e v i e n t  u n  
c e l l e s - c i  i m p o r t e  
l e s  é m o t i o n s  c o m m e  p o i n t  n o t a b l e  e n  c e  q u i  
O n  c o n f o n d  l e s  
p e u .  
é t a n t  d e s  
c o n c e r n e  s a  r i c h e s s e  :  
c o n s i d é r a t i o n s  
c o m p o r t e m e n t s  e t  i l  c o u l e u r s  v i v e s ,  v a r i é e s  
m o r a l e s  e t  
e s t  d i f f i c i l e  d ' é t a b l i r  
e t  a t t r a y a n t e s .  
e s t h é t i q u e s .  
u n e  d i s t i n c t i o n  e n t r e  
l e s  é m o t i o n s  d u  
p e r s o n n a g e  e t  c e l l e s  
q u e  l ' o n  r e s s e n t  
2 4  
S u j e t  
E x p r e s s i o n  
M é d i u m ,  f o r m e  e t  
J u g e m e n t  
S t a d e  2  
s t y l e  
L e  s u j e t  d e v i e n t  
O n  a s s o c i e  
C e t  a s p e c t  e s t  a b o r d é  
O n  a i m e  c e  q u e  l ' o n  
l ' i d é e  c e n t r a l e  d u  
f e r m e m e n t  l e s  
e n  f o n c t i o n  d u  s u j e t  
c r o i t  ê t r e  b o n ,  e t  o n  
r a i s o n n e m e n t .  I l  
é m o t i o n s  a u  s u j e t  q u i  d o i t  ê t r e  r e p r é s e n t é  
c r o i t  q u e  c e  q u i  e s t  
s e  d o i t  d ' ê t r e  
r e p r é s e n t é ,  m a i s  
d e  f a ç o n  r é a l i s t e .  L a  
b o n  e s t  c e  q u e  l ' o n  
b e a u ,  r é a l i s t e  e t  
c e l l e s - c i  s e r o n t  
m a î t r i s e  t e c h n i q u e  
a i m e .  
c o m p r é h e n s i b l e .  
p e r ç u e s  d e  f a ç o n  
d e v i e n t  u n  é l é m e n t  
p l u s  c o n c r è t e s  :  l a  i m p o r t a n t  p a r c e  q u e  
L e s  n o r m e s  é t a b l i e s  
f e m m e  d u  d é t a i l  d e  
a d m i r a b l e  :  s o n t  
e n  s o c i é t é  o c c u p e n t  
R e n o i r  e s t  h e u r e u s e  
a p p r é c i é e s  l e s  
u n e  p l a c e  
e n  t a n t  q u e  f a i t  q u e  
p e i n t u r e s  q u i  
c o n s i d é r a b l e .  
t o u s  p e u v e n t  
d é m o n t r e n t  l ' h a b i l e t é  
c o n s i d é r e r  e t  n o n  
t e c h n i q u e ,  l ' a t t e n t i o n  
O n  n e  p e r ç o i t  p a s  
p a r c e  q u e  1 '  o n  e s t  
e t  l a  p a t i e n c e  d e  l e s  r a i s o n s  é m i s e s  
h e u r e u x  e n  l a  
l ' a r t i s t e .  
p a r  l e s  a u t r e s  
r e g a r d a n t .  
c o m m e  é t a n t  d e s  
r a i s o n s  e t  o n  n e  
c h e r c h e  d ' a i l l e u r s  
p a s  à  c o m p r e n d r e  
c e s  r a i s o n s .  O n  
e x p l i q u e  c e t t e  
i n c o m p r é h e n s i o n  
p a r  l a  n o t i o n  d e  




S t a d e  3  
S t a d e  4  
S u j e t  
L e  s u j e t  d e v i e n t  
u n  m o y e n  
d ' e x p r e s s i o n  
é m o t i o n n e l l e  q u i  
p e r m e t  d e  
c o m m u n i q u e r  d e s  
é m o t i o n s .  C e s  
é m o t i o n s  
p r o v i e n n e n t  d e  
1  ' a r t i s t e  o u  
p e r m e t t e n t  d e  
s u s c i t e r  d e s  
é m o t i o n s ,  
a g r é a b l e s  o u  n o n ,  
c h e z  l e  r e g a r d e u r .  
S u j e t  
L e  s u j e t  p r e n d  
f o r m e  p a r  l e s  
c o m p o s a n t e s  
p i c t u r a l e s  e t  
s t y l i s t i q u e s  d e  
l ' œ u v r e  e t  d e v i e n t  
s e c o n d a i r e  d a n s  l a  
m e s u r e  o ù  i l  e s t  
p e r ç u  à  t r a v e r s  l e  
s t y l e  e t  l a  f o r m e ,  
e n g l o b a n t  
p l u s i e u r s  
d i m e n s i o n s  t e l l e s  
q u e  l ' h i s t o i r e ,  l a  
t r a d i t i o n ,  l a  
c u l t u r e ,  l ' a r t i s t e ,  
e t c . ,  d a n s  l e u r  
t o t a l i t é .  
E x p r e s s i o n  
R e l a t i o n  é t r o i t e  
e n t r e  l e s  s e n t i m e n t s  
d e  l ' a r t i s t e  e t  c e l l e s  
r e f l é t é e s  d a n s  l a  
p e i n t u r e .  
L ' e x p é r i e n c e  
e s t h é t i q u e  e s t  v é c u e  
c o m m e  u n e  
e x p é r i e n c e  
é m o t i o n n e l l e  d o n c ,  
s u b j e c t i v e .  P a r  
c o n t r e ,  i l  e s t  
d i f f i c i l e  d ' e x p l i q u e r  
c o m m e n t  o n  p e u t  
e x p o s e r  e t  g é n é r e r  
d e s  é m o t i o n s ,  u n  
p r o c e s s u s  i n t e r n e ,  
d e  f a ç o n  c o n c r è t e  
v i a  u n e  p e i n t u r e .  
E x p r e s s i o n  
O n r e m e t e n  
q u e s t i o n  
l ' e x a c t i t u d e  d e  n o s  
é m o t i o n s  à  l ' a i d e  d e  
l a  d i s c u s s i o n  a v e c  
a u t r u i  e t  l ' o n  
d e v i e n t  c a p a b l e  d e  
p r e n d r e  u n e  d i s t a n c e  
f a c e  à  c e  q u e  l ' o n  
r e s s e n t  D e  m ê m e  
o n  s a i s i t  l e s  r a p p o r t s  
q u i  e x i s t e n t  e n t r e  l e s  
é m o t i o n s  g é n é r é e s  
p a r  1 '  œ u v r e  e t  l e  
l a n g a g e  f o r m e l .  
2 5  
M é d i u m ,  f o r m e  e t  
J u g e m e n t  
s t y l e  
O n  p e u t  m a i n t e n a n t  
O n n o t e u n e  
y  v o i r  l ' e x p r e s s i o n  
c o n s c i e n t i s a t i o n  f a c e  à  
é m o t i o n n e l l e  d a n s  
l ' e x p é r i e n c e  
t o u s  l e s  t y p e s  d e  
é m o t i o n n e l l e  d e s  
r e p r é s e n t a t i o n s ,  
a u t r e s ,  u n e  n o u v e l l e  
e n g l o b a n t  l e s  s t y l e s  
h a b i l e t é  à  s a i s i r  l e u r s  
n o n - f i g u r a t i f s .  
p e n s é e s  e t  l e u r s  
C o n t r a i r e m e n t  a u  
é m o t i o n s .  
s t a d e  d e u x ,  o n  t o l è r e  
p l u s  f a c i l e m e n t  l a  
O n  a p p r é c i e  l a  
1  
c o m p l e x i t é  d ' u n  
p e i n t u r e  d a n s  l a  
1  
s u j e t  r e p r é s e n t é  :  a u  
m e s u r e  o ù  e l l e  
l i e u  d e  p r o v o q u e r  d e  
e x p r i m e  l e s  é m o t i o n s  
l ' i m p a t i e n c e  e t  d u  
d e  1 '  a r t i s t e  e t  t r a n s m e t  
d é s i n t é r ê t  c h e z  l e  
s e s  i n t e n t i o n s .  E t  e l l e  
r e g a r d e u r ,  c e l u i - c i  
e s t  a p p r é c i a b l e  l o r s q u e  
d e v i e n t  i n t r i g u é  e t  
l e  r e g a r d e u r  p e u t  l u i -
s ' e n g a g e  d a n s  u n e  
m ê m e  v i v r e  u n e  
r e c h e r c h e  d e  
e x p é r i e n c e  
c o m p r é h e n s i o n .  
é m o t i o n n e l l e  
i m p o r t a n t e .  
M é d i u m ,  f o r m e  e t  
J u g e m e n t  
s t y l e  
O n  n o t e  à  c e  s t a d e  
L ' i n t e t p r é t a t i o n  d ' u n e  
u n e  g r a n d e  
p e i n t u r e  i m p l i q u e  
f a m i l i a r i t é  a v e c  l e  
i n é v i t a b l e m e n t  u n e  
l a n g a g e  p l a s t i q u e  e t  
d i s c u s s i o n ,  u n e  s o r t e  
l e s  s t y l e s  a r t i s t i q u e s .  
d e  p r o c é d u r e  p u b l i q u e ,  
D e  c e  f a i t ,  l e  
p a r  l a q u e l l e  l e  
r e g a r d e u r  s a i t  
r e g a r d e u r  p e u t  m e t t r e  !  
i n t e t p r é t e r  l e  s u j e t  
e n  p e r s p e c t i v e  l e  s e n s  
r e p r é s e n t é  p a r c e  
q u ' i l  a t t r i b u e  à  l a  
q u ' i l  s a i t  c o m m e n t  
p e i n t u r e  a v e c  c e l u i  
s ' y  p r e n d r e  p o u r  
d ' a u t r u i .  
e f f e c t u e r  s a  
r e c h e r c h e .  L e s  
O n  d é c r i t  l e s  q u a l i t é s  
c o m p o s a n t e s  
d e  c e t t e  œ u v r e ,  
p l a s t i q u e s  e t  
i n t e r p r è t e  e t  e f f e c t u e  
s t y l i s t i q u e s  
u n e  r é f l e x i o n  
d e v i e n n e n t  d e s  f a i t s  
s i m u l t a n é m e n t ,  d a n s  l e  
o b s e r v a b l e s  a u  
b u t  d ' y  v o i r  p l u s  c l a i r .  
s e r v i c e  d u  s u j e t ,  d e  
l ' é m o t i o n  e t  d u  





S t a d e  5  
S u j e t  
L e  s u j e t  
d e v i e n t ,  c o m m e  
t o u s  l e s  a u t r e s  
t h è m e s ,  u n e  
c o m p o s a n t e  p a r  
l a q u e l l e  o n  
r e m e t  e n  
q u e s t i o n  l a  
r e p r é s e n t a t i o n  
d a n s  s a  t o t a l i t é ,  
e n  l e  r e s i t u a n t  
d a n s  l e  c o n t e x t e  
c o n t e m p o r a i n  e t  
é g a l e m e n t  u n  
m o y e n  d e  
r é f l e x i o n  p o u r  
p e r m e t t r e  u n e  
r e m i s e  e n  
q u e s t i o n  
c o n s t a n t e  d e  
s o n  p r o p r e  
j u g e m e n t  - +  
2 6  
E x p r e s s i o n ;  M é d i u m ,  f o r m e  e t  s t y l e ;  J u g e m e n t  
L e  r a i s o n n e m e n t  e s t  d ' a u t a n t  p l u s  c o m p l e x e ,  c a r  e n  p l u s  d ' é t a b l i r  u n  
p a r a l l è l e  e n t r e  l e  l a n g a g e  f o r m e l  d e  l ' œ u v r e ,  s o n  s t y l e ,  s o n  c a r a c t è r e  
h i s t o r i q u e  e t  c e l u i  d e  l ' a r t i s t e ,  i l  d r e s s e  u n  r a p p o r t  c o n s t a n t  d e  c e s  
l i e n s  a v e c  l e  c o n t e x t e  c o n t e m p o r a i n .  À  p a r t i r  d e  c e t t e  a n a l y s e ,  l e  
r e g a r d e u r  p r e n d  p e r s o n n e l l e m e n t  p o s i t i o n ,  c ' e s t - à - d i r e  q u ' i l  s e  s e r t  d e  
l a  t r a d i t i o n  n o n  p a s  p o u r  r e p r e n d r e  u n  j u g e m e n t ,  m a i s  e n  c o n s t r u i r e  
u n  n o u v e a u  à  p a r t i r  d e s  f a i t s  e t  d e  s o n  e x p é r i e n c e  p e r s o n n e l l e  d a n s  u n  
c o n t e x t e  p r é c i s .  
L ' a r t  a  b e a u c o u p  p l u s  p o u r  f o n c t i o n  d e  s o u l e v e r  d e s  q u e s t i o n s  q u e  d e  
t r a n s m e t t r e  d e s  v é r i t é s  f i g é e s  d a n s  l e  t e m p s .  T a n t  a u  s e n s  d e  l a  
c r é a t i o n  q u e  d e  l ' a p p r é c i a t i o n ,  i l  e n c o u r a g e  l a  c o n s t a n t e  
r é e x a m i n a t i o n  e t  a j u s t e m e n t  d e  n o u s - m ê m e s  d a n s  u n e  s i t u a t i o n  
c o m m u n e ,  u n  m o y e n  d ' e x p l o r a t i o n  d e s  v a l e u r s  d a n s  d e s  c i r c o n s t a n c e s  
l ù s t o r i q u e s  e n  p e r p é t u e l  c h a n g e m e n t  
L a  c o m p a r a i s o n  d e s  h a b i l e t é s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d u  s t a d e  q u a t r e  e t  c i n q  d e  l a  
t h é o r i e  d e  P a r s o n s  p e r m e t  d e  c o n s t a t e r  q u e  l e  p a s s a g e  d u  s t a d e  q u a t r e  a u  s t a d e  c i n q  
e s t  m a r q u é  p a r  u n e  c o n n a i s s a n c e  a p p r o f o n d i e  d u  d o m a i n e  d e s  a r t s  d ' u n e  p a r t ,  e t  p a r  
l ' a c q u i s i t i o n  d ' u n e  a u t o n o m i e  n o t a b l e  c h e z  l e  r e g a r d e u r .  C e  p a s s a g e ,  m ê m e  s ' i l  p e u t  
ê t r e  f a v o r i s é  p a r  u n e  i n t e r v e n t i o n  é d u c a t i v e ,  r e l è v e  d u  c h e m i n e m e n t  p e r s o n n e l  d u  
r e g a r d e u r  a p r è s  u n e  f o r m a t i o n  d e  n i v e a u  u n i v e r s i t a i r e .  N o u s  p o u v o n s  d ' a i l l e u r s  n o t e r ,  
e n  c o n s u l t a n t  l e s  e x e m p l e s  c i t é s  p a r  P a r s o n s ,  q u e  l e s  s u j e t s  d u  s t a d e  c i n q  s o n t  d e s  
p r o f e s s e u r s  e n  a r t s  q u i  p o s s è d e n t  u n e  i m p o r t a n t e  e x p é r i e n c e  a v e c  l e  d o m a i n e  d e s  
a r t s ,  e x p é r i e n c e  a c q u i s e  a u  f i l  d u  t e m p s  e t  i n i t i é e  p a r  l ' i n t é r ê t  p e r s o n n e l  q u ' i l s  p o r t e n t  
a u  d o m a i n e  e n  q u e s t i o n .  P o u r  c e t t e  r a i s o n ,  n o t r e  r e c h e r c h e  a c c o r d e  u n e  i m p o r t a n c e  
p a r t i c u l i è r e  a u  s t a d e  q u a t r e  d e  l a  t h é o r i e  d e  P a r s o n s .  C a r  n o u s  s u p p o s o n s  q u e  n o s  
é t u d i a n t s  s e  t r o u v e n t  p r i n c i p a l e m e n t  à  u n  s t a d e  d e  d é v e l o p p e m e n t  q u i  s e  r a p p r o c h e  
1  
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s u r t o u t  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  s t a d e s  t r o i s  e t  q u a t r e ,  v u e  l e u r  e x p é r i e n c e  a r t i s t i q u e ,  
l e u r  f o r m a t i o n  a n t é r i e u r e  e t  l e u r  â g e .  D e  p l u s ,  n o t r e  p r o j e t  s ' i n t e r r o g e  s u r  l ' i m p a c t  d u  
f a c t e u r  é d u c a t i f  s u r  c e  d é v e l o p p e m e n t ,  e t  n o n  p a s  s u r  l ' i m p a c t  d e s  f a c t e u r s  d ' o r d r e  
p l u s  p e r s o n n e l  t e l s  q u e  l ' i n t é r ê t  q u e  p o r t e  l ' é t u d i a n t  à  l ' a c q u i s i t i o n  d e  c o n n a i s s a n c e s  
l i é e s  à  c e  d o m a i n e ,  f a c t e u r  l i é  p l u s  s p é c i f i q u e m e n t  à  l ' a t t e i n t e  d u  s t a d e  c i n q .  
T o u t e f o i s ,  l a  t h é o r i e  d e  P a r s o n s  p o s s è d e  d e s  l a c u n e s  :  e l l e  p r é t e n d  ê t r e  
a p p l i c a b l e  à  t o u s  l e s  c o n t e x t e s  c u l t u r e l s  ( p r i n c i p e  d ' u n i v e r s a l i t é )  s a n s  t o u t e f o i s  a v o i r  
c o n f i r m é  c e t t e  a f f i r m a t i o n ;  e l l e  s e  l i m i t e  à  u n  é c h a n t i l l o n  d e  p o p u l a t i o n  d e  l a  r é g i o n  
d e  S a l t  L a k e  C i t y  a u x  É t a t s - U n i s ,  d o n t  o n  n e  c o n n a î t  p a s  l e s  r a t i o s  c o n c e r n a n t  l e s  
g r o u p e s  d ' â g e s ;  l e s  r é s u l t a t s  d e s  e n t r e v u e s  s u b i s s e n t  p r o b a b l e m e n t  l ' i n f l u e n c e  d e s  
p r o g r a m m e s  e n  a r t  i n t é g r é s  a u x  m i l i e u x  s c o l a i r e s  a u x  É t a t s - U n i s  d o n t  o n  n e  c o n n a î t  
p a s  r é e l l e m e n t  l e  r ô l e  e t  l ' i n f l u e n c e  s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  c o g n i t i f ;  l ' e n s e m b l e  d e s  
o e u v r e s  s é l e c t i o n n é e s  p o u r  l a  r e c h e r c h e  n ' e s t  p a s  c o n n u .  M a l g r é  c e s  l i m i t e s ,  e l l e  o f f r e  
u n  c a d r e  t h é o r i q u e  u n i q u e ,  i n t é r e s s a n t  e t  p r a t i q u e  p o u r  l ' i d e n t i f i c a t i o n  d e s  o b j e c t i f s  
v i s a n t  d e s  h a b i l e t é s  c o g n i t i v e s  p r o p r e s  a u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  d a n s  l e s  p r o g r a m m e s  
d e  f o r m a t i o n  e n  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e .  
1  
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A v a n t  d e  p o u r s u i v r e  s u r  l a  t h é o r i e  d e  P a r s o n s ,  n o u s  s o u h a i t o n s ,  e n  g u i s e  d e  
r é s u m é ,  r e v e n i r  s u r  c e r t a i n s  é l é m e n t s  d u  c a d r e  d e  r é f é r e n c e  q u i  j o u e n t  u n  r ô l e  
d é t e r m i n a n t  d a n s  1 '  o r i e n t a t i o n  d e  n o t r e  r e c h e r c h e  :  
1 . 1 .  S y n t h è s e  d e  l ' o r i e n t a t i o n  d e  n o t r e  r e c h e r c h e  s e l o n  l e s  f a c t e u r s  d ' i n f l u e n c e  
d u  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  
L e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  e s t  i n f l u e n c é  p a r  l e s  f a c t e u r s  s u i v a n t s  :  
L a  m a t u r a t i o n  b i o l o g i q u e  
L e  m i l i e u  s o c i a l  e t  c u l t u r e l  
L'éducation~ 
L e  d é v e l o p p e m e n t  s e  d é p l o i e  s e l o n  5  s t a d e s  s u c c e s s i f s  d o n t  l e s  d e u x  d e n ù e r s  s o n t  l e s  p l u s  
i n f l u e n ç a b l e s  p a r  u n e  é d u c a t i o n  a p p r o p r i é e .  C h a q u e  s t a d e  e s t  c a r a c t é r i s é  p a r  u n  d é v e l o p p e m e n t  
d ' h a b i l e t é s  c o g n i t i v e s ,  r e f l é t a n t  e n t r e  a u t r e s  l ' i m p o r t a n c e  d ' u n e  f o r m a t i o n  a r t i s t i q u e  q u i  d i s p e n s e  
d e s  c o n n a i s s a n c e s  n é c e s s a i r e s  à  l ' a t t e i n t e  d e s  s t a d e s  q u a t r e  e t  c i n q ,  s t a d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d ' u n  
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N o s  d o n n é e s  s o n t  d o n c  c o n s t i t u é e s  p a r  l a  s t r u c t u r e  d e s  p r o g r a m m e s  e t  l e s  
d e s c r i p t e u r s  d e s  c o u r s  d e s  t r o i s  p r o g r a m m e s  m e n t i o n n é s  p r é c é d e m m e n t .  P o u r  
a n a l y s e r  c e s  d o n n é e s  d e  r e c h e r c h e ,  n o u s  a v o n s  é l a b o r é  u n e  g r i l l e  d ' a n a l y s e  à  p a r t i r  
d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d u  s t a d e  q u a t r e  d e  P a r s o n s  ( v o i r  a p p e n d i c e  A ) .  
2 . 1 .  G r i l l e  d ' a n a l y s e  
S i  l ' o n  a d a p t e  l a  t h é o r i e  d e  P a r s o n s  a u  c o n t e x t e  d ' u n  p r o g r a m m e  d e  f o r m a t i o n  à  l a  
c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e  a y a n t  e n t r e  a u t r e s  c h o s e s  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  
e s t h é t i q u e  c o m m e  o b j e c t i f ,  n o u s  a v o n s  d é g a g é  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  c e  s t a d e  t r o i s  
g r a n d e s  o r i e n t a t i o n s  p é d a g o g i q u e s ,  e l l e s - m ê m e s  p o u v a n t  ê t r e  d i v i s é e s  e n  s i x  
c o m p o s a n t e s  p o u v a n t  s e r v i r  d ' i n d i c e s  p o u r  l ' a n a l y s e  d e s  d e s c r i p t e u r s  d e  c o u r s .  
1  
, _  
3 0  
2 . 1 .  T a b l e a u  s y n t h è s e  d e  l ' é l a b o r a t i o n  d e  n o t r e  g r i l l e  d ' a n a l y s e :  
C o r r e s p o n d a n c e  d e s  é n o n c é e s  d e  c o m p é t e n c e s  e t  d e s  h a b i l e t é s  d u  s t a d e  q u a t r e  
d e  l a  t h é o r i e  d e  P a r s o n s  
H a b i l e t é s  d u  s t a d e  q u a t r e  d e  l a  t h é o r i e  d e  P a r s o n s  
É l é m e n t s  d e  c o m p é t e n c e s  d e  l a  g r i l l e  d ' a n a l y s e  
C a p a c i t é  d e  d é c r i r e  l e s  q u a l i t é s  t o n n e l l e s  d ' u n e  o e u v r e  
q u e  t o u s  p e u v e n t  v o i r  e n  t a n t  q u e  f a i t s .  
C a p a c i t é  d ' u t i l i s e r  u n  v o c a b u l a i r e  r i c h e ,  e x c l u s i f  a u  
I l l > - C o m p é t e n c e  à  p e r c e v o i r ,  a n a l y s e r  e t  d i s t i n g u e r  
l ' i n t e n t i o n  d u n e  p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e ,  s a  d i m e n s i o n  
l a n g a g e  p l a s t i q u e .  
l i t t é r a i r e ,  s e s  q u a l i t é s  t o n n e l l e s ,  l e s  é m o t i o n s  q u i  y  s o n t  
e x p r i m é e s  e t  c e l l e s  q u ' e l l e  s u s c i t e  c h e z  l e  r e g a r d e u r ,  
C a p a c i t é  d e  d é c e l e r  u n e  s i g n i f i c a t i o n  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  
a i n s i  q u e  l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  c e s  q u a t r e  d e r n i e r s  p o i n t s .  
d u  m é d i u m ,  d e  l a  f o r m e  e t  d u  s t y l e .  
C a p a c i t é  d e  f a i r e  l a  d s t i n c t i o n  e n t r e  :  
-
l a  d i m e n s i o n  l i t t é r a i r e  d u  s u j e t  ;  
-
l e s  é m o t i o n s ,  à  l a  f o i s  r e f l é t é s  p a r  
l ' i m a g e  e t  é p r o u v é s  p a r  l e  r e g a r d e u r  ;  
-
e t  l a  r é a l i s a t i o n  d a n s  s a  f i n a l i t é .  
C a p a c i t é  d e  m e t t r e  e n  p e r s p e c t i v e  l a  t r a d i t i o n  I l l > - C o m p é t e n c e  à  s i t u e r  u n e  p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e  
d a n s  s o n  e n t i e r .  
d a n s  s o n  c o n t e x t e  h i s t o r i q u e ,  s o c i a l ,  é c o n o m i q u e ,  
c u l t u r e l .  
C a p a c i t é  d ' é m e t t r e  u n e  r é p o n s e  s p o n t a n é e  e n  
i n t é g r a n t  à  l a  f o i s  u n  j u g e m e n t  e t  u n e  d e s c r i p t i o n .  
I l l > - C o m p é t e n c e  à  d i a l o g u e r  e t  à  c o n s t r u i r e  l e u r  
j u g e m e n t  a v e c  d a u t r e s .  
C a p a c i t é  d e  r e c o n n a î t r e  l a  c r i t i q u e  c o m m e  é t a n t  u n  
g u i d e  d e  l a  p e r c e p t i o n .  
- - -
L a  p r e m i è r e  e s t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  c o m p é t e n c e  d e s  é t u d i a n t s  à  p e r c e v o i r ,  
a n a l y s e r  e t  d i s t i n g u e r  l ' i n t e n t i o n  d ' u n e  p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e ,  s a  d i m e n s i o n  l i t t é r a i r e ,  
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l e  r e g a r d e u r ,  a i n s i  q u e  l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  c e s  q u a t r e  d e r n i e r s  p o i n t s .  C e t t e  c o m p é t e n c e  
s e  m a n i f e s t e  p a r :  1 )  u n e  c a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  à  d é c r i r e  l e s  q u a l i t é s  f o r m e l l e s  d ' u n e  
p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e ,  c e  q u i  i m p l i q u e  u n e  c o n n a i s s a n c e  a p p r o f o n d i e  d e s  c o n c e p t s  e t  
d u  l a n g a g e  p r o p r e  a u x  a r t s  v i s u e l s ,  e t  l ' h a b i l e t é  à  l ' u t i l i s e r  d e  f a ç o n  a p p r o p r i é e  
( c a t é g o r i e  d e  l ' a n a l y s e  f o r m e l l e ) ;  2 )  u n e  c a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  à  d é c r i r e  l e s  e f f e t s  
q u e  c e t t e  p r o d u c t i o n  a  s u r  s o i - m ê m e ,  c e  q u i  i m p l i q u e ,  o u t r e  l e  d é v e l o p p e m e n t  d ' u n e  
s e n s i b i l i t é  p a r t i c u l i è r e ,  c e r t a i n e s  c o n n a i s s a n c e s  e n  p s y c h o l o g i e  d e  l a  p e r c e p t i o n  
( c a t é g o r i e  d e  l ' a n a l y s e  p s y c h o l o g i q u e ) .  
L a  d e u x i è m e  e s t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  c o m p é t e n c e  d e s  é t u d i a n t s  à  s i t u e r  t i n e  
p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e  d a n s  s o n  c o n t e x t e  h i s t o r i q u e ,  s o c i a l ,  é c o n o m i q u e ,  c u l t u r e l .  
C e t t e  c o m p é t e n c e  s e  m a n i f e s t e  p a r :  3 )  u n e  c a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  r e n d r e  e x p l i c i t e  
l ' i n t e n t i o n  d e r r i è r e  l a  p r o d u c t i o n ,  c e  q u i  i m p l i q u e  u n e  c o n n a i s s a n c e  d u  c o n t e x t e  
s o c i a l  e t  c u l t u r e l  d o n t  l a  p r o d u c t i o n  e n  q u e s t i o n  e s t  u n e  é m a n a t i o n  ( c a t é g o r i e  d e  
l ' a n a l y s e  s o c i o l o g i q u e ) ;  4 )  u n e  c a p a c i t é  à  c o m p a r e r  l e s  p r o d u c t i o n s  a c t u e l l e s  a v e c  d e s  
p r o d u c t i o n s  p a s s é e s ,  é v e n t u e l l e m e n t  a v e c  d e s  p r o d u c t i o n s  d ' a u t r e s  c u l t u r e s ,  c e  q u i  
i m p l i q u e  u n e  c o n n a i s s a n c e  d e s  s t y l e s  g r a p h i q u e s  e t  d e  l e u r  é v o l u t i o n ,  a i n s i  q u e  c e l l e  
d e s  f a c t e u r s  s o c i a u x ,  é c o n o m i q u e s ,  c u l t u r e l s  q u i  i n f l u e n c e n t  l a  c o m m u n i c a t i o n  
g r a p h i q u e  ( c a t é g o r i e  d e  l ' a n a l y s e  h i s t o r i q u e ) ;  5 )  u n e  c a p a c i t é  à  r é f l é c h i r  d e  f a ç o n  
c r i t i q u e  e t  é t h i q u e  s u r  l e s  p r o d u c t i o n s  a c t u e l l e s  ( c a t é g o r i e  d u  j u g e m e n t  c r i t i q u e  e t  
é t h i q u e ) .  
L a  t r o i s i è m e  e s t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  c o m p é t e n c e  d e s  é t u d i a n t s  à  d i a l o g u e r  e t  à  
c o n s t r u i r e  l e u r  j u g e m e n t  a v e c  d ' a u t r e s ,  c e  q u i  i m p l i q u e  6 )  u n e  c a p a c i t é  à  é c o u t e r  e t  
r e c e v o i r  l e  j u g e m e n t  d e s  a u t r e s  a u t a n t  q u ' à  e x p r i m e r  l e  s i e n  p r o p r e ,  t o u t  e n  f o n d a n t  
c e s  j u g e m e n t s  s u r  d e s  a r g u m e n t s  r e l e v a n t  d e s  d e u x  c o m p é t e n c e s  p r é c é d e n t e s  
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P o u r  m i e u x  c o m p r e n d r e  l e s  c o m p o s a n t e s  d e  n o t r e  g r i l l e  d ' a n a l y s e ,  s o i t  l e s  
r a p p o r t s  e x i s t a n t s  e n t r e  l e s  c a t é g o r i e s  e t  l e s  é l é m e n t s  d e  c o m p é t e n c e s  d a n s  l e s q u e l s  
e l l e s  s ' i n s è r e n t ,  v e u i l l e z  v o u s  r é f é r e z  a u  t a b l e a u  s y n t h è s e  c i - d e s s o u s :  
2 . 2 .  T a b l e a u  s y n t h è s e  d e s  c o m p o s a n t e s  d e  n o t r e  g r i l l e  d ' a n a l y s e  :  É t é m e n t s  d e  
c o m p é t e n c e s  e t  c a t é g o r i e s  d e  c a p a c i t é s  
É l é m e n t s  d e  c o m p é t e n c e s  
C a t é g o r i e s  d e  c a p a c i t é s  a s s o c i é e s  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  
L e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  c o m p é t e n c e  
A n a l y s e  f o r m e l l e  
C a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  à  d é c r i r e  l e s  q u a l i t é s  f o r m e l l e s  
d e s  é t u d i a n t s  à  p e r c e v o i r ,  a n a l y s e r  e t  d ' u n e  p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e ,  c e  q u i  i m p l i q u e  u n e  
d i s t i n g u e r  l ' i n t e n t i o n  d ' u n e  p r o d u c t i o n  c o n n a i s s a n c e  a p p r o f o n d i e  d e s  c o n c e p t s  e t  d u  l a n g a g e  
g r a p h i q u e ,  s a  d i m e n s i o n  l i t t é r a i r e ,  s e s  p r o p r e  a u x  a r t s  v i s u e l s ,  e t  l ' h a b i l e t é  à  l ' u t i l i s e r  d e  f a ç o n  
q u a l i t é s  f o r m e l l e s ,  l e s  é m o t i o n s  q u i  y  
a p p r o p r i é e  
s o n t  e x p r i m é e s  e t  c e l l e s  q u ' e l l e  s u s c i t e  
c h e z  l e  r e g a r d e  u r ,  a i n s i  q u e  l e s  
A n a l y s e  p s y c h o l o g i q u e  
C a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  à  d é c r i r e  l e s  e f f e t s  q u e  c e t t e  
r e l a t i o n s  e n t r e  c e s  q u a t r e  d e r n i e r s  
p r o d u c t i o n  a  s u r  s o i - m ê m e ,  c e  q u i  i m p l i q u e ,  o u t r e  l e  
p o i n t s .  d é v e l o p p e m e n t  d ' u n e  s e n s i b i l i t é  p a r t i c u l i è r e ,  c e r t a i n e s  
c o n n a i s s a n c e s  e n  E ! S ï c h o l 2 9 i e  d e  l a  ~r~tion. 
L e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  c o m p é t e n c e  A n a l y s e  s o c i o l o g i q u e  C a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  r e n d r e  e x p l i c i t e  l ' i n t e n t i o n  d e r r i è r e  
d e s  é t u d i a n t s  à  s i t u e r  u n e  p r o d u c t i o n  
l a  p r o d u c t i o n ,  c e  q u i  i m p l i q u e  u n e  c o n n a i s s a n c e  d u  
g r a p h i q u e  d a n s  s o n  c o n t e x t e  h i s t o r i q u e ,  c o r i t e x t e  s o c i a l  e t  c u H u r e l  d o n t  l a  p r o d u c t i o n  e n  q u e s t i o n  e s t  
s o c i a l ,  é c o n o m i q u e ,  c u l t u r e l .  
u n e  é m a n a t i o n .  
A n a l y s e  h i s t o r i q u e  
C a p a c i t é  à  c o m p a r e r  l e s  p r o d u c t i o n s  a c t u e l l e s  a v e c  d e s  
p r o d u c t i o n s  p a s s é e s ,  é v e n t u e l l e m e n t  a v e c  d e s  p r o d u c t i o n s  
d ' a u t r e s  c u l t u r e s ,  c e  q u i  i m p l i q u e  u n e  c o n n a i s s a n c e  d e s  
s t y l e s  g r a p h i q u e s  e t  d e  l e u r  é v o l u t i o n ,  a i n s i  q u e  c e l l e  d e s  
f a c t e u r s  s o c i a u x ,  é c o n o m i q u e s ,  c u l t u r e l s  q u i  i n f l u e n c e n t  l a  
c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e .  
J u g e m e n t  c r i t i q u e  e t  é t h i q u e  C a p a c i t é  à  r é f l é c h i r  d e  f a ç o n  c r i t i q u e  e t  é t h i q u e  s u r  l e s  
p r o d u c t i o n s  a c t u e l l e s .  
L e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  c o m p é t e n c e  
D i s c u s s i o n  e t  o u v e r t u r e  a u  C a p a c i t é  à  é c o u t e r  e t  r e c e v o i r  l e  j u g e m e n t  d e s  a u t r e s  
d e s  é t u d i a n t s  à  d i a l o g u e r  e t  à  
j u g e m e n t  d e s  a u t r e s  a u t a n t  q u ' à  e x p r i m e r  l e  s i e n  p r o p r e ,  t o u t  e n  f o n d a n t  c e s  
c o n s t r u i r e  l e u r  j u g e m e n t  a v e c  d ' a u t r e s .  
j u g e m e n t s  s u r  d e s  a r g u m e n t s  r e l e v a n t  d e s  d e u x  
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D a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s ,  n o u s  a v o n s  p a s s é  t o u s  l e s  d e s c r i p t e u r s  d e s  c o u r s  a u  c r i b l e  
d e  l a  g r i l l e  d ' a n a l y s e  c o m p o s é e  s e l o n  l e s  t r o i s  o r i e n t a t i o n s  p r é s e n t é e s  c i - h a u t ,  c e s  
o r i e n t a t i o n s  é t a n t  l e s  é l é m e n t s  d e  c o m p é t e n c e  q u e  n o u s  a v o n s  j u g é s  p e r t i n e n t s  d e  
r e t e n i r  e t  d e  d i v i s e r  e n  s i x  p o i n t s ,  c o r r e s p o n d a n t  a u x  s i x  c a t é g o r i e s  n o m m é e s  
p r é c é d e m m e n t .  N o u s  a v o n s  c h e r c h é  a i n s i  à  i d e n t i f i e r  l e s  c o u r s  d o n t  u n e  p a r t i e  d e s  
o b j e c t i f s  o u  d e s  c o n t e n u s  p e u t  ê t r e  r a p p o r t é e  a u x  c o m p é t e n c e s  e t  a u x  c a p a c i t é s  
d é c r i t e s .  L ' é v a l u a t i o n  d e  c e s  r é s u l t a t s  é v a l u é s  n o u s  p e r m e t  d e  m e s u r e r  l a  p r o p o r t i o n ,  
c ' e s t - à - d i r e  l e  n o m b r e  d e  c o u r s  c l a s s é s  e t  l e  p o u r c e n t a g e  q u i  s ' y  r a t t a c h e ,  q u e  l e  
d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  o c c u p e  d a n s  l ' e n s e m b l e  d u  p r o g r a m m e  
c o n c e r n é ,  e n  t e n a n t  c o m p t e  d e  l a  n a t u r e  d e s  c o u r s ,  o b l i g a t o i r e s  e t  o p t i o n n e l s .  
A f i n  d e  r é d u i r e  l e s  p o s s i b i l i t é s  d e  b i a i s  l i é e s  à  l a  s u b j e c t i v i t é  d u  c h e r c h e u r ,  n o u s  
a l l o n s  p r é c i s e r  l a  d é f i n i t i o n  d e  c h a c u n e  d e  n o s  c a t é g o r i e s  e t  l e s  c r i t è r e s  d ' i n c l u s i o n  
p o u r  c h a c u n e  d ' e l l e s .  
2 . 2 .  C r i t è r e s  d ' i n c l u s i o n  d e s  c o u r s  d e  l a  g r i l l e  d ' a n a l y s e  
A p p o r t o n s  q u e l q u e s  p r é c i s i o n s  q u a n t  a u x  c r i t è r e s  d ' i n c l u s i o n  p o u r  c h a c u n e  
d e s  c a t é g o r i e s  q u i  c o m p o s e n t  n o t r e  g r i l l e  d ' a n a l y s e .  G l o b a l e m e n t ,  l e s  c o u r s  o n t  é t é  
c l a s s é s  d a n s  l a  g r i l l e  q u a n d  l e u r  d e s c r i p t e u r  m e n t i o n n a i t  u n  c o n t e n u  o u  o b j e c t i f  q u i  
p u i s s e  c o n t r i b u e r  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ' u n e  o u  l ' a u t r e  d e s  c a p a c i t é s  v i s é e s  p a r  l e s  
c a t é g o r i e s  c l a s s é e s  d a n s  l a  g r i l l e  d ' a n a l y s e .  
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2 . 2 . 1 .  C a t é g o r i e  d e  l ' a n a l y s e  f o r m e l l e  
D a n s  l a  c a t é g o r i e  a n a l y s e  f o r m e l l e ,  n o u s  a v o n s  c l a s s é  t o u s  l e s  c o u r s  d o n t  l e  
d e s c r i p t e u r  f a i s a i t  m e n t i o n  d ' u n  c o n t e n u  o u  u n  o b j e c t i f  s u s c e p t i b l e  d e  c o n t r i b u e r  a u  
r e n f o r c e m e n t  d e  l a  c a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  à  d é c r i r e  l e s  q u a l i t é s  f o r m e l l e s  d ' u n e  
p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e ,  c~ q u i  i m p l i q u e  u n e  c o n n a i s s a n c e  a p p r o f o n d i e  d e s  c o n c e p t s  e t  
d u  l a n g a g e  p r o p r e  a u x  a r t s  v i s u e l s ,  e t  l ' h a b i l e t é  à  l ' u t i l i s e r  d e  f a ç o n  a p p r o p r i é e .  N o u s  
i n c l u o n s  d o n c  t o u s  l e s  é l é m e n t s  d e  d e s c r i p t e u r  d e  c o u r s  f a i s a n t  c l a i r e m e n t  a l l u s i o n  a u  
l a n g a g e  f o r m e l  e t  à  c e  q u ' i l  i m p l i q u e ,  q u e  c e  s o i t  a u  n i v e a u  d e  l a  c o u l e u r ,  d e  l a  
t y p o g r a p h i e ,  d e  l a  f o r m e ,  d e  l a  l i g n e  e t  d u  p o i n t ,  d e s  n o t i o n s  d e  r y t h m e ,  c o n t r a s t e s ,  
é q u i l i b r e ,  p r o p o r t i o n s ,  p e r s p e c t i v e ,  p o i d s ,  d i r e c t i o n ,  t e n s i o n ,  é t u d e  f o n d / f o r m e ,  e t c .  
À  t i t r e  d ' e x e m p l e ,  c i t o n s  l e  c o u r s  A R P  1 2 9 3 / L a n g a g e  f o r m e l  e t  p e r c e p t i o n  
v i s u e l l e  d u  p r o g r a m m e  d e  l ' U Q O  d o n t  l a  p a r t i e  d u  d e s c r i p t e u r  r e t e n u e  e s t  l a  
s u i v a n t e : «  P e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  e n  d é b u t  d e  p a r c o u r s  d
1
a c q u é r i r  u n e  c o n n a i s s a n c e  
d e  b a s e  d e s  é l é m e n t s  f o n d a m e n t a u x  d u  l a n g a g e  p l a s t i q u e  u t i l i s é  t a n t  e n  a r t s  p l a s t i q u e s  
q u e  d a n s  l e s  a r t s  g r a p h i q u e s ,  q u
1
e n  d e s i g n  g r a p h i q u e ,  q u
1
e n  b a n d e  d e s s i n é e .  L u i  
p e r m e t t r e  é g a l e m e n t  1
1
é t u d e  d e s  p r i n c i p e s  f o n d a m e n t a u x  d e  l a  p e r c e p t i o n  v i s u e l l e .  » .  
2 . 2 . 2 .  C a t é g o r i e  d e  l ' a n a l y s e  p s y c h o l o g i q u e  
D a n s  l a  c a t é g o r i e  a n a l y s e  p s y c h o l o g i q u e ,  n o u s  a v o n s  c l a s s é  t o u s  l e s  c o u r s  d o n t  l e  
d e s c r i p t e u r  f a i s a i t  m e n t i o n  d ' u n  c o n t e n u  o u  u n  o b j e c t i f  s u s c e p t i b l e  d e  c o n t r i b u e r  a u  
r e n f o r c e m e n t  d e  l a  c a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  à  d é c r i r e  l e s  e f f e t s  q u ' u n e  p r o d u c t i o n  a  s u r  
s o i - m ê m e ,  c e  q u i  i m p l i q u e ,  o u t r e  l e  d é v e l o p p e m e n t  d ' u n è  s e n s i b i l i t é  p a r t i c u l i è r e ,  
c e r t a i n e s  c o n n a i s s a n c e s  e n  p s y c h o l o g i e  d e  l a  p e r c e p t i o n .  I l  s ' a g i t  d e  t o u s  l e s  c o u r s  
1  
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c o n s a c r a n t  u n e  i m p o r t a n c e  p a r t i c u l i è r e  à  l ' é t u d e  d e s  l o i s  d e  l a  p e r c e p t i o n  ( p a r  
e x e m p l e ,  l o i s  d e  l a  g e s t a l t :  t h é o r i e s  d e  l ' é q u i l i b r e ,  d e  l a  d i s s o n a n c e ,  e t c . )  o u  a u x  
p r i n c i p a l e s  t h é o r i e s  e t / o u  c o n c e p t s  d e  l a  p s y c h o l o g i e  e t / o u  p s y c h o s o c i o l o g i e  
n é c e s s a i r e s  à  l a  c o m p r é h e n s i o n  d e s  p h é n o m è n e s  d e  c o m m u n i c a t i o n  e t  d e  l ' i m p a c t  d e s  
· c o n t e n u s  v i s u e l s  s u r  l a  p e r c e p t i o n  e t  l e s  c o m p o r t e m e n t s  s o c i a u x  q u i  e n  d é c o u l e n t .  
N o u s  a j o u t o n s  é g a l e m e n t  à  c e l l e - c i  t o u t  c o n t e n u  t r a i t a n t  d e s  c o m p o s a n t e s  v i s u e l l e s  
c l a i r e m e n t  r a t t a c h é e s  à  l ' é t u d e  d e  l e u r s  p r o p r i é t é s  p s y c h o l o g i q u e s ,  t e l l e  l a  c o u l e u r .  
À  t i t r e  d ' e x e m p l e ,  c i t o n s  l e  c o u r s  P S Y 3 0 3 3 / P s y c h o l o g i e  d e s  m é d i a s  v i s u e l s  d u  
p r o g r a m m e  d e  l ' U Q A M  d o n t  l a  p a r t i e  d u  d e s c r i p t e u r  r e t e n u e  e s t  l a  s u i v a n t e :  
«  L ' i m p a c t  d e  l a  f o r m e ,  d e  l a  g r a m m a i r e  e t  d u  c o n t e n u  d e  d i v e r s  m é d i a s  v i s u e l s  
( c i n é m a ,  t é l é v i s i o n ,  d e s i g n ,  p e i n t u r e ,  e t c . )  a u x  n i v e a u x  c o g n i t i f ,  a f f e c t i f  e t  s o c i a l .  »  
2 . 2 . 3 .  C a t é g o r i e  d e  l ' a n a l y s e  s o c i o l o g i q u e  
D a n s  l a  c a t é g o r i e  a n a l y s e  s o c i o l o g i q u e ,  n o u s  a v o n s  c l a s s é  t o u s  l e s  c o u r s  d o n t  
l e  d e s c r i p t e u r  f a i s a i t  m e n t i o n  d ' u n  c o n t e n u  o u  u n  o b j e c t i f  s u s c e p t i b l e  d e  c o n t r i b u e r  a u  
r e n f o r c e m e n t  d e  l a  c a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  r e n d r e  e x p l i c i t e  l ' i n t e n t i o n  d e r r i è r e  l a  
p r o d u c t i o n ,  c e  q u i  i m p l i q u e  u n e  c o n n a i s s a n c e  d u  c o n t e x t e  s o c i a l  e t  c u l t u r e l  d o n t  l a  
p r o d u c t i o n  e n  q u e s t i o n  e s t  u n e  é m a n a t i o n .  N o u s  c l a s s o n s  d o n c  t o u s  l e s  d e s c r i p t e u r s  
d e  c o u r s  f a i s a n t  r é f é r e n c e  d e  f a ç o n  e x p l i c i t e  a u x  c o n t e n u s  e t / o u  o b j e c t i f s  t r a i t a n t  d u  
v o l e t  s o c i o l o g i q u e  t e l s  l ' é t u d e  d e s  v a l e u r s  d e  l ' é p o q u e ,  l ' é t u d e  d e  l ' i m p a c t  d e s  
p r o d u c t i o n s  a r t i s t i q u e s  o u  c o u r a n t s  a r t i s t i q u e s  s u r  l a  v i e  s o c i a l e  e t / o u  l a  s o c i é t é ,  
1 '  é t u d e  d e s  c o m p o r t e m e n t s  s o c i a u x ,  e t c .  
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À  t i t r e  d ' e x e m p l e ,  c i t o n s  l e  c o u r s  A R V 1 4 8 2 8 / A r t s  v i s u e l s  a c t u e l s  I  d u  
p r o g r a m m e  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  d o n t  l a  p a r t i e  d u  d e s c r i p t e u r  r e t e n u e  e s t  l a  s u i v a n t e  :  
«  É t u d e  d e s  m o u v e m e n t s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t s  d e p u i s  1 9 4 5 .  A n a l y s e  d e  l e u r s  
c o m p o s a n t e s ,  d e  l e u r  i n f l u e n c e  s o c i a l e  e t  d e  l e u r s  s y s t è m e s  d e  s i g n i f i c a t i o n .  »  
N o t o n s  q u e  l e  v o l e t  h i s t o r i q u e  e s t  p l u s  s o u v e n t  q u ' a u t r e m e n t  i n d i s s o c i a b l e  d u  
v o l e t  s o c i o l o g i q u e .  C ' e s t  p o u r q u o i  p l u s i e u r s  c o u r s  d u  d o m a i n e  d e  l ' h i s t o i r e  d e  l ' a r t  
o n t  é t é  c l a s s é s  à  l a  f o i s  d a n s  l a  c a t é g o r i e  d e  1 '  a n a l y s e  s o c i o l o g i q u e  e t  h i s t o r i q u e ,  l a  
c a p a c i t é  l i é e  à  l ' a n a l y s e  h i s t o r i q u e  i n c l u a n t  i n é v i t a b l e m e n t  l e  v o l e t  s o c i o l o g i q u e :  
C a p a c i t é  à  c o m p a r e r  l e s  p r o d u c t i o n s  a c t u e l l e s  a v e c  d e s  p r o d u c t i o n s  p a s s é e s ,  
é v e n t u e l l e m e n t  a v e c  d e s  p r o d u c t i o n s  d ' a u t r e s  c u l t u r e s ,  c e  q u i  i m p l i q u e  u n e  
c o n n a i s s a n c e  d e s  s t y l e s  g r a p h i q u e s  e t  d e  l e u r  é v o l u t i o n ,  a i n s i  q u e  c e l l e  d e s  f a c t e u r s  
s o c i a u x ,  é c o n o m i q u e s ,  c u l t u r e l s  q u i  i n f l u e n c e n t  l a  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e .  P o u r  
p a l i e r  à  c e t t e  d i f f i c u l t é  d e  c l a s s e m e n t ,  n o u s  a v o n s  r e t e n u  p o u r  c e t t e  c a t é g o r i e  l e s  
c o u r s  q u i  m e n t i o n n a i e n t  d e  f a ç o n  e x p l i c i t e  l ' i n t e n t i o n  d ' a b o r d e r  u n  c o n t e n u  l i é  a u  
d o m a i n e  d e  l a  s o c i o l o g i e  t e l s  q u e  l ' é t u d e  d e s  i d é e s  e t  v a l e u r s  a s s o c i é e s  a u x  œ u v r e s  e t  
l e u r  é v o l u t i o n ,  l ' é t u d e  d e s  p e n s é e s  d e r r i è r e  l e s  c r é a t i o n s  c u l t u r e l l e s ,  e t c .  
2 . 2 . 4 .  C a t é g o r i e  d e  l ' a n a l y s e  h i s t o r i q u e  
D a n s  l a  c a t é g o r i e  a n a l y s e  h i s t o r i q u e ,  n o u s  a v o n s  c l a s s é  t o u s  l e s  c o u r s  d o n t  l e  
· d e s c r i p t e u r  f a i s a i t  m e n t i o n  d ' u n  c o n t e n u  o u  u n  o b j e c t i f  s u s c e p t i b l e  d e  c o n t r i b u e r  a u  
r e n f o r c e m e n t  d e  l a  c a p a c i t é  à  c o m p a r e r  l e s  p r o d u c t i o n s  a c t u e l l e s  a v e c  d e s  p r o d u c t i o n s  
p a s s é e s ,  é v e n t u e l l e m e n t  a v e c  d e s  p r o d u c t i o n s  d ' a u t r e s  c u l t u r e s ,  c e  q u i  i m p l i q u e  u n e  
c o n n a i s s a n c e  d e s  s t y l e s  g r a p h i q u e s  e t  d e  l e u r  é v o l u t i o n ,  a i n s i  q u e  c e l l e  d e s  f a c t e u r s  
s o c i a u x ,  é c o n o m i q u e s ,  c u l t u r e l s  q u i  i n f l u e n c e n t  l a  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e .  S o u s  
1  
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c e t t e  c a t é g o r i e ,  n o u s  c l a s s o n s  d o n c  t o u s  l e s  c o u r s  f a i s a n t  r é f é r e n c e  d e  f a ç o n  e x p l i c i t e  
à  t o u s  c o n t e n u s  e t / o u  o b j e c t i f s  t r a i t a n t  d e  l ' é t u d e  d e  l ' é v o l u t i o n  d e s  s t y l e s  g r a p h i q u e s  
d e p u i s  l e u r  p r e m i è r e  a p p a r i t i o n  j u s q u ' à  a u j o u r d ' h u i ,  i n c l u a n t  l ' é t u d e  d e  l ' é v o l u t i o n  d e  
l a  l e t t r e  l i é e  a u  d o m a i n e  d e  l a  t y p o g r a p h i e .  
À  t i t r e  d ' e x e m p l e ,  c i t o n s  l e  c o u r s  A R V 2 0 7 2 1 / L e  d e s i g n  g r a p h i q u e  a u  X X e  s i è c l e  d u  
p r o g r a m m e  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  d o n t  l a  p a r t i e  d u  d e s c r i p t e u r  r e t e n u e  e s t  l a  
s u i v a n t e  :  «  L e s  g r a n d s  c o u r a n t s ,  l e s  o e u v r e s  m a j e u r e s  e t  l e s  p r i n c i p a l e s  p e r s o n n a l i t é s  
q u i  o n t  m a r q u é  s o n  é v o l u t i o n .  » .  
2 . 2 . 5 .  C a t é g o r i e  d u  j u g e m e n t  c r i t i q u e  e t  é t h i q u e  
D a n s  l a  c a t é g o r i e  d u  j u g e m e n t  c r i t i q u e  e t  é t h i q u e ,  n o u s  a v o n s  c l a s s é  t o u s  l e s  
c o u r s  d o n t  l e  d e s c r i p t e u r  f a i s a i t  m e n t i o n  d ' u n  c o n t e n u  o u  u n  o b j e c t i f  s u s c e p t i b l e  d e  
c o n t r i b u e r  a u  r e n f o r c e m e n t  d e  l a  c a p a c i t é  à  r é f l é c h i r  d e  f a ç o n  c r i t i q u e  e t  é t h i q u e  s u r  
l e s  p r o d u c t i o n s  a c t u e l l e s .  À  c e t t e  c a p a c i t é  n o u s  y  a s s o c i o n s  t o u s  l e s  c o u r s  q u i  
d é m o n t r e n t  c l a i r e m e n t  l ' i n t e n t i o n  d e  s u s c i t e r  l a  r é f l e x i o n  c r i t i q u e  o u  d e  d é v e l o p p e r  l a  
c a p a c i t é  c r i t i q u e  d e  l ' é t u d i a n t  f a c e  a u x  p r o d u c t i o n s  v i s u e l l e s  e t / o u  à  s e s  p r o p r e s  
p r o d u c t i o n s .  
À  t i t r e  d ' e x e m p l e ,  c i t o n s  l e  c o u r s  A R P  1 6 0 3 / A n a l y s e  c r i t i q u e  d u  d e s i g n  d u  
p r o g r a m m e  d e  l ' U Q O  d o n t  l a  p a r t i e  d u  d e s c r i p t e u r  r e t e n u e  e s t  l a  s u i v a n t e  :  «  L u i  
p e r m e t t r e  d ' é l a r g i r  s a  v i s i o n  c r i t i q u e  e n  l u i  p r o p o s a n t  u n e  c o m p a r a i s o n  d e s  s t y l e s  e t  
d e s  c u l t u r e s .  » .  
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2 . 2 . 6 .  C a t é g o r i e  d u  d i a l o g u e  e t  o u v e r t u r e  a u  j u g e m e n t  a v e c  d ' a u t r e s  
D a n s  l a  c a t é g o r i e  d u  d i a l o g u e  e t  o u v e r t u r e  a u  j u g e m e n t  d e s  a u t r e s ,  n o u s  a v o n s  
c l a s s é  t o u s  l e s  c o u r s  d o n t  l e  d e s c r i p t e u r  f a i s a i t  m e n t i o n  d ' u n  c o n t e n u  o u  u n  o b j e c t i f  
s u s c e p t i b l e  d e  c o n t r i b u e r  a u  r e n f o r c e m e n t  d e  l a  c a p a c i t é  à  é c o u t e r  e t  r e c e v o i r  l e  
j u g e m e n t  d e s  a u t r e s  a u t a n t  q u ' à  e x p r i m e r  l e  s i e n  p r o p r e ,  t o u t  e n  f o n d a n t  c e s  
j u g e m e n t s  s u r  d e s  a r g u m e n t s  r e l e v a n t  d e s  d e u x  c o m p é t e n c e s  p r é c é d e n t e s .  E n  c e  q u i  
c o n c e r n e  c e t t e  d e r n i è r e  c a p a c i t é ,  e l l e  f a i t  s u r t o u t  r é f é r e n c e  a u x  c o u r s  q u i  s e m b l e n t  
a t t r i b u e r  u n e  c e r t a i n e  i m p o r t a n c e  à  l a  d i s c u s s i o n ,  l a  c o n f r o n t a t i o n  d ' i d é e s  e t  a u x  
s i t u a t i o n s  d e  d é b a t .  
À  t i t r e  d ' e x e m p l e ,  c i t o n s  l e  c o u r s  A R P  1 8 5 3 / R é f l e x i o n  s u r  l a  m o d e r n i t é  e t  l a  
p o s t m o d e r n i t é  d u  p r o g r a m m e  d e  l ' U Q O  d o n t  l a  p a r t i e  d u  d e s c r i p t e u r  r e t e n u e  e s t  l a  
s u i v a n t e  :  «  S i t u a t i o n  d u  d é b a t .  »  
1  
C H A P I T R E  f i l  
P R É S E N T A T I O N  E T  A N A L Y S E  D E S  R É S U L T A T S  
3 . 1 .  P r é s e n t a t i o n  d e s  r é s u l t a t s  
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C e t t e  p a r t i e  p r é s e n t e  l e s  r é s u l t a t s  d e  l a  r e c h e r c h e  e n  c o m m e n ç a n t  p a r  l a  
p r é s e n t a t i o n  d e  l a  s t r u c t u r e  d e s  p r o g r a m m e s  a n a l y s é s  e t  d e  l e u r s  o b j e c t i f s  g é n é r a u x  d e  
f o r m a t i o n .  N o u s  p a s s o n s  p a r  l a  s u i t e  a u x  r é s u l t a t s  p o u r  c h a c u n  d e s  p r o g r a m m e s  a v a n t  
d e  c o n c l u r e  a v e c  u n  t a b l e a u  c o m p a r a t i f  d e  c e u x - c i .  
3 . 1 . 1 .  S t r u c t u r e  d e s  p r o g r a m m e s  a n a l y s é s  
L e s  p r o g r a m m e s  a n a l y s é s  s o n t  t o u s  d e  9 0  c r é d i t s ,  m a i s  l e u r  s t r u c t u r e  d i f f è r e .  
L e  p r o g r a m m e  d e  l ' U Q O  e s t  c o m p o s é  d e  3 0  c o u r s ,  d o n t  2  s o n t  d e s  c o u r s  
c o m p l é m e n t a i r e s  q u i  n e  s o n t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  l i é s  a u  d o m a i n e  d e  l a  
c o m m u n i c a t i o n  v i s u e l l e .  L a  t o t a l i t é  d e s  c o u r s  s o n t  o b l i g a t o i r e s ,  c o n t r a i r e m e n t  a u x  
p r o g r a m m e s  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  e t  d e  l ' U Q A M ,  o ù  u n e  p a r t i e  d e s  c o u r s  e s t  
o p t i o n n e l l e .  D a n s  l e  c a s  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l ,  l a  p a r t i e  d e s  c o u r s  o p t i o n n e l s  s e  d i v i s e  
e n  d e u x  s e c t i o n s  d o n t  l a  p r e m i è r e  c o m p o r t e  6  c r é d i t s  e t  l a  s e c o n d e ,  3 6  c r é d i t s  ( c o u r s  
o b l i g a t o i r e s ,  4 2  c r é d i t s ;  c o u r s  o p t i o n n e l s ,  4 2  c r é d i t s ;  c o u r s  o p t i o n n e l s  d ' u n e  a u t r e  
c o n c e n t r a t i o n  l i é s  à  t o u t  a u t r e  c o n t e n u  d a n s  l e  r é p e r t o i r e  d e s  c o u r s  d e  l ' U n i v e r s i t é  
L a v a l ,  6  c r é d i t s ) .  P o u r  c e  q u i  e s t  d e  l ' U Q A M ,  l e s  c o u r s  o p t i o n n e l s  l i é s  a u  p r o g r a m m e  
s e  r e g r o u p e n t  t o u s  s o u s  u n e  m ê m e  s e c t i o n  p o u r  u n  t o t a l  d e  1 5  c r é d i t s ,  l e s  c o u r s  
o p t i o n n e l s  d ' u n e  a u t r e  c o n c e n t r a t i o n  l i é s  à  t o u t  a u t r e  c o n t e n u  d a n s  l e  r é p e r t o i r e  d e s  
1  
1  
4 0  
c o u r s  d e  l ' U Q A M  c o m p t e n t  9  c r é d i t s ,  l e  v o l e t  d e s  c o u r s  o b l i g a t o i r e s  c o m p o r t e  p o u r  
s a  p a r t  6 6  c r é d i t s .  
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3 . 1 .  T a b l e a u  c o m p a r a t i f  d e  l a  s t r u c t u r e  d e s  t r o i s  p r o g r a m m e s  a n a l y s é s  
T y p e  d e  c o u r s  
U Q O  U n i v e r s i t é  L a v a l  
U Q A M  
C o u r s  o b l i g a t o i r e s  8 4  c r é d i t s  ( 2 8  c o u r s )  
4 2  c r é d i t s  ( 1 4  c o u r s )  
6 6  c r é d i t s  ( 2 2  c o u r s )  
C o u r s  o p t i o n n e l s  à  l ' i n t é r i e u r  d u  
A u c u n  6  c r é d i t s  ( 2  c o u r s )  
1 5  c r é d i t s  ( 5  c o u r s )  
p r o g r a m m e  
3 6  c r é d i t s  ( 1 2  c o u r s )  
C o u r s  o p t i o n n e l s  d a n s  u n e  a u t r e  
6  c r é d i t s  ( 2  c o u r s )  6  c r é d i t s  ( 2  c o u r s )  
9  c r é d i t s  ( 3  c o u r s )  
c o n c e n t r a t i o n  
~tai d ! ! _ s  c r _ é d i t s  - : - t  _  
9 0  c r é d i t s  ( 3 0  c o u r s )  9 0  c r é d i t s  ( 3 0  c o u r s )  
9 0  c r é d t t s  ( 3 0  c o u r s )  
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P o u r  c o n s u l t e r  l a  l i s t e  c o m p l è t e  d e s  d e s c r i p t e u r s  d e  c o u r s ,  v e u i l l e z  c o n s u l t e r  l e s  a p p e n d i c e s  B ,  C  e t  
D .  
1  
1  
4 1  
P o u r  d r e s s e r  u n  p o r t r a i t  g é n é r a l  d e s  i n t e n t i o n s  d e  f o r m a t i o n  d e s  t r o i s  
p r o g r a m m e s  a n a l y s é s  e t  n o t e r  l e s  p r i n c i p a l e s  d i f f é r e n c e s  r e l a t i v e s  à  l e u r  o r i e n t a t i o n ,  
c i t o n s  d ' a b o r d  u n e  p a r t i e  d u  d e s c r i p t e u r  d u  p r o g r a m m e  d e  l ' U Q O ,  q u i  s e  v e u t  u n  
p r o g r a m m e  p l u s  g é n é r a l  p a r c e  q u ' i l  c h e r c h e  à  f a v o r i s e r :  
[ .  . .  } u n e  o u v e r t u r e  s u r  l e  m o n d e  v i s u e l  p a r  l ' i n t e r a c t i o n  e n t r e  l a  m a î t r i s e  d u  
l a n g a g e  f o r m e l  e t  d e  s o n  a p p l i c a t i o n  d a n s  l e s  d i f f é r e n t s  m o d e s  d ' e x p r e s s i o n  e n  a r t s  
v i s u e l s ,  d e s i g n  g r a p h i q u e  o u  b a n d e  d e s s i n é e  {  . . .  }  e t  p r o p o s e  e n f i n  u n e  a p p r o c h e  
i n t e r d i s c i p l i n a i r e  e t  m u l t i d i s c i p l i n a i r e  e n  a r t s  v i s u e l s ,  e n  d e s i g n  g r a p h i q u e  e t  e n  
b a n d e  d e s s i n é e .  
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L e s  p r o g r a m m e s  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  e t  d e  l ' U Q A M  o f f r e n t  p o u r  l e u r  p a r t  
u n e  f o r m a t i o n  v i s a n t  p l u s  s p é c i f i q u e m e n t  l e  d o m a i n e  d e  l a  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e .  
L e  p r o g r a m m e  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  p r é p a r e  p r i n c i p a l e m e n t  l ' é t u d i a n t  à :  
[ .  . .  ] œ u v r e r  c o m m e  p r o f e s s i o n n e l  d a n s  l e  d o m a i n e  d u  d e s i g n  g r a p h i q u e  e t  d e  
l a  c o m m u n i c a t i o n  v i s u e l l e .  I l  s e  d i s t i n g u e  d e  l a  f o r m a t i o n  c o l l é g i a l e  p a r  l ' i m p o r t a n c e  
q u ' i l  a c c o r d e  à  l a  c o n c e p t i o n  e t  à  l a  c r é a t i o n .  I l  r e n d  l ' é t u d i a n t  a p t e  à  c o m p r e n d r e  l e s  
p r o c e s s u s  d e  c o m m u n i c a t i o n .  I l  l ' e x e r c e  à  c o n c e v o i r ,  à  r é a l i s e r  e t  à  g é r e r  d e s  p r o j e t s  
q u i  r é p o n d e n t  à  d e s  p r o b l è m e s  d e  c o m m u n i c a t i o n  v i s u e l l e  i n f o r m a t i v e ,  é d u c a t i v e  o u  
p e r s u a s i v e .  
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Q u a n t  a u  p r o g r a m m e  d e  l ' U Q A M ,  i l  v i s e  p r i n c i p a l e m e n t  :  
{ .  .  . }  à  f o r m e r  d e s  c o n c e p t e u r s  p o l y v a l e n t s  e n  d e s i g n  g r a p h i q u e .  S e s  o b j e c t i f s  
p r i n c i p a u x  s o n t :  l ' é t u d e  d u  d e s i g n  c o m m e  r é p o n s e  f o r m e l l e  à  u n  p r o b l è m e  d e  
c o m m u n i c a t i o n  v i s u e l l e ;  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ' a n a l y s e ,  d e  l ' é v a l u a t i o n  e t  d e  l a  
7  
h t t p : / / w w w . u g o . c a  
8  
h t t p : / / w w w . u l a v a l . c a  
1  
1  
4 2  
c r é a t i o n  g r a p h i q u e ;  l a  p r o g r a m m a t i o n - s y n t h è s e ,  l ' e x p r e s s i o n ,  l a  t r a n s p o s i t i o n  e t  l a  
p r é s e n t a t i o n  d e  m e s s a g e s  e n  i m a g e s ;  l ' a p p r e n t i s s a g e  d ' u n e  m é t h o d o l o g i e  v i s u e l l e  
d a n s  u n  c h e m i n e m e n t  c o n c e p t u e l  e t  l ' a c q u i s i t i o n  d ' u n e  m é t h o d e  d e  r e c h e r c h e ;  l a  
c o m p r é h e n s i o n  d u  m é c a n i s m e  f o n c t i o n n e l  s i g n i f i c a t i f  d e s  f o r m e s ;  u n e  c o l l a b o r a t i o n  
a v e c  l e s  s c i e n c e s  e t  l e s  a r t s ;  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  c h o i x  a p p r o p r i é  a u  n i v e a u  
d é c i s i o n n e l ;  l ' é t u d e  d ' u n  l a n g a g e  v i s u e l l o g i q u e .
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N o u s  p r é s e n t o n s  n o s  r é s u l t a t s  e n  t r o i s  g r a n d e s  p a r t i e s ,  s o i t  c e l l e  d e  l ' U Q O ,  
l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  e t  l ' U Q A M .  C e s  m ê m e s  p a r t i e s  s e  s u b d i v i s e n t  e n  d e u x  a u t r e s .  L a  
p r e m i è r e  s e c t i o n  c o n c e r n e  l e  c l a s s e m e n t  d e s  é l é m e n t s  d e  d e s c r i p t e u r s  d e  c o u r s  
r e g r o u p é s  s e l o n  l e s  c i n q  c a t é g o r i e s  p r é c é d e m m e n t  m e n t i o n n é e s .  L a  d e u x i è m e  s e c t i o n  
p r é s e n t e  l a  p r o p o r t i o n  d e s  c o u r s  c o n s a c r é s  à  c h a c u n e  d e s  c a p a c i t é s  a s s o c i é e s  a u  
d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e ,  l e  t o u t  p e r m e t t a n t  d ' é t a b l i r  u n  p o r t r a i t  p l u s  
g l o b a l  d e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s .  
3 . 1 . 2 .  P r o g r a m m e  d e  I ' U Q O  
D a n s  l e  p r e m i e r  t a b l e a u ,  n o u s  p r é s e n t o n s  l e  c l a s s e m e n t  d e s  é l é m e n t s  d e  
d e s c r i p t e u r s  r e t e n u s  p o u r  l e  p r o g r a m m e  d e  l ' U Q O .  T o u s  l e s  c o u r s  s o n t  o b l i g a t o i r e s  e t  
c e  p r e m i e r  t a b l e a u  n e  c o m p r e n d  d o n c  p a s  d e  s e c t i o n  r é s e r v é e  à  l a  s e c t i o n  d e  c o u r s  
o p t i o n n e l s .  L e  t a b l e a u  q u i  s u i t  p r é s e n t e  u n e  s y n t h è s e  d e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  a f m  d e  
v i s u a l i s e r  l a  p r o p o r t i o n  d e  c o u r s  a t t r i b u a b l e  à  c h a c u n e  d e s  c a t é g o r i e s  d e  l a  g r i l l e  
d ' a n a l y s e .  
9  




" \. 3.2. Classement des éléments des descripteurs de cours retenus du programme de I'UQO 
Cours obligatoires du programme de I'UQO 
Première orientation : 
Le développement de la compétence des étudiants à percevoir, analyser et distinguer fintenüon d'une producüon graphique, sa dimension littéraire, ses qualités 
formelles, /es émotions qui y sont exprimées et celles qu'elle suscite chez le regardeur, ainsi que /es relations entre ces quatre derniers points. 
Sigle et titre du cours Élément du descripteur retenu 
classé 
..,.. Analyse formelle > Capacité à percevoir et à décrire les qualités formelles d'une production graphique, ce qui implique une connaissance approfondie des 
concepts et du langage propre aux arts visuels, et l'habileté à l'utiliser de façon appropriée. · 
ARP1603 - Analyse Etude des éléments formels du design, de leur interprétation et de leur organisation visuelle. 
critique du design 
ARP1293- Langage 1) Permettre à l'étudiant en début de parcours dacquérir une connaissance de base des éléments fondamentaux du langage plastique utilisé tant en arts plastiques que dans les 
formel et perception arts graphiques, qu'en design graphique, qu'en bande dessinée. 
visuelle 2) Lui permettre éflalement l'étude des principes fondamentaux de la perception visuelle. 
ARP1303 • Propriétés et Permettre à l'étudiant dexplorer les propri~tés de la couleur et ses nombreuses applications tant en arts plastiques qu'en arts graphiques et en design. Connaissances théoriques 
expression de la couleur et applications pratiques par l'étude des cflfférentes propriétés des couleurs: physique, chimique psychologique et esthétique. 
ARP1653 -Maquettes de 1) Lui permettre de faire ranalyse, la synthèse et J'organisation visuelle de sa production graphique. 
présentation et portfolio 2) Analyse et sélection des méthodes visuelles appropriées afin de mettre en valeur les concepts à présenter. 
ARP1323- Dessin 1 : 1) Lui permettre un apprentissage du dessin par l'acquisition des données théoriques et pratiques fondamentales: point, ligne, forme, espace, etc. 
exploration 2) L'amener à exercer la fonction d'abstraction et de sélection du dessin: choix des éléments, de rorganisation et du traitement. 
ARP1533 - Bases Initier l'étudiant aux notions typographiques. Lui permettre de se familiariser et d'expérimenter à l'aide des éléments fondamentaux dans la création, la composition et 
typographiques l'organisation des caractères. Étude de la lettre et des cflfférents caractères; recherche et expérimentation à partir des éléments, des attributs et des principes typographiques. 
Étude des notions de composition de textes, de calibrage de textes, de grilles et de mise en page. 
ARP1543- Illustration Susciter chez l'étudiant la créativité à partir de la lettre et l'utiliser en tant qu'élément plastique. Lui permettre l'étude des rapports de la lettre en parallèle à divers éléments visuels 
typographique et la création de l'image typographique associée au sens de la communication. 
ARP1343- Dessin Il: 1) Permettre à rétudiant une pratique du dessin en continuité et un approfondissement des notions fondamentales a~uises. . 
matière et image 2) Viser à l'expression d'un signifiant visuel par des mises en rapports entre ses différentes composantes: forme, tra1tement et maténaux. 
..,.. Analyse psychologique > Capacité à percevoir et à décrire ·les effets que cette production a sur soi-même, ce qui implique, outre le développement d'une 
sensibilité particulière, certaines connaissances en psychologie de la perception. 
ARP1303- Propriétés et Connaissances théoriques et applications pratiques par l'étude des différentes propriétés des couleurs:[ ... ] psychologique. 







Cours obligatoires du programme de I'UQO 
Deuxième orientation : 
Le développement de la compétence des étudiants à situer une producüon graphique dans son contexte historique, social, économique, culturel . 
..,.. Analyse sociologique> Capacité à percevoir et rendre explicite l'intention denière la production, ce qui implique une connaissance du contexte social et culturel 
dont la production en question est une émanation. 
Aucun cours 
..,.. Analyse historique> Capacité à comparer les productions actuelles avec des productions passées, éventuellement avec des productions dautres cultures, ce qui 
implique une connaissance des styles graphiques et de leur évolution, ainsi que celle des facteurs sociaux, économiques, culturels qui influencent fa communication 
graphique. 
ARP1533- Bases Histoire de la lettre. 
typographiques 
ARP1293- Langage Notions de base concernant l'histoire des procédés de figuration jusqu'au procédé dissociatif cubiste (dissociation ligne et couleur, forme et texture, etc.), les 
formel et perception contributions de l'art abstrait (des avant-gardes russes notamment Rodchenko, Lisitsky au modèle du Bauhaus) et les approches contemporaines en arts 
visuelle visuels, en design graphique et en bande dessinée. Procédés et principes de développement d'une pensée figurative et de l'évolution graphique. 
..,.. Jugement critique et éthique > Capacité à réfléchir de façon critique et éthique sur les productions actuelles. 
ARP1603- Analyse Informer et sensibiliser l'étudiant à l'expression graphique internationale et contemporaine. 
critique du design Lui permettre cf élargir sa vision critique en lui proposant une comparaison des stvles et des cultures. 
ARP1323- Dessin 1: Amener l'étudiant à vivre une réflexion visuelle par le dessin. 
~oration 
ARP1363- Discours sur Sensibiliser rétudiant au rôle et à l'importance de la pratique discursive dans la compréhension et la pratique des ans visuels. Lui permettre de développer sa 
les arts visuels capacité d'écriture afin de rendre compte et d'articuler sa démarche artistique. · 
ARP1853- Réflexion sur Permettre à l'étudiant d'approfondir sa compréhension des définitions et des manifestations de la modernité et de la post-modernité, de leur impact dans les 





Cours obligatoires du programme de I'UQO 
Troisième orientation : 
Le développement de la compétence .des étudiants à dialoguer et à construire feur jugement avec d'autres . 
..,. Dialogue et ouverture au jugement des autres > Capacité à écouter et recevoir le jugement des autres autant qu'à exprimer le sien propre, tout en fondant ces 
jugements sur des arguments relevant des deux compétences précédentes. 
ARP1853- Réflexion sur la 1 Situation de débat. 





-- 3.3. Tableau synthèse des cours contribuant au développement du jugement esthétique du programme de I'UQO 
Tableau synthèse des cours obligatoires du programme de I'UQO 
Capacités associées au dével()ppement du jugement esthétique 
Cours Analyse formelle Analyse psychologique Analyse sociologique Analyse historique Jugement critique Dialogue et 
et éthique ouverture au 
jugement des autres 
ARP1603 - Analyse critique du design 
x x 
ARP1293 - Langage formel et perception 
visuelle x x 
ARP1303 - Propriétés et expression de la 
couleur x x 
ARP1653 -Maquettes de présentation et 
portfolio x 
ARP1323- Dessin 1 : exploration 
x x 
ARP1533- Bases typographiques 
x x 
ARP1543 - Illustration typographique 
x 
ARP1343- Dessin Il: matière et image 
x 
ARP1363- Discours sur les arts visuels 
x 
ARP1853- Réflexion sur la modernité et 
x x la postmodemité 
Totaux: 8 1 0 2 4 1 
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D a n s  l e  c a s  d e  l ' U Q O ,  l a  p l u p a r t  d e s  c o u r s  r e t e n u s  p o u r  l e  c l a s s e m e n t  s e  t r o u v e n t  
l i é s  à  l a  c a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  à  d é c r i r e  l e s  q u a l i t é s  f o r m e l l e s  d ' u n e  p r o d u c t i o n  
g r a p h i q u e  ( a n a l y s e  f o r m e l l e ) ,  s o i t  h u i t  c o u r s  s u r  v i n g t - h u i t .  C e  p r o g r a m m e  e s t  p a r  c o n t r e  
l e  s e u l  à  c o n s a c r e r  u n  c o u r s  v i s a n t  à  d é v e l o p p e r  l a  c o m p é t e n c e  d e s  é t u d i a n t s  à  d i a l o g u e r  
e t  à  c o n s t r u i r e  l e u r  j u g e m e n t  a v e c  d ' a u t r e s .  I l  s e  d é m a r q u e  é g a l e m e n t  p a r  u n e  p l u s  g r a n d e  
p r o p o r t i o n  d e  c o u r s ,  s o i t  q u a t r e  c o u r s ,  v i s a n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  c a p a c i t é  à  r é f l é c h i r  
d e  f a ç o n  c r i t i q u e  e t  é t h i q u e  s u r  l e s  p r o d u c t i o n s  a c t u e l l e s  ( j u g e m e n t  c r i t i q u e  e t  é t h i q u e ) .  
3 . 1 . 3 .  P r o g r a m m e  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  
D a n s  l e  p r e m i e r  t a b l e a u ,  n o u s  p r é s e n t o n s  l e  c l a s s e m e n t  d e s  é l é m e n t s  d e  
d e s c r i p t e u r s  r e t e n u s  p o u r  l e  p r o g r a m m e  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l .  C e l u i - c i  c o m p o r t e  t r o i s  
p a r t i e s  p o u r  c h a q u e  c a t é g o r i e  :  u n e  p a r t i e  p o u r  l e s  c o u r s  o b l i g a t o i r e s ,  u n e  a u t r e  p o u r  l e s  
c o u r s  o p t i o n n e l s  d e  l a  s e c t i o n  1  e t  e n f m ,  u n e  d e r n i è r e  p o u r  l e s  c o u r s  o p t i o n n e l s  d e  l a  
s e c t i o n  I I .  L e  d e u x i è m e  t a b l e a u  p r é s e n t e  u n e  s y n t h è s e  d e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  a f i n  d e  
v i s u a l i s e r  l a  p r o p o r t i o n  d e  c o u r s  a t t r i b u a b l e  à  c h a c u n e  d e s  c a t é g o r i e s  d e  l a  g r i l l e  
d ' a n a l y s e .  
: 
-
3.4. Classement des éléments de descripteurs des cours retenus du programme de l'Université Laval 
.. Cours classés du programme de l'Université Laval 
Première orientation : 
Le développement de la compétence des étudiants à percevoir, analyser et distinguer l'intention d'une production graphique, sa dimension littéraire, ses qualités formelles, 
les émotions qui y sont exprimées et celles qu'elle suscite chez le regardeur, ainsi que les relations entre ces quatre derniers points. 
. Sigle et titre du cours classé Élément du descripteur retenu 
..,.. Analyse formelle > Capacité à percevoir et à décrire les qualités tonnelles d'une production graphique, ce qui implique une connaissance approfondie des concepts et 
du langage propre aux arts visuels, et. l'habileté à l'utiliser de façon appropriée. 
Cours obligatoires 
ARV14630 - Design graphique Cours d'atelier axé sur l'apprentissage des lois fondamentales du langage graphique: point, ligne et .surface. Notions de contraste, d'équilibre, de rythme, de proportion, de tension, 
fondamental de poids, de direction, etc. 
ARV14622- Dessin Etude de la ligne, de la lumière, de la texture, de la relation fond 1 forme et de la perspective. 
d'observation 
ARV18279- La forme écrite: Le développement des écritures synthétiques, mnémotechniques, pictographiques, idéographiques et alphabétiques: forme.et valeur des signes. La typographie: types et mise en 
des origines à nos jours pages depuis le X:Ve siècle. 
ARV20724- Couleur et design ;tude fonctionnelle de la couleur appliquée au domaine du design graphique. 
graphique Ëtudes des aspects physiologiques, psychologiques et sémiotiques de la couleur. 
Cours optionnels 1 deuxième section 
ARV-11737 Photographisme Vise à susciter chez l'étudiant une prise de conscience de l'image, à lui permettre également le développement du sens de la perception. 
ARV-11731111ustration Analyse formelle de l'image iilustrative en regard du sujet traité et de son contexte. 
élémentaire 
ARV -11735 Illustration d'édition Réflexion sur le rapport image/texte. 
ARV-18277 La Graphique Etude des propriétés du plan et des moyens graphiques permettant de figurer les relations de ressemblance, cf ordre, de proportionnalité, etc. 




-*Suite du tableau précédimt --+ 
..,. Analyse psychologique > Capacité à percevoir et à décrire les effets que cette production a sur soi-même, ce qui implique, outre le développement d'une sensibilité 
particulière, certaines connaissances en psychologie de la perception. 
Cours obligatoires 
ARV20724- Couleur et Etudes des aspects psychologiques de la couleur. 
design graphique 
Cours optionnels 1 première section 
COM14793- Introduction aux principales théories et aux principaux concepts de la psychosociologie nécessaires à la compréhension des phénomènes de communication, du cheminement et des 
Psychosociologie de la effets de l'information. SR, gestaltistes (théories de l'équilibre, de la disseminee, etc.). Les concepts a'attitude (structure, fonctions et genèse), de valeurs, de normes, a'opinion 




Cours classés du programme de J'Université Laval 
Deuxième orientation : 
Le développement de la compétence des étudiants à situer une production graphique dans son contexte historique, social, économique, culturel. 
,... Analyse sociologique > Capacité à percevoir et rendre explicite l'intention derrière la production, ce qui implique une connaissance du contexte social et culturel 
dont la production en question est une émanation. 
Cours op~onnels 1 première section 
ARV14828- Arts visuels Analyse de leurs composantes (mouvements artistiques depuis 1945), de leur influence sociale el de leurs systèmes de signification. 
actuels 1 
ARV18413 -Images el idées En présentant el en prenant comme points de comparaisons des oeuvres majeures, des personnalités marquantes ou des moments forts de l'évolution des arts depuis le début 
Il du siècle, ce cours propose une sorte de survol des créations, des sensibilités, des idées el des valeurs depuis celle époque. 
HAR10617- L'art du XXe L'Art du XXe siècle présente et interprète les courants de la pensée el de la création culturelle qui ont marqué la vie sociale européenne depuis la Révolution industrielle. 
siècle 
,... Analyse historique> Capacité à comparer les productions actuelles avec des productions passées, éventuellement avec des productions a' autres cultures, ce qui 
implique une connaissance des styles graphiques et de leurévolution, ainsi que celle des facteurs sociaux, économiques, culturels qui influencent la communication 
graphique. 
Cours obligatoires 
ARV14622- Dessin Analyse doeuvres de plusieurs périodes de l'histoire mondiale de l'art. 
d'observation 
ARV18279- La forme écrite : L'évolution de l'écriture latine: capitale monumentale lapidaire, onciale, caroline, gothique, etc. 
des oriQines à nos jours 
ARV20721 - Le design Les grands courants, les oeuvres majeures elles principales personnalités qui ont marqué son évolution. 
graphique au XXe siècle 
Cours optionnels 1 première section 
ARV14828- Arts visuels Etude des mouvements les plus importants depuis 1945. 
· actuels 1 
ARV16195 -Images el idées Par un découpage différent du découpage chronologique el prenant comme point de comparaison certains moments de la peinture depuis le début du vingtième siècle, ce cours 
1 tendra à sensibiliser rétudiant à l'évolution parallèle dautres disciplines des arts visuels, princÎJ'alement l'architecture elle design. 
ARV15223- Photographies: Ce cours vise à présenter un tour dhorizon des courants de rhistoire de la photographie en Europe et en Amérique. 
études critiques 
L'Art du XXe siècle présente et interprète les courants de la pensée et de la création culturelle qui ont marqué la vie sociale européenne depuis la Révolution industrielle. HAR10617- L'art du XXe 
siècle• 
En présentant et en prenant comme points de comparaisons des oeuvres majeures, des personnalités marquantes ou des moments forts de l'évolution des arts depuis le début ARV18413-Images et idées 




*Suite du tableau précédent~ 
Jllll- Jugement critique et éthique > Capacité à réfléchir de façon critique et éthique sur les productions actuelles. 
Cours obligatoires 
ARV14629- Sémiologie de Un cours où on apprend comment elire et écrire des images qui parlenb. Ce n'est pas un cours où les habiletés sont mises à répreuve mais plutôt un cours où on y développe sa 
l'image fonctionnelle capacité critique grâce à l'utilisation de grilles appropriées. 
Cours optionnels 1 première section 
ARV15223- Photographies : L'analyse critique de l'oeuvre des grands photographes vient appuyer cette étude historique. 
études critiques 
ARV21765- Théorie des arts Susciter une réflexion sur les spécificttés du langage poétique récent développé par les nouveaux moyens mis à la disposition des artistes contemporains. 
numériques 
Cours optionnels 1 deuxième section 
ARV-11691 Photographie: Acquisition a'un esprit a' analyse et de synthèse dans l'organisation des éléments visuels en vue a' obtenir une composition, un contenu et un impact efficaces dans une 
langage de base photographie. 
ARV-11737 Photographisme* Vise à susctter chez l'étudiant une prise de conscience de l'image, à lui permettre également le développement de l'esprit analytique. 
ARV-11738 Photographie: Analyse critique. 
éclairage studio 
ARV-162131Jiustration Réflexion sur le rapport expression/communication. 
a' expression 
ARV-22302 Illustration: Réflexion sur le rapport expression/communication. 
exploration 
Cours classés du. programme de l'Université Laval 
Troisième orientation : 
Le développement de la compétence des étudiants à dialoguer et à construire leur jugement avec d'autres. 
,.... Dialogue et ouverture au jugement des autres > Capacité à écouter et recevoir le jugement des autres autant qu'à exprimer le sien propre, tout en fondant ces 




-3.5. Tableau synthèse des cours contribuant au développement du jugement esthétique du programme de 
l'Université Laval 
Tableau synthèse : Cours classés du programme de l'Université Laval 
Cours obligatoires Capacités associées au développement du jugement esthétique 
Analyse formelle Analyse psychologique Analyse sociologique Analyse historique Jugement critique Dialogue et ouverture 
et éthique au jugement des autres 
ARV14630- Design graphique 
fondamental x 
ARV14622- Dessin d'observation 
x x 
ARV18279- La forme écrite: des 
origines à nos jours x x 
ARV20724 - Couleur et design 
graphique x x 
ARV20721 -Le design graphique au 
XXesiècle x 





-Cours optionnels 1 première 
section Analyse tonnelle 
COM14793- Psychosociologie de la 
communication 
ARV14828-
Arts visuels actuels 1 
ARV18413-
Images et idées Il 
HAR10617-
L'art du XXe siècle 
ARV16195-
Images et idées 1 
ARV15223- Photographies : études 
critiques 
ARV21765-
Théorie des arts numériques 
---- - - -- - ---- -
-
Capacités associées au développement du jugement esthétique 









· - - -
Dialogue et ouverture 





Cours optionnels 1 
deuxième section 


















Capacités associées au développement du jugement esthétique 











Obligatoires : 4 Obligatoires : 1 Obligatoires : 0 Obligatoires : 3 Obligatoires : 1 
Optionnels : 5 Optionnels : 1 Optionnels : 3 Optionnels : 5 Optionnels : 7 
Total: 9 Total: 2 Total: 3 Total: 8 Total: 8 
--
~-
Dialogue et ouverture au 
jugement des autres 
-
Obligatoires : 0 
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L ' U n i v e r s i t é  L a v a l  a c c o r d e  p l u s  d e  p l a c e  q u e  l e s  a u t r e s  p r o g r a m m e s  à  l a  c a p a c i t é  
à  c o m p a r e r  l e s  p r o d u c t i o n s  a c t u e l l e s  a v e c  d e s  p r o d u c t i o n s  p a s s é e s ,  é v e n t u e l l e m e n t  a v e c  
d e s  p r o d u c t i o n s  d ' a u t r e s  c u l t u r e s  ( a n a l y s e  h i s t o r i q u e ) ,  c ' e s t - à - d i r e  h u i t  c o u r s .  L e s  
d e s c r i p t e u r s  d e  c o u r s  a c c o r d e n t  u n e  i m p o r t a n c e  p a r t i c u l i è r e  à  l a  c a t é g o r i e  d e  l ' a n a l y s e  
f o r m e l l e ,  p o u r  u n  t o t a l  d e  n e u f  c o u r s .  E t  f i n a l e m e n t ,  n o u s  n o t o n s  q u ' u n e  p l u s  g r a n d e  
p r o p o r t i o n  d e  c o u r s ,  c ' e s t - à - d i r e  h u i t  c o u r s ,  f a i s a n t  m e n t i o n  d ' a n a l y s e  c r i t i q u e  s e  v e u t  
l ' u n e  d e s  p a r t i c u l a r i t é s  d e  c e  p r o g r a m m e .  
3 . 1 . 4 .  P r o g r a m m e  d e  I ' U Q A M  
D a n s  l e  p r e m i e r  t a b l e a u ,  n o u s  p r é s e n t o n s  l e  c l a s s e m e n t  d e s  é l é m e n t s  d e  
d e s c r i p t e u r s  r e t e n u s  p o u r  l e  p r o g r a m m e  d e  l ' U Q A M .  C e l u i - c i  c o m p o r t e  d e u x  p a r t i e s  p o u r  
c h a q u e  c a t é g o r i e  :  u n e  p a r t i e  p o u r  l e s  c o u r s  o b l i g a t o i r e s  e t  u n e  a u t r e  p o u r  l e s  c o u r s  
o p t i o n n e l s .  L e  d e u x i è m e  t a b l e a u  p r é s e n t e  u n e  s y n t h è s e  d e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  a f i n  d e  
v i s u a l i s e r  l a  p r o p o r t i o n  d e  c o u r s  a t t r i b u a b l e  à  c h a c u n e  d e s  c a t é g o r i e s  d e  l a  g r i l l e  
d ' a n a l y s e .  
-3.6. Classement des éléments de descripteurs des cours retenus du programme de I'UQAM 
Cours classés du programme de J'UQAM 
Première orientation : 
Le développement de la compétence des étudiants à percevoir, analyser et disünguèr /'intenüon d'une producüon graphique, sa dimension uttéraire, ses qualités 
formelles, /es émoüons qui y sont exprimées et cel/es qu'elle suscite chez le regardeur, ainsi que /es relations entre ces quatre derniers points. 
Sigle et titre du cours classé Élément de descripteur retenu 
..,. Analyse formelle > Capacité à percevoir et à décrire les qualités formelles d'une production graphique, ce qui implique une connaissance approfondie des concepts 
et du langage propre aux arts visuels, et l'habileté à l'utiliser de façon appropriée. 
Cours obligatoires 
DES1211 -Design graphique ; Initiation à la communication visuelle. Etude de la composition à partir dune approche géométrique. Analyse de la forme et de la couleur. 
introduction 
DES1212- Dessin; perception Entraînement et apjlf"ofondissement du sens de la perception visuelle par J'observation, J'étude et Je dessin des objets. 
DES3214- Typographie; Etude des vides et des pleins par la composition typographi~ue. Rythmes, lumières, formes et contreformes. 
variations 
DES2214 - Typographie ; Analyse et dessins de la lettre. 
bases 
DES2212- Dessin ; modèles Etude et perception des structures, formes, volumes, mouvements et gravitation de modèles vivants. 
vivants 
, Cours optionnels 
DES4216- Couleur et design Etude de l'utilisation de la couleur. Atelier de recherches sur les codes de la couleur. Aspects physiologique, psychologique et sémiologique de la couleur. 
DES52ô8 -Design graphique: Analyse des différentes notions de forme, despace, de mouvement véhiculées par ces œuvres. 
affiches 
DES5214- Typcg:aphisme; Organisation spatiale, association, juxtaposition de la typographie et déléments visuels. 
associations 
..,. Analyse psychologique > Capacité à percevoir et à décrire les effets que cette production a sur soi-même, ce qui implique, outre le développement dune sensibilité 
particulière, certaines connaissances en psychologie de la perception. 
Cours obll atoires 
PSY3033 - Psychologie des L'impact de la forme, de la grammaire et du contenu de divers médias visuels (cinéma, télévision, design, peinture, etc.) aux niveaux cognrtif, affectif et social. 
médias visuels 
Cours optionnels 






-Cours classés du programme de I'UQAM 
Deuxième orientation : 
Le développement de la compétence des étudiants à situer une production graphique dans son contexte historique, social, économique, culturel. 
.,.. Analyse sociologique > Capacité à percevoir et rendre explicite l'intention derrière la production, ce qui implique une connaissance du contexte social et culturel 
dont la production en question est une émanation. 
Cours obligatoires 
COM1001-Introductionaux Contexte sociohistorique d'apparition et de développement des principales théories. 
théories de la communication 
médiatique 
Cours optionnels 
DES6221 - Design graphique Analyse formelle de productions exemplaires en terme de valeur économique el d'impact au niveau culturel. 
et culture 
.,.. Analyse historique> Capacité à comparer les productions actuelles avec des productions passées, éventuellement avec des productions dautres cultures, ce qui 
implique une connaissance des styles graphiques et de leur évolution, ainsi que celle des facteurs sociaux, économiques, culturels qui influencent la oommunication 
graphique. 
Cours obligatoires 
DES2213- Design Une séquence historique allant des débuts de l'imprimerie jusqu'à l'époque actuelle. Etude des phénomènes apparus à chaque période en tenant compte des technologies 
graphique : historique indispensables à la création ainsi que des rapports créateurs, commanditaires, publics. 
COM1001-Introduction aux Contexte sociohistorique d'apparition et de développement des principales théories. 
théories de la communication 
médiatique 
Cours optionnels 
DES5268 - Design graphique: Etude des principaux mouvements qui ont contribué à la définition de raffiche moderne. 
affiches 
Etude des phénbmènes apparus à chaque période en tenant compte des technologies indispensables à la création ainsi que des rapports créateurs, commanditaires, publics. DES2213- Design 





*Suite du tableau précédent-
.,.. Jugement critique et éthique > Capacité à réfléchir de façon critique et éthique sur les productions actuelles. 
Cours obligatoires 
DES5211 - Design Réalisations synthèses visant à développer le sens critique de graphismes existan1s. 
graphique : synthèse 
COM1001 -Introduction aux Outre les approches classiques de rétude des productions-médias, l'accent pourra être mis sur l'analyse des conditions et des contraintes de la production et sur celle des 
théories de la communication phénomènes de réception et d'interaction. 
médiatique 
Cours optionnels 
DES5268 - Design graphique: 1 Analyse des contenus thématiques actuels: affiches de services et de biens de consommation, affiches décoratives aussi appelées cpostersJ, affiches à message politique, 
affiches etc. . 
----- -- ---·- ·· -- - -
Cours classés du programme de l'Université du Québec à Montréal 
Troisième orientation : 
Le développement de la compétence des étudiants à dialoguer et à construire leur jugement avec d'autres . 
.,.. Dialogue et ouverture au jugement des autres> Capacité à écouter et recevoir le jugement des autres autant qu'à exprimer le sien propre, tout en fondant ces 











3.7. Tableau synthèse des cours contribuant au développement du jugement es~hétique du programme de I'UQAM 
Tableau synthèse des cours classés du programme de I'UQAM 
Capacités associées au développement du jugement esthétiQue 
Cours obligatoires Analyse formelle Analyse psychologique Analyse sociologique Analyse historique Jugement critique Dialogue et ouverture 
et éthique au jugement des autres 
DES 1211 - Design graphique : 
introduction x 
DES1212- Dessin: perception 
x 
DES3214- Typographie : 
variations x 
DES2214- Typographie : · 
bases x 
DES2212- Dessin :modèles 
vivants x 
PSY3033 - Psychologie des 
médias visuels x 
COM1001-Introduction aux 
théories de la communication x x x 
médiatique 
DES2213- Design 
qraphique : historique x 




Cours optionnels Analyse Analyse 
tonnelle psychologique 
DES4216 - Couleur et design x x 
DES5268 -Design graphique: affiches x 
DES5214- Typographisme: associations x 
DES6221 - Design oraphique et culture 
DES5268 - Design graphique: affiches 
Totaux: Obligatoires : 5 Obligatoires : 1 Optionnels : 3 Optionnels : 1 
1 
Total: 8 Total: 2 
Capacités associées au développement du jugement esthétique 
Analyse Analyse Jugement Dialogue et ouverture au jugement des 
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B i e n  q u e  c e  p r o g r a m m e  c o n s a c r e  a u  m o i n s  u n  c o u r s  à  c h a c u n e  d e s  c a p a c i t é s  
v i s é e s ,  à  l ' e x c e p t i o n  d e  l a  c a t é g o r i e  d u  d i a l o g u e  e t  o u v e r t u r e  a u  j u g e m e n t  d e s  a u t r e s ,  
b e a u c o u p  p l u s  d e  c o u r s  v i s e n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  c a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  à  d é c r i r e  l e s  
q u a l i t é s  f o r m e l l e s  d ' u n e  p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e  ( a n a l y s e  f o r m e l l e ) ,  c ' e s t - à - d i r e  h u i t  c o u r s .  
C e t t e  o b s e r v a t i o n  e s t  v a l a b l e  d a n s  l e  c a s  d e s  c o u r s  o b l i g a t o i r e s  e t  o p t i o n n e l s .  L ' U Q A M  
o b t i e n t  l a  p l u s  f a i b l e  p r o p o r t i o n  d e  c o u r s  q u a n t  a u x  a u t r e s  c a t é g o r i e s ,  q u e  c e  s o i t  
l ' a n a l y s e  p s y c h o l o g i q u e  ( d e u x  c o u r s ) ,  s o c i o l o g i q u e  ( d e u x  c o u r s ) ,  h i s t o r i q u e  ( t r o i s  c o u r s )  
e t  j u g e m e n t  c r i t i q u e  e t  é t h i q u e  ( t r o i s  c o u r s ) .  
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3 . 8 .  T a b l e a u x  c o m p a r a t i f s  d e s  t r o i s  p r o g r a m m e s  s e l o n  l e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  
L e  t a b l e a u  q u i  s u i t  p r é s e n t e  l e s  r é s u l t a t s  d e s  t r o i s  p r o g r a m m e s  s e l o n  l e s  
c a t é g o r i e s  d e  c a p a c i t é s  a s s o c i é e s  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e .  C e  
t a b l e a u  p e r m e t  p l u s  s p é c i f i q u e m e n t  d e  c o m p a r e r  l e  n o m b r e  d e  c o u r s  r e t e n u s  a u  
n o m b r e  t o t a l  d e  c o u r s  q u i  c o m p o s e n t  c h a c u n  d e s  p r o g r a m m e s  e t  p r é s e n t e  u n  p o r t r a i t  
p l u s  g l o b a l  d e  l a  p l a c e  q u ' o c c u p e  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  a u  s e i n  
d e s  p r o g r a m m e s  e n  t e r m e  d e  p r o p o r t i o n s .  
T a b l e a u  c o m p a r a t i f  d e s  t r o i s  p r o g r a m m e s  
N o m b r e  d e  c o u r s  i m p l i q u é s  p a r  c a p a c i t é s  
U Q O  
U n l v e r s H ê  L a v a l  
U Q A M  
C a p a c H é s  
C o u r s  
C o u r s  
C o u r s  
C o u r s  
C o u r s  
C o u r s  
o b l i g a t o i r e s  
o b l i g a t o i r e s  o p t i o n n e l s  o p t i o n n e l s  
o b l i g a t o i r e s  
o p t i o n n e l s  
S e c t i o n  1  
S e c t i o n  I l  
A n a  v s e  f o r m e l l e  
6  ( 2 1  % )  
4 1 3 3 % )  
0 ( 0 % )  5 ( 1 4 % 1  
5 ! 2 3 % )  
3  ( 1 0 % )  
A n a  
v s e  p s y c h o l o g i q u e  
1  4  %  1  ( 6 % )  
1  ( 1 4 % )  
0 ( 0 % )  1  ( 5 % )  
1  ( 3 % )  
A n a  
v s e  s o c i o l o g i q u e  
0 0 %  
0 ( 0 % )  
3 ( 4 2 % )  
O ( b % 1  
1  ( 5 % )  1  ( 3 % )  
A n a  v s e  h i s t o r i q u e  2  7 %  
3  ( 1 1  % )  
5  ( 7 1  % )  0 1 0 % 1  
2 1 9 % )  1  (3~ 
J u g e m e n t  c r i t i q u e  e t  4 ( 1 4 % )  
1  ( 6 % )  2 ( 2 9 % )  5  ( 1 4  % )  
2 ( 9 % )  
1  ( 3 % )  
é t h i q u e  
D i a l o g u e  e t  o u v e r t u r e  1  ( 4 % )  
0 ( 0 % )  0 ( 0 % )  
0 ( 0 % )  
0 ( 0 % )  
0 ( 0 % )  
a u  j u g e m e n t  d e s  a u t r e s  
N o m b r e  d e  c o u r s  1 0 1 2 8 ( 3 6 % )  6 / 1 2 ( 5 0 % )  
7 1 7  ( 1 0 0 % )  
9 1 3 7  ( 2 4 % )  
9 1 2 2  ( 4 1  % )  
4 1 3 1  ( 1 3  % )  
I m p l i q u é s  a u  t o t a l  
C h o i x  d e  2  
C h o i x  d e  1 2  
C h o i x  d e  5  
c o u r s  
c o u r s  
c o u r s  
2 2  c o u r s  ! 5 6  - +  3 9  %  
1 3 / 5 3  - + 2 5 %  
---~~ 
B r e f ,  l e s  r é s u l t a t s  d e  c e t t e  r e c h e r c h e  m o n t r e n t  q u e  l e s  t r o i s  p r o g r a m m e s  
a c c o r d e n t  p l u s  d e  p l a c e  à  l a  c a t é g o r i e  d e  l ' a n a l y s e  f o r m e l l e .  P o u r  c e  q u i  e s t  d e s  a u t r e s  
c a t é g o r i e s ,  l e s  p r o p o r t i o n s  s o n t  v a r i a b l e s  d ' u n  p r o g r a m m e  à  l ' a u t r e .  L e  p r o g r a m m e  d e  
1  
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l ' U Q O  o f f r e  u n e  f o r m a t i o n  p l u s  g é n é r a l e  e t  d e  c e  f a i t ,  t o u c h e  à  t o u t e s  l e s  c a t é g o r i e s  
d e  n o t r e  g r i l l e  d ' a n a l y s e .  L ' u n i v e r s i t é  L a v a l  s e  d é m a r q u e  p a r  u n e  p l u s  f o r t e  
c o n c e n t r a t i o n  d e  c o u r s  v o u é s  à  l a  l ' a n a l y s e  e t  l a  r é f l e x i o n  e t ,  d a n s  l e  c a s  d e  l a  
p r e m i è r e  s e c t i o n  d e  s e s  c o u r s  o p t i o n n e l s ,  u n e  p l u s  f o r t e  c o n c e n t r a t i o n  d e  c o u r s  
c o n s a c r é s  a u  v o l e t  h i s t o r i q u e  e t  s o c i o l o g i q u e .  L e s  d e s c r i p t e u r s  d e  c o u r s  d e  l ' U Q A M  
t e n d e n t  à  m o n t r e r  q u ' i l  s ' a g i t  d u  p r o g r a m m e  q u i  p o s s è d e  l a  p l u s  f a i b l e  c o n c e n t r a t i o n  
d e  c o u r s  v i s a n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ' u n e  o u  l ' a u t r e  d e s  c a t é g o r i e s  d e  l a  g r i l l e  
d ' a n a l y s e ,  à  l ' e x c e p t i o n  d e  c e l l e  d e  l ' a n a l y s e  f o r m e l l e .  
3 . 2 .  A n a l y s e  d e s  r é s u l t a t s  
D a n s  c e t t e  s e c t i o n ,  n o u s  a n a l y s o n s  l e s  r é s u l t a t s  p r é c é d e n t s  c o m p é t e n c e  
p a r  c o m p é t e n c e ,  e n  l e s  d i v i s a n t  s e l o n  t r o i s  v o l e t s .  S o i t  c e l u i  d e s  c o u r s  o b l i g a t o i r e s ,  
d e s  c o u r s  o p t i o n n e l s  e t  u n e  s y n t h è s e  i n c l u a n t  à  l a  f o i s  l e s  c o u r s  o b l i g a t o i r e s  e t  
o p t i o n n e l s .  N o u s  a c c o r d o n s  u n e  i m p o r t a n c e  p a r t i c u l i è r e  a u  v o l e t  o b l i g a t o i r e ,  p u i s q u e  
c e l u i - c i  s o u s - e n t e n d  q u e  l ' é t u d i a n t  s e r a  i n é v i t a b l e m e n t  e x p o s é  à  d e s  c o n d i t i o n s  
p é d a g o g i q u e s  f a v o r i s a n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e ,  a l o r s  q u e  t e l  n ' e s t  
p a s  n é c e s s a i r e m e n t  l e  c a s  p o u r  c e  q u i  e s t  d e s  c o u r s  o p t i o n n e l s .  L e s  c o u r s  o b l i g a t o i r e s  
m o n t r e n t  d o n c ,  d e  f a ç o n  p l u s  c l a i r e  e t  f i a b l e ,  l ' i n t é r ê t  q u e  p o r t e n t  c e s  p r o g r a m m e s  a u  
d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e .  E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  c o u r s  o p t i o n n e l s ,  n o u s  
l e s  t r a i t o n s  d i f f é r e m m e n t  c a r  l a  s t r u c t u r e  d e s  t r o i s  p r o g r a m m e s  d i f f è r e ,  i n f l u e n ç a n t  
l ' i n t e r p r é t a t i o n  d e s  r é s u l t a t s  s ' i l s  · s o n t  é v a l u é s  s a n s  c o n s i d é r a t i o n  d e  c e l l e - c i .  
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3 . 2 . 1 .  C o m p é t e n c e  d e s  é t u d i a n t s  à  p e r c e v o i r ,  a n a l y s e r  e t  d i s t i n g u e r  l ' i n t e n t i o n  d ' u n e  
p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e ,  s a  d i m e n s i o n  l i t t é r a i r e ,  s e s  q u a l i t é s  f o r m e l l e s ,  l e s  é m o t i o n s  q u i  y  
s o n t  e x p r i m é e s  e t  c e l l e s  q u ' e l l e  s u s c i t e  c h e z  l e  r e g a r d e u r ,  a i n s i  q u e  l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  c e s  
q u a t r e  d e r n i e r s  p o i n t s  
C e t t e  c o m p é t e n c e ,  i n c l u a n t  l ' a n a l y s e  f o r m e l l e  e t  p s y c h o l o g i q u e ,  o b t i e n t  u n  
p o u r c e n t a g e  t o t a l  d e  2 5  %  d a n s  l e  c a s  d e  l ' U Q O ,  2 0  %  d a n s  l e  c a s  d e  l ' U n i v e r s i t é  
L a v a l  e t  1 9 %  d a n s  l e  c a s  d e  l ' U Q A M .  M e n t i o n n o n s  q u e  l ' a n a l y s e  f o r m e l l e  p a r t i c i p e  
l a r g e m e n t  à  l ' a u g m e n t a t i o n  d e  c e  p o u r c e n t a g e  ( U Q O ,  2 1  %~Université L a v a l ,  1 6  %~ 
U Q A M ,  1 5  % ) .  L ' a n a l y s e  f o r m e l l e  e s t  l a  c a t é g o r i e  q u i  r e t i r e  l e  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d e  
c o u r s  c o n s a c r é s  à  c e l l e - c i ,  e t  p l u s  s o u v e n t  q u ' a u t r e m e n t ,  m ê m e  e n  s é p a r a n t  l e s  c o u r s  
o b l i g a t o i r e s  e t  o p t i o n n e l s .  
A u  m o i n s  u n  c o u r s  o b l i g a t o i r e  d e s  t r o i s  p r o g r a m m e s  f a i t  m e n t i o n  d ' u n  
c o n t e n u  l i é  à  l a  c a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  à  d é c r i r e  l e s  e f f e t s  q u ' u n e  p r o d u c t i o n  a  s u r  s o i -
m ê m e  ( a n a l y s e  p s y c h o l o g i q u e ) ,  m a i s  n o t o n s  q u e  d a n s  l e  c a s  d e  l ' U Q O  e t  d e  
l ' U n i v e r s i t é  L a v a l ,  l e s  c o u r s  s e  l i m i t e n t  à  l ' é t u d e  d e  l a  c o u l e u r .  E n  c o n t r e  p a r t i e ,  p o u r  
l a  s e c t i o n  d e s  c o u r s  o b l i g a t o i r e s ,  o n  y  c o n s a c r e  s i x  c o u r s  à  l a  c a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  à  
d é c r i r e  l e s  q u a l i t é s  f o r m e l l e s  d ' u n e  p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e  ( a n a l y s e  f o r m e l l e )  p o u r  c e  
q u i  e s t  d e  l ' U Q O ,  q u a t r e  c o u r s  p o u r  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  e t  c i n q  c o u r s  p o u r  l ' U Q A M .  
P o u r  c e  q u i  e s t  d e s  c o u r s  o p t i o n n e l s ,  l e s  r é s u l t a t s  s o n t  v a r i a b l e s  s e l o n  l e s  
p r o g r a m m e s .  T e l  q u e  m e n t i o n n é  précéd~mment, l e s  d o n n é e s  d e  c e t t e  p a r t i e  s e  
l i m i t e n t  à  l ' U Q A M  e t  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l .  C e l l e s - c i  d i f f è r e n t  p a r  l e s  p r o p o r t i o n s  d e  
c o u r s  o b t e n u e s  p o u r  l e s  m ê m e s  c a p a c i t é s  a s s o c i é e s  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  
e s t h é t i q u e  e t  p a r  l a  s t r u c t u r e  d e  l e u r  p r o g r a m m e .  E n  g é n é r a l ,  n o u s  c o n s t a t o n s  q u e  l a  
c a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  à  d é c r i r e  l e s  q u a l i t é s  f o r m e l l e s  d ' u n e  p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e  
( a n a l y s e  f o r m e l l e )  e s t  c e l l e  q u i  e s t  l a  p l u s  p r é s e n t e ,  à  l ' e x c e p t i o n  d e  l a  p r e m i è r e  
s e c t i o n  d e  c o u r s  o p t i o n n e l s  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l ,  o ù  a u c u n  c o u r s  n ' a  é t é  r e t e n u .  
3 . 2 . 2 .  C o m p é t e n c e  à  s i t u e r  u n e  p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e  d a n s  s o n  c o n t e x t e  h i s t o r i q u e ,  
s o c i a l ,  é c o n o m i q u e ,  c u l t u r e l  
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L a  c o m p é t e n c e  p r é c é d e n t e  o b t i e n t  u n  p o u r c e n t a g e  t o t a l  d e  2 5  %  d a n s  l e  c a s  d e  
l ' U Q O ,  2 0 %  d a n s  l e  c a s  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  e t  1 9 %  d a n s  l e  c a s  d e  l ' U Q A M .  L a  
p r é s e n t e  c o m p é t e n c e ,  q u i  c o m p r e n d  l a  c a t é g o r i e  d e  l ' a n a l y s e  s o c i o l o g i q u e ,  l ' a n a l y s e  
h i s t o r i q u e  e t  c e l l e  d u  j u g e m e n t  c r i t i q u e  e t  é t h i q u e ,  o b t i e n t  p o u r  s a  p a r t  u n  
p o u r c e n t a g e  t o t a l  d e  2 1  %  d a n s  l e  c a s  d e  l ' U Q O ,  3 4 %  d a n s  l e  c a s  d e  l ' U n i v e r s i t é  
L a v a l  e t  9  %  d a n s  l e  c a s  d e  l ' U Q A M .  S i  l ' o n  i s o l e  c h a c u n e  d e s  c a t é g o r i e s ,  l e  
p o u r c e n t a g e  e s t  p a r  c o n t r e  v a r i a b l e  d é p e n d a m m e n t  d e  c e l l e s - c i .  
L ' U n i v e r s i t é  L a v a l  c o n s a c r e  t r o i s  c o u r s  ( 5 % )  à  l a  c a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  
r e n d r e  e x p l i c i t e  l ' i n t e n t i o n  d e r r i è r e  l a  p r o d u c t i o n  ( a n a l y s e  s o c i o l o g i q u e ) ,  l ' U Q A M ,  
d e u x  c o u r s  ( 4 % )  e t  l ' U Q O ,  a u c u n .  L e s  c o u r s  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  a t t r i b u a b l e s  à  c e t t e  
c a t é g o r i e  s e  l i m i t e n t  c e p e n d a n t  à  l a  p r e m i è r e  s e c t i o n  d e  c o u r s  o b l i g a t o i r e .  L ' U Q A M  y  
c o n s a c r e  u n  c o u r s  à  l a  s e c t i o n  d e  c o u r s  o b l i g a t o i r e s  e t  u n  a u t r e  à  l a  s e c t i o n  d e  c o u r s  
o p t i o n n e l s .  B r e f ,  d a n s  l a  s e c t i o n  d e  c o u r s  o b l i g a t o i r e s ,  a u c u n  c o u r s  n e  f a i t  m e n t i o n  
d ' o b j e c t i f s  o u  d ' u n  c o n t e n u  v i s a n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  c e t t e  c a p a c i t é ,  s a u f  d a n s  l e  
c a s  d e  l ' U Q A M  o ù  l e  c o u r s  t o u c h e  p l u s  s p é c i f i q u e m e n t  l e  d o m a i n e  d e s  




°  C O M l O O l - I n t r o d u c t i o n  a u x  t h é o r i e s  d e  l a  c o m m u n i c a t i o n  m é d i a t i q u e  1  P a r t i e  d u  d e s c r i p t e u r  
r e t e n u e  :  C o n t e x t e  s o c i o h i s t o r i q u e  d ' a p p a r i t i o n  e t  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  p r i n c i p a l e s  t h é o r i e s .  
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P o u r  c e  q u i  e s t  d e  l ' a n a l y s e  h i s t o r i q u e ,  o n  o b t i e n t  d a n s  l ' e n s e m b l e  d e u x  c o u r s  
p o u r  l ' U Q O  ( 7  % ) ,  h u i t  c o u r s  p o u r  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  ( 1 4  % )  e t  t r o i s  c o u r s  p o u r  
l ' U Q A M  ( 4  % ) .  L e s  p o u r c e n t a g e s  s o n t  c o m p a r a b l e s  à  c e u x  d e  l a  c a t é g o r i e  d e  
l ' a n a l y s e  s o c i o l o g i q u e  à  l ' e x c e p t i o n  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  q u i  c o n s a c r e  a u  v o l e t  
h i s t o r i q u e  u n  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d e  c o u r s ,  d o n t  u n e  p a r t i e  c o n s i d é r a b l e ,  c ' e s t - à - d i r e  
c i n q  c o u r s ,  à  l a  p r e m i è r e  s e c t i o n  d e  c o u r s  o p t i o n n e l s .  P a r  c o n t r e ,  n o t o n s  q u e  p o u r  
l ' U n i v e r s i t é  L a v a l ,  u n  c o u r s  s u r  t r o i s  s e  l i m i t e  à  l ' é t u d e  d e  l a  l e t t r e  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  
l a  s e c t i o n  d e  c o u r s  o b l i g a t o i r e s  e t  l a  p l u p a r t  d e s  c o u r s  c l a s s é s  s o u s  c e t t e  c a t é g o r i e  f o n t  
p a r t i e  d e  l a  p r e m i è r e  s e c t i o n  d e  c o u r s  o p t i o n n e l s ,  o ù  l e  c h o i x  d e  l ' é t u d i a n t  s e  l i m i t e  à  
d e u x  c o u r s .  A u c u n  c o u r s  n ' a  é t é  r e t e n u  p o u r  l a  d e u x i è m e  s e c t i o n  d e  c o u r s  o p t i o n n e l s  
p o u r  c e  m ê m e  p r o g r a m m e ,  m a i s  i l  a c c o r d e  t o u t  d e  m ê m e  p l u s  d e  p l a c e  q u e  l e s  a u t r e s  
p r o g r a m m e s  à  l ' a n a l y s e  h i s t o r i q u e .  L ' U Q A M  r é s e r v e  p o u r  s a  p a r t  d e u x  c o u r s  à  l a  
s e c t i o n  d e  c o u r s  o b l i g a t o i r e s  e t  u n  s e u l  à  l a  s e c t i o n  d e  c o u r s  o p t i o n n e l s .  L e s  t r o i s  
p r o g r a m m e s  y  c o n s a c r e n t  a u  m o i n s  d e u x  c o u r s ,  b i e n  q u e  p a r m i  l e s  c o u r s  d e  l ' U Q O ,  
l ' u n  d ' e u x  s e  l i m i t e  e x c l u s i v e m e n t  a u  d o m a i n e  d e  l a  t y p o g r a p h i e  t o u t  c o m m e  
l ' U n i v e r s i t é  L a v a l .  
F i n a l e m e n t ,  p o u r  l a  c a p a c i t é  à  r é f l é c h i r  d e  f a ç o n  c r i t i q u e  e t  é t h i q u e  s u r  l e s  
p r o d u c t i o n s  a c t u e l l e s  ( j u g e m e n t  c r i t i q u e  e t  é t h i q u e ) ,  c ' e s t  l e  p r o g r a m m e  d e  l ' U Q A M  
q u i  r é c o l t e  l e  p l u s  f a i b l e  p o u r c e n t a g e ,  s o i t  6 % ,  c o m p a r a t i v e m e n t  à  l ' U Q O  e t  
l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  q u i  o b t i e n n e n t  t o u s  d e u x  1 4  % .  E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  c o u r s  
o b l i g a t o i r e s ,  l ' U Q O  s e  d é m a r q u e  p a r  u n e  p l u s  g r a n d e  p r o p o r t i o n  d e  c o u r s ,  s o i t  q u a t r e  
c o u r s ,  v i s a n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  c e t t e  c a p a c i t é .  L ' U n i v e r s i t é  L a v a l  e t  l ' U Q A M  
m e n t i o n n e n t  t o u t e f o i s  u n  c o n t e n u  r e l a t i f  à  c e t t e  c a p a c i t é  d a n s  a u  m o i n s  u n  c o u r s .  L e s  
c o u r s  o p t i o n n e l s  o b t i e n n e n t  d e s  p o u r c e n t a g e s  e n c o r e  u n e  f o i s  v a r i a b l e s  
d é p e n d a m m e n t  d e s  p r o g r a m m e s .  O n  r e t i e n t  d e u x  c o u r s  d a n s  l a  p r e m i è r e  s e c t i o n  d e  
c o u r s  o p t i o n n e l s  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  e t  c i n q  p o u r  l a  d e u x i è m e  s e c t i o n .  U n  s e u l  
c o u r s  a  é t é  r e t e n u  p o u r  l e  p r o g r a m m e  d e  l ' U Q A M .  
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B r e f ,  t o u t e s  c a t é g o r i e s  c o n f o n d u e s  c l a s s é e s  s o u s  l a  c o m p é t e n c e  à  s i t u e r  u n e  
p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e  d a n s  s o n  c o n t e x t e  h i s t o r i q u e ,  s o c i a l ,  é c o n o m i q u e ,  c u l t u r e l ,  
l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  o b t i e n t  l e  p l u s  g r a n d  p o u r c e n t a g e  e t  c e ,  e n  r a i s o n  d e  l a  s t r u c t u r e  d e  
s o n  p r o g r a m m e .  L a  p r e m i è r e  s e c t i o n  d e  c o u r s  o p t i o n n e l s  o f f r e  u n e  p l u s  g r a n d e  
c o n c e n t r a t i o n  d e  c o u r s  t o u c h a n t  p r i n c i p a l e m e n t  à  l a  c a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  r e n d r e  
e x p l i c i t e  l ' i n t e n t i o n  d e r r i è r e  l a  p r o d u c t i o n ,  ( a n a l y s e  s o c i o l o g i q u e )  e t  l a  c a p a c i t é  à  
c o m p a r e r  l e s  p r o d u c t i o n s  a c t u e l l e s  a v e c  d e s  p r o d u c t i o n s  p a s s é e s ,  é v e n t u e l l e m e n t  a v e c  
d e s  p r o d u c t i o n s  d ' a u t r e s  c u l t u r e s  ( a n a l y s e  h i s t o r i q u e ) .  L e s  c o u r s  d e  c e t t e  s e c t i o n  s o n t  
m a j o r i t a i r e m e n t  d e s  c o u r s  d ' h i s t o i r e  d e  l ' a r t  d o n t  l e  c o n t e n u  s e  l i m i t e  à  l a  p é r i o d e  d u  
X X e  s i è c l e .  L a  d e u x i è m e  s e c t i o n  d e  c o u r s  o p t i o n n e l s  m e t  e n  c o n t r e p a r t i e  l ' a c c e n t  s u r  
l a  c a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  à  d é c r i r e  l e s  q u a l i t é s  f o r m e l l e s ·  d ' u n e  p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e  
( a n a l y s e  f o r m e l l e )  e t  l a  c a p a c i t é  à  r é f l é c h i r  d e  f a ç o n  c r i t i q u e  e t  é t h i q u e  s u r  l e s  
p r o d u c t i o n s  a c t u e l l e s  ( j u g e m e n t  c r i t i q u e  e t  é t h i q u e ) .  L e  p r o g r a m m e  d e  l ' U n i v e r s i t é  
L a v a l  s e  d é m a r q u e  d ' a i l l e u r s  p a r  u n e  p l u s  g r a n d e  c o n c e n t r a t i o n  d e  c o u r s  o ù  l ' o n  f a i t  
m e n t i o n  d e  r é f l e x i o n  e t / o u  d ' a n a l y s e  c r i t i q u e ,  m a i s  c e t t e  c a p a c i t é  e s t  d a v a n t a g e  
a s s o c i é e  a u x  c o u r s  s p é c i a l i s é s  e n  p h o t o g r a p h i e  e t  e n  i l l u s t r a t i o n .  
3 . 2 . 3 .  C o m p é t e n c e  à  d i a l o g u e r  e t  à  c o n s t r u i r e  l e u r  j u g e m e n t  a v e c  d ' a u t r e s  
C o m p a r a t i v e m e n t  à  l a  c o m p é t e n c e  p r é c é d e n t e  q u i  o b t i e n t  u n  p o u r c e n t a g e  t o t a l  
d e  2 1 %  d a n s  l e  c a s  d e  l ' U Q O ,  3 4 %  d a n s  l e  c a s  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  e t  9 %  d a n s  l e  
c a s  d e  l ' U Q A M ,  l a  c o m p é t e n c e  à  d i a l o g u e r  e t  à  c o n s t r u i r e  l e u r  j u g e m e n t  a v e c  
d ' a u t r e s ,  a s s o c i é e  à  l a  c a t é g o r i e  d u  d i a l o g u e  e t  l ' o u v e r t u r e  a u  j u g e m e n t  d e s  a u t r e s ,  
o b t i e n t  l e  p l u s  f a i b l e  p o u r c e n t a g e ,  q u e  c e  s o i t  d a n s  l ' e n s e m b l e  o u  e n  i s o l a n t  l e s  c o u r s  
o b l i g a t o i r e s  e t  o p t i o n n e l s .  C o m m e  n o u s  l ' a v i o n s  m e n t i o n n é  p r é c é d e m m e n t ,  u n  s e u l  
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c o u r s  a  é t é  r e t e n u  p o u r  c e t t e  c o m p é t e n c e  e t  p r o v i e n t  d u  p r o g r a m m e  d e  l ' U Q O  
( A R P 1 8 5 3 - R é f l e x i o n  s u r  l a  m o d e r n i t é  e t  l a  p o s t m o d e r n i t é ) .  T o u t  c o m m e  l a  
c a t é g o r i e  d e  l ' a n a l y s e  s o c i o l o g i q u e ,  i l  s ' a g i t  d ' u n e  c a p a c i t é  p r a t i q u e m e n t  a b s e n t e  d e s  
t r o i s  p r o g r a m m e s .  
C H A P I T R E  I V  
D I S C U S S I O N  D E S  R É S U L T A T S  
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D a n s  c e t t e  p a r t i e ,  n o u s  f a i s o n s  l e  p o i n t  s u r  l e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  e t  s u r t o u t  d e  
s o u l e v e r  l e s  p r i n c i p a l e s  q u e s t i o n s  i s s u e s  d e  c e t t e  r e c h e r c h e .  P a r m i  c e l l e s - c i ,  
m e n t i o n n o n s  l a  d i f f i c u l t é  d ' i n t e r p r é t a t i o n  d e s  r é s u l t a t s  d û  à  l e u r  f i a b i l i t é ,  e n t r e  a u t r e s  
e n  r a i s o n  d e  c e r t a i n e s  p a r t i e s  d e  d e s c r i p t e u r s  p l u s  o u  m o i n s  e x p l i c i t e s ,  s u r t o u t  d a n s  l e  
c a s  d u  p r o g r a m m e  d e  l ' U Q A M .  N o u s  p o r t o n s  a u s s i  u n e  a t t e n t i o n  p a r t i c u l i è r e  à  
l ' i n t e r d é p e n d a n c e  d e s  c a p a c i t é s  q u i  c o m p o s a i e n t  n o t r e  g r i l l e  d ' a n a l y s e  e t  l a  n é c e s s i t é  
d e  s a t i s f a i r e  c h a c u n e  d ' e l l e  p o u r  u n  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  
c a r a c t é r i s t i q u e  d u  s t a d e  q u a t r e .  À  p a r t i r  d e s  o b s e r v a t i o n s  l i é e s  à  c e t t e  n o t i o n  
d ' i n t e r d é p e n d a n c e ,  n o u s  n o u s  i n t e r r o g e o n s  q u a n t  a u x  c o n n a i s s a n c e s  e t  à  l a  f o r m a t i o n  
n é c e s s a i r e s  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  e t  p l u s  s p é c i f i q u e m e n t  à  u n  
d é v e l o p p e m e n t  c a r a c t é r i s t i q u e  d u  s t a d e  q u a t r e .  P o u r  c e t t e  r a i s o n ,  n o u s  d i s c u t o n s  l e  
r ô l e  e t  l a  p l a c e  a c c o r d é e  a u x  c a t é g o r i e s  d e  l ' a n a l y s e  h i s t o r i q u e ,  s o c i o l o g i q u e  e t  
p s y c h o l o g i q u e ,  a i n s i  q u e  l a  c o m p é t e n c e  d e s  é t u d i a n t s  à  d i a l o g u e r  e t  à  c o n s t r u i r e  l e u r  
j u g e m e n t  a v e c  d ' a u t r e s .  
D ' a b o r d ,  r a p p e l o n s  q u e  l e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  m o n t r e n t  q u e  l e  
p r o g r a m m e  d e  l ' U Q A M  s e  d é m a r q u e  d e s  a u t r e s  p r o g r a m m e s  c a r  i l  o b t i e n t  u n  
p o u r c e n t a g e  p l u s  f a i b l e ,  c ' e s t - à - d i r e  2 5  %  c o m p a r a t i v e m e n t  à  3 6  %  p o u r  l ' U Q O  e t  
3 9 %  p o u r  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l .  G l o b a l e m e n t ,  l e s  p r o g r a m m e s  a c c o r d e n t  u n e  
i m p o r t a n c e  p a r t i c u l i è r e  à  l a  c a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  à  d é c r i r e  l e s  q u a l i t é s  f o r m e l l e s  
d ' u n e  p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e  ( a n a l y s e  f o r m e l l e )  c o m p a r a t i v e m e n t  a u x  a u t r e s  c a p a c i t é s .  
D a n s  l e  c a s  d e s  t r o i s  p r o g r a m m e s ,  l a  c a t é g o r i e  d e  l ' a n a l y s e  f o r m e l l e  f a i t  p a r t i e  d ' a u  
m o i n s  q u a t r e  c o u r s  o b l i g a t o i r e s .  L a  c o m p é t e n c e  à  p e r c e v o i r ,  a n a l y s e r  e t  d i s t i n g u e r  
l ' i n t e n t i o n  d ' u n e  p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e ,  s a  d i m e n s i o n  l i t t é r a i r e ,  s e s  q u a l i t é s  f o r m e l l e s ,  
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l e s  é m o t i o n s  q u i  y  s o n t  e x p r i m é e s  e t  c e l l e s  q u ' e l l e  s u s c i t e  c h e z  l e  r e g a r d e u r ,  a i n s i  q u e  
l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  c e s  q u a t r e  d e r n i e r s  p o i n t s  n ' e s t  d o n c  q u e  p a r t i e l l e m e n t  p r é s e n t e  v u e  
l a  q u a s i - a b s e n c e  d e  l a  c a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  à  d é c r i r e  l e s  e f f e t s  q u ' u n e  p r o d u c t i o n  a  
s u r  s o i - m ê m e  ( a n a l y s e  p s y c h o l o g i q u e ) .  L e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  c o m p é t e n c e  à  s i t u e r  
u n e  p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e  d a n s  s o n  c o n t e x t e  h i s t o r i q u e ,  s o c i a l ,  é c o n o m i q u e ,  c u l t u r e l  
o c c u p e  u n e  p l a c e  p l u s  o u  m o i n s  i m p o r t a n t e ,  s u r t o u t  c o m p a r a t i v e m e n t  à  l a  
c o m p é t e n c e  p r é c é d e n t e .  L e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  c o m p é t e n c e  à  d i a l o g u e r  e t  à  
c o n s t r u i r e  l e u r  j u g e m e n t  a v e c  d ' a u t r e s  e s t  d e  l o i n  c e l l e  q u i  e s t  p r a t i q u e m e n t  a b s e n t e  
d e s  t r o i s  p r o g r a m m e s .  
N o t r e  q u e s t i o n  d e  r e c h e r c h e  v i s a i t  u n e  m e i l l e u r e  c o n n a i s s a n c e  d e  l a  
p l a c e  q u ' o c c u p e  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  d a n s  l e s  p r o g r a m m e s  e n  
c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e .  L o r s q u ' i l  s ' a g i t  d e  l a  s e c t i o n  d e  c o u r s  o b l i g a t o i r e s ,  l e s  
p r o g r a m m e s  a c c o r d e n t  u n e  c e r t a i n e  p l a c e  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e ,  
e t  c e ,  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  l ' o n  n e  p o r t e  p a s  u n e  a t t e n t i o n  i n d i v i d u e l l e  à  c h a c u n e  d e s  
c a p a c i t é s  v i s é e s .  P u i s q u e  c h a c u n e  d e s  c a p a c i t é s  n ' o b t i e n t  p a s  l e  m ê m e  p o u r c e n t a g e  e t  
l a  c a p a c i t é  à  p e r c e v o i r  e t  à  d é c r i r e  l e s  q u a l i t é s  f o r m e l l e s  d ' u n e  p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e  
( a n a l y s e  f o r m e l l e )  p a r t i c i p e  g r a n d e m e n t  à  l ' a u g m e n t a t i o n  d u  p o u r c e n t a g e  t o t a l  p o u r  
c e  q u i  e s t  d e s  t r o i s  p r o g r a m m e s .  E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  p o u r c e n t a g e s  l i é s  à  l a  s e c t i o n  
d e  c o u r s  o p t i o n n e l s  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  e t  l ' U Q A M ,  n o u s  c o n s t a t o n s  u n e  
d i m i n u t i o n  i m p o r t a n t e  d e  p r o p o r t i o n  d e s  c o u r s  p e r m e t t a n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  1  ' u n e  
o u  1 '  a u t r e  d e s  c a p a c i t é s  s i  n o u s  e x c l u o n s  l a  p r e m i è r e  s e c t i o n  d e  c o u r s  o p t i o n n e l s  d e  
l ' U n i v e r s i t é  L a v a l .  E n  o b s e r v a n t  l e s  p o u r c e n t a g e s  i n c l u a n t  à  l a  f o i s  l e s  c o u r s  
o b l i g a t o i r e s  e t  o p t i o n n e l s ,  n o u s  n o u s  r e t r o u v o n s  d e v a n t  u n e  p l u s  g r a n d e  p r o p o r t i o n  d e  
c o u r s  v i s a n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  p o u r  c e  q u i  e s t  d e s  
p r o g r a m m e s  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  ( 3 9  % )  e t  l ' U Q O  ( 3 6  % ) ,  e t  u n e  m o i n s  g r a n d e  
p r o p o r t i o n  p o u r  c e l u i  d e  l ' U Q A M  ( 2 5  % ) .  
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S e l o n  n o s  r é s u l t a t s ,  c e s  p r o g r a m m e s  a c c o r d e n t  c e r t e s  u n e  p l a c e  à  c e  
d é v e l o p p e m e n t ,  m a i s  n o u s  c o n s t a t o n s  q u ' i l  e s t  d i f f i c i l e  d e  d é t e r m i n e r «  q u e l l e »  p l a c e  
e t  c e ,  p o u r  p l u s i e u r s  r a i s o n s .  M e n t i o n n o n s  d ' a b o r d  q u e  n o s  r é s u l t a t s  s ' a v è r e n t  p l u s  o u  
m o i n s  f i à b l e s ,  v u e  l a  m é t h o d o l o g i e  e m p l o y é e  e t  é g a l e m e n t ,  v u e  l e s  n o u v e l l e s  
q u e s t i o n s  s o u l e v é e s .  
D ' a b o r d ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  m é t h o d o l o g i e ,  e t  p l u s  s p é c i f i q u e m e n t  l e s  
d o n n é e s  q u e  n o u s  a v o n s  a n a l y s é e s ,  n o u s  c o n s i d é r o n s  q u e  c e r t a i n s  d e s c r i p t e u r s ,  
s u r t o u t  c e u x  d u  p r o g r a m m e  d e  l ' U Q A M ,  n o u s  r é v è l e n t  p e u  s u r  l e  c o n t e n u  e t  l e s  
o b j e c t i f s  d e  c h a c u n  d e s  c o u r s .  I l  s ' a g i t  p l u s  s o u v e n t  q u ' a u t r e m e n t  d ' u n e  b r è v e  
é n u m é r a t i o n  d e  c o n t e n u  s a n s  m e n t i o n  e x p l i c i t e  d e s  i n t e n t i o n s  d e  f o r m a t i o n .  L e s  
d e s c r i p t e u r s  d e  l ' U Q A M  p a r  e x e m p l e ,  o f f r e n t  u n  a p e r ç u  d u  c o n t e n u  c i b l é ,  m a i s  d a n s  
b i e n  d e s  c a s  n e  n o u s  p e r m e t t e n t  p a s ,  e t  s u r t o u t  p o u r  c e  q u i  e s t  d e s  c o u r s  o p t i o n n e l s  
t e l s  l e s  c o u r s  d e  p h o t o g r a p h i e ,  d e  l e s  c l a s s e r  a v e c  c e r t i t u d e .  P a r  e x e m p l e ,  l e  c o u r s  
«  P h o t o g r a p h i e  :  l u m i è r e  n a t u r e l l e  »  
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d e  l a  s e c t i o n  d e  c o u r s  o b l i g a t o i r e s  s e  p r o p o s e  
d ' i n i t i e r  l ' é t u d i a n t  à  c e r t a i n e s  c o m p o s a n t e s  l i é e s  à  l a  p r a t i q u e  d e  l a  p h o t o g r a p h i e ,  
c ' e s t - à - d i r e  p r i s e  d e  v u e  a v e c  é c l a i r a g e  n a t u r e l ,  c o n c e p t i o n  g r a p h i q u e ,  e x p l o r a t i o n  d e  
c a t é g o r i e s  d i v e r s e s .  M a i s  i l  s ' a g i t  d ' u n e  s i m p l e  é n u m é r a t i o n  d e  c e s  c o m p o s a n t e s  s a n s  
s p é c i f i e r  c e  q u e  l ' o n  c h e r c h e  à  d é v e l o p p e r  c h e z  l ' é t u d i a n t .  A i n s i ,  l e  f a i t  d e  n e  p a s  
s a v o i r  d a n s  q u e l  b u t  d e  f o r m a t i o n  l a  m a t i è r e  s e r a  a b o r d é e ,  s a n s  m ê m e  c o n n a î t r e  
l ' a p p r o c h e  u t i l i s é e  ( p r a t i q u e  e t / o u  t h é o r i q u e ) ,  r e n d  l e  c l a s s e m e n t  d i f f i c i l e m e n t  
o b j e c t i v a b l e  p o u r  c e  t y p e  d e  d e s c r i p t e u r .  P o u r  c e t t e  r a i s o n ,  l e s  r é s u l t a t s  d e  c e t t e  
r e c h e r c h e  n e  n o u s  a p p a r a i s s e n t  p a s  s u f f i s a m m e n t  f i a b l e s  p o u r  c o n c l u r e  s u r  l e s  
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p o u r c e n t a g e s  o b t e n u s  e t  n o u s  d o n n e n t  s e u l e m e n t  u n  p o r t r a i t  g l o b a l  d e s  t r o i s  
p r o g r a m m e s  q u a n t  à  l a  p l a c e  q u ' i l s  a t t r i b u e n t  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  
e s t h é t i q u e .  
Q u a n t  a u x  q u e s t i o n s  s o u l e v é e s ,  l e s  é c a r t s  e x i s t a n t s  e n t r e  l e s  t r o i s  c o m p é t e n c e s  
e t  l e u r s  c a p a c i t é s  n o u s  a m è n e n t  e n t r e  a u t r e s  à  n o u s  i n t e r r o g e r  s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  
d é c o u l a n t  d e  c e  t y p e  d e  f o r m a t i o n .  P e r m e t t r e  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  
e s t h é t i q u e  e s t  u n e  c h o s e ,  p e r m e t t r e  u n  d é v e l o p p e m e n t  c a r a c t é r i s t i q u e  d u  s t a d e  q u a t r e  
e n  e s t  u n e  a u t r e .  P o u r  e n  a r r i v e r  a u  s t a d e  q u a t r e ,  n o u s  a v o n s  t e n d a n c e  · à  c r o i r e  q u e  l e s  
p r o g r a m m e s  d o i v e n t  v i s e r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  t o u t e s  l e s  c o m p é t e n c e s  a s s o c i é e s  à  c e  
s t a d e .  O r ,  l a  c o m p é t e n c e  à  d i a l o g u e r  e t  à  c o n s t r u i r e  l e u r  j u g e m e n t  a v e c  d ' a u t r e s  e s t  
p r a t i q u e m e n t  a b s e n t e  d e s  p r o g r a m m e s ,  p o u r  n e  p a s  d i r e  t o t a l e m e n t  a b s e n t e  d e s  
p r o g r a m m e s  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  e t  d e  l ' U Q A M .  Q u a n t  à  l a  c o m p é t e n c e  à  s i t u e r  u n e  
p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e  d a n s  s o n  c o n t e x t e  h i s t o r i q u e ,  s o c i a l ,  é c o n o m i q u e ,  c u l t u r e l ,  e l l e  
o b t i e n t  d e s  r é s u l t a t s  g é n é r a l e m e n t  f a i b l e s .  D e v a n t  c e s  r é s u l t a t s ,  n o u s  n o u s  
i n t e r r o g e o n s  q u a n t  à  l a  p l a c e  d e  c e r t a i n e s  c o m p é t e n c e s  d a n s  l e s  p r o g r a m m e s .  C a r  
s e l o n  n o u s ,  i l  e s t  d i f f i c i l e  d e  c o n c l u r e  a v e c  c o n v i c t i o n  s u r  l a  p l a c e  q u ' o c c u p e  d e  
d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  d a n s  l e s  p r o g r a m m e s  a n a l y s é s  s i  n o s  r é s u l t a t s  
m o n t r e n t  q u e  c e r t a i n e s  c o m p é t e n c e s  s o n t  p e u  o u  p a s  p r é s e n t e s .  
E n  d ' a u t r e s  m o t s ,  l e s  t o t a u x  a s s o c i é s  a u x  t r o i s  p r o g r a m m e s  n o u s  a m è n e n t  à  
c o n c l u r e  q u e  n o u s  a c c o r d o n s  u n e  c e r t a i n e  p l a c e  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  
e s t h é t i q u e .  M a i s  l o r s q u ' o n  i s o l e  l e s  c o m p é t e n c e s ,  a i n s i  q u e  l e s  s e c t i o n s  d e  c o u r s  
o b l i g a t o i r e s ,  n o u s  c o n c l u o n s  q u e  c e t t e  p l a c e  e s t  b e a u c o u p  m o i n s  i m p o r t a n t e .  D e  c e  
f a i t ,  q u ' e n t e n d o n s - n o u s  p a r  « p l a c e » ,  c o n s i d é r a n t  q u e  c e l l e - c i  s e  c a r a c t é r i s e  p a r  
l ' a t t e i n t e  d u  s t a d e  q u a t r e ?  E t  s i  c e t t e  p l a c e  s o u s - e n t e n d  l ' a t t e i n t e  d u  s t a d e  q u a t r e ,  n e  
d e v r i o n s - n o u s  p a s  c o n c l u r e  q u e  l e s  p r o g r a m m e s  n ' a c c o r d e n t  p a s  s u f f i s a m m e n t  
d ' i m p o r t a n c e  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  v u e  1 '  é c a r t  e x i s t a n t  e n t r e  l e s  
t r o i s  c o m p é t e n c e s  v i s é e s ?  
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D a n s  l e  m ê m e  o r d r e  d ' i d é e s ,  n o u s  d é s i r o n s  r e v e n i r  s u r  l a  p l a c e  r e l a t i v e  à  l a  
c o m p é t e n c e  d e s  é t u d i a n t s  à  s i t u e r  u n e  p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e  d a n s  s o n  c o n t e x t e  
h i s t o r i q u e ,  s o c i a l ,  é c o n o m i q u e ,  c u l t u r e l .  C e t t e  c o m p é t e n c e  t o u c h e  a u x  v o l e t s  
s o c i o l o g i q u e s  e t  h i s t o r i q u e s .  C e  s o n t  d e s  v o l e t s  i n d i s p e n s a b l e s  à  l a  c o m p r é h e n s i o n  d u  
l a n g a g e  v i s u e l ,  m a i s  a u s s i  à  l a  c o m p r é h e n s i o n  d e  l ' u t i l i s a t i o n  q u e  l ' o n  p e u t  f a i r e  d e  
c e t t e  f o r m e  d e  l a n g a g e ,  à  l ' i m p a c t  d e  c e l u i - c i  s u r  l e  r e g a r d e u r ,  e t  à  p l u s  g r a n d e  
é c h e l l e ,  s u r  u n e  c o l l e c t i v i t é .  S e l o n  l e s  d o n n é e s  r e c u e i l l i e s ,  m ê m e  s i  c e t t e  c o m p é t e n c e  
e s t  v i s i b l e m e n t  p r é s e n t e ,  c e s  v o l e t s  n o u s  s e m b l e n t  p a r f o i s  n é g l i g é s .  E n  p l u s  d e  n e  p a s  
ê t r e  d e s  v o l e t s  p r i o r i s é s  p u i s q u e  l e s  c a p a c i t é s  q u i  y  s o n t  a s s o c i é e s  o b t i e n n e n t  p l u s  
s o u v e n t  q u ' a u t r e m e n t  u n  p o u r c e n t a g e  t r è s  f a i b l e ,  l e u r  c o n t e n u  s ' a v è r e  l i m i t é .  D a n s  l e  
c a s  d e  l a  p r e m i è r e  s e c t i o n  d e s  c o u r s  o p t i o n n e l s  d e  l ' U n i v e r s i t é  L a v a l  p a r  e x e m p l e ,  o ù  
l a  c o m p é t e n c e  d e s  é t u d i a n t s  à  s i t u e r  u n e  p r o d u c t i o n  g r a p h i q u e  d a n s  s o n  c o n t e x t e  
h i s t o r i q u e ,  s o c i a l ,  é c o n o m i q u e ,  c u l t u r e l  e s t  d a v a n t a g e  p r i v i l é g i é e ,  l e s  c o u r s  s e  l i m i t e n t  
à  l a  p é r i o d e  d u  X X : e  s i è c l e .  C e t t e  o b s e r v a t i o n  s o u l è v e  à  n o u v e a u  d ' a u t r e s  q u e s t i o n s ,  
c e t t e  f o i s  p l u s  s p é c i f i q u e m e n t  p a r  r a p p o r t  a u  c o n t e n u  d e s  c o u r s  :  s i  l ' o n  r e t r o u v e  u n  
c o n t e n u  p e r m e t t a n t  d e  d é v e l o p p e r  l ' u n e  o u  l ' a u t r e  d e s  c a p a c i t é s  v i s é s ,  i l  f a u d r a i t  
é g a l e m e n t  p o u v o i r  d é t e r m i n e r  a v e c  p l u s  d e  p r é c i s i o n  s i  c e  c o n t e n u  s ' a v è r e  s u f f i s a n t  
o u  n o n  a u  d é v e l o p p e m e n t  e n  q u e s t i o n .  L e s  c o n t e n u s  a n a l y s é s  e t  r e t e n u s  n o u s  
p e r m e t t e n t  d e  s i t u e r  q u e l q u e  p e u  l a  p l a c e  d e  c e  d é v e l o p p e m e n t  a u  s e i n  d e s  
p r o g r a m m e s ,  m a i s  n o u s  a p p a r a i s s e n t  t o u t e f o i s  d a n s  c e r t a i n s  c a s  l i m i t é s  p o u r  c o n c l u r e  
à  p a r t i r  d e  c e t t e  s e u l e  r e c h e r c h e .  
C e  c o n s t a t  v a u t  é g a l e m e n t  p o u r  c e  q u i  e s t  d e  l a  c o m p é t e n c e  d e s  é t u d i a n t s  à  
d i a l o g u e r  e t  à  c o n s t r u i r e  l e u r  j u g e m e n t  a v e c  d ' a u t r e s ,  c e  q u i  i m p l i q u e  u n e  c a p a c i t é  à  
é c o u t e r  e t  r e c e v o i r  l e  j u g e m e n t  d e s  a u t r e s  a u t a n t  q u ' à  e x p r i m e r  l e  s i e n  p r o p r e ,  t o u t  e n  
f o n d a n t  c e s  j u g e m e n t s  s u r  d e s  a r g u m e n t s  r e l e v a n t  d e s  d e u x  a u t r e s  c o m p é t e n c e s .  L e  
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f a i t  d e  n e  p a s  i n c i t e r  l ' é t u d i a n t  à  d é b a t t r e  d e s  q u e s t i o n s  r e l e v a n t  d u  d o m a i n e  d e  
l ' e s t h é t i q u e ,  q u e  c e  s o i t  s e s  p r o d u c t i o n s  o u  c e l l e s  d e s  a u t r e s ,  p e u t - i l  ê t r e  u n  f r e i n  a u  
d é v e l o p p e m e n t  d e  c o m p é t e n c e s  r e l a t i v e s  à  l ' o u v e r t u r e  d ' e s p r i t  e t  à  s a  c a p a c i t é  
c r i t i q u e ?  D e  m ê m e ,  n e  d e v r a i t - o n  p a s  o b l i g e r  l ' é t u d i a n t  à  s u i v r e  a u  m o i n s  u n  c o u r s  
e n  p h i l o s o p h i e  d e  l ' a r t  e t / o u  d e  l ' e s t h é t i q u e  a f i n  d e  l u i  f o u r n i r  d e s  c o n n a i s s a n c e s  
n é c e s s a i r e s  à  l a  c o m p r é h e n s i o n  d e  l a  p e n s é e  e s t h é t i q u e  e t  l u i  p e r m e t t r e  d e  s e  
f a m i l i a r i s e r  a v e c  d e s  s i t u a t i o n s  d e  d é b a t ?  E t  f i n a l e m e n t ,  q u e  d i r e  d e  l a  c a p a c i t é  à  
p e r c e v o i r  e t  à  d é c r i r e  l e s  e f f e t s  q u ' u n e  p r o d u c t i o n  a  s u r  s o i - m ê m e  ( a n a l y s e  
p s y c h o l o g i q u e ) ,  s i  c e  n ' e s t  q u e  c e t t e  c a p a c i t é  s e  r e t r o u v e  d a n s  d e u x  e t  p a r f o i s  m ê m e  
u n  s e u l  c o u r s ,  e t  s e  l i m i t e  d a n s  c e r t a i n s  c a s  à  l ' é t u d e  d e  l a  c o u l e u r .  C e l a  e s t - i l  
s u f f i s a n t  a f m  d e  s ' a s s u r e r  q u e  l ' é t u d i a n t  p o s s é d e r a  u n  m i n i m u m  d ' o u t i l s  l e  r e n d a n t  
a p t e  à  p e r c e v o i r  e t  à  d é c r i r e  l e s  e f f e t s  q u ' u n e  p r o d u c t i o n  a  s u r  l u i - m ê m e  e t  l e s  a u t r e s ?  
C e p e n d a n t ,  n o u s  s o m m e s  c o n s c i e n t s  q u e  l a  f o r m a t i o n  n ' e s t  p a s  l e  s e u l  f a c t e u r  
d e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e .  C e l u i - c i  s u b i t  l ' i n f l u e n c e  d e  p l u s i e u r s  
f a c t e u r s ,  d o n t  l e  f a c t e u r  s o c i a l  q u i  c o m p r e n d  l a  m o t i v a t i o n  d e  l ' é t u d i a n t ,  s a  m a t u r i t é  
e t  s o n  o u v e r t u r e  d ' e s p r i t  f a c e  à  s e s  a p p r e n t i s s a g e s  e t  s o n  c h e m i n e m e n t  p e r s o n n e l  e t  
a c a d é m i q u e .  D e  p l u s ,  n o u s  p a r l o n s  d ' u n  n i v e a u  d e  f o r m a t i o n  q u i  s o u s - e n t e n d  q u e  
l ' é t u d i a n t  e s t  e n  m e s u r e  d e  v o i r  à  s e s  b e s o i n s  e t  d e  p o u r s u i v r e  e t / o u  d e  c o m p l é t e r  s a  
f o r m a t i o n  p a r  l u i - m ê m e .  S a n s  c o m p t e r  q u e  l a  f o r m a t i o n  u n i v e r s i t a i r e  n e  p e u t  c e r t e s  
p a s  c o m b l e r  t o u s  l e s  b e s o i n s  d e s  é t u d i a n t s ,  e n c o r e  u n e  f o i s  e n  t e r m e  d e  c o n n a i s s a n c e s  
r e l a t i v e s  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e ,  d o n c  n e  p e u t  o f f r i r  u n e  f o r m a t i o n  
e x h a u s t i v e  t o u c h a n t  t o u t e s  l e s  s p h è r e s  i m p l i q u é e s  p a r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  
e s t h é t i q u e  ( h i s t o i r e ,  s o c i o l o g i e ,  p h i l o s o p h i e ,  p s y c h o l o g i e ,  e t c ) .  
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C O N C L U S I O N  
L e s  r é s u l t a t s  d e  c e t t e  r e c h e r c h e  m o n t r e n t  q u e  l e s  t r o i s  p r o g r a m m e s  a n a l y s é s  
a c c o r d e n t  u n e  c e r t a i n e  p l a c e  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e .  C e p e n d a n t ,  
l e s  é c a r t s  e n t r e  l e s  r é s u l t a t s  d e  c h a c u n e  d e s  c a p a c i t é s  v i s é e s  e t  l e s  l i m i t e s  d e  l a  
m é t h o d o l o g i e  u t i l i s é e  n o u s  p o u s s e n t  à  c o n c l u r e  q u e  c e t t e  p l a c e  e s t  d i f f i c i l e  à  d é f i n i r  e t  
f a v o r i s e  p a r t i e l l e m e n t  l ' a t t e i n t e  d u  s t a d e  q u a t r e .  
D ' a u t r e s  r e c h e r c h e s  p e r m e t t r a i e n t  d e  c o n c l u r e  p l u s  a i s é m e n t  s u r  l a  p l a c e  
o c c u p é e  p a r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  d a n s  l e s  p r o g r a m m e s  
u n i v e r s i t a i r e s  q u é b é c o i s  f r a n c o p h o n e s  e n  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e .  P a r  e x e m p l e ,  
r e p r e n d r e  l a  m é t h o d o l o g i e  d e  r e c h e r c h e  d e  P a r s o n s ,  c ' e s t - à - d i r e  p r o c é d e r  à  d e s  
e n t r e v u e s  a v e c  d e s  f i n i s s a n t s  d e s  p r o g r a m m e s  e n  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e ,  
i d é a l e m e n t  e n  c o n s i d é r a n t  l e u r  n i v e a u  d e  d é v e l o p p e m e n t  a u  d é b u t  e t  à  l a  f i n  d e  l e u r  
f o r m a t i o n .  L ' a n a l y s e  d e  d o n n é e s  s u p p l é m e n t a i r e s  p e r m e t t r a i t  é g a l e m e n t  d e  p a l l i e r  
c e t t e  l a c u n e ,  c o m m e  l ' é t u d e  d e s  p l a n s  d e  c o u r s ,  e t  c e ,  s u r  u n e  p é r i o d e  d e  t e m p s  p l u s  
l o n g u e ,  c ' e s t - à - d i r e  q u e l q u e s  a n n é e s ,  a f i n  d e  p o u v o i r  c o n s i d é r e r  l e s  p o s s i b l e s  
v a r i a t i o n s  e n t r e  l e s  a p p r o c h e s  e t  c o n t e n u s  u t i l i s é s  p a r  l e s  p r o f e s s e u r s  q u i  i n t e r v i e n n e n t  
a u  s e i n  d e  c e s  p r o g r a m m e s .  D e  p l u s ,  c e l a  p e r m e t t r a i t  d ' o b t e n i r  d e  m e i l l e u r e s  
i n d i c a t i o n s  q u a n t  a u x  p r o p o r t i o n s  a t t r i b u a b l e s  a u x  c o n t e n u s  e t  o b j e c t i f s  m e n t i o n n é s  
d a n s  l e s  d e s c r i p t e u r s  d e  c o u r s .  
C e t t e  r e c h e r c h e  d é b o u c h e  s u r  d e  n o u v e l l e s  q u e s t i o n s  q u a n t  a u x  i n t e r v e n t i o n s  
é d u c a t i v e s  f a v o r i s a n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e .  E n t r e  a u t r e s ,  q u e l l e s  
p r o p o r t i o n s  d o i t - o n  a c c o r d e r  à  c h a c u n  d e s  c o n t e n u s  n é c e s s a i r e s  a u  d é v e l o p p e m e n t  d u  
j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  c a r a c t é r i s t i q u e  d u  s t a d e  q u a t r e ?  À  q u e l  s t a d e  d e  d é v e l o p p e m e n t  
1  
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s e  s i t u e n t  v é r i t a b l e m e n t  l a  p l u p a r t  d e s  é t u d i a n t s  c o n c e r n é s ,  s u r t o u t  s i  l ' o n  c o n s i d è r e  
q u e  c e u x - c i  s e  d o i v e n t  d ' a v o i r  p r é a l a b l e m e n t  r e ç u  u n e  f o r m a t i o n  m i n i m a l e  e n  a r t s  a u  
n i v e a u  c o l l é g i a l  ?  
N o t r e  r e c h e r c h e  d e v a i t  n o u s  a m e n e r  u n e  m e i l l e u r e  c o n n a i s s a n c e  d e  l a  p l a c e .  
q u ' o c c u p e  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  d a n s  l e s  p r o g r a m m e s  e n  
c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e ,  e t  n o u s  p e r m e t t r e  d e  m i e u x  a p p r é c i e r  l a  p e r t i n e n c e  d e  c e s  
p r o g r a m m e s  e n  r e g a r d  d e s  c o m p é t e n c e s  p r o f e s s i o n n e l l e s  e x i g é e s  m a i n t e n a n t  d e s  
d i p l ô m é s  e n  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e .  B i e n  q u e  n o u s  q u e s t i o n n o n s  l a  f i a b i l i t é  d e  
n o s  r é s u l t a t s  e n  r a i s o n  d e s  l i m i t e s  d e  c e t t e  r e c h e r c h e ,  c e l l e - c i  n o u s  a  p e r m i s  d ' é c l a i r e r  
p l u s i e u r s  q u e s t i o n s ,  t e l l e  r ô l e  d u  f a c t e u r  é d u c a t i f  d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  
e s t h é t i q u e  e t  l e s  c o m p é t e n c e s  i m p l i q u é e s  p a r  c e l u i - c i .  U n e  m e i l l e u r e  c o n n a i s s a n c e  d e  
c e s  c o m p é t e n c e s  e t  d e s  c o n t e n u s  q u i  s ' y  r a t t a c h e n t  n o u s  a  f o u r n i  d e s  o u t i l s  q u i  n o u s  
p e r m e t t r o n t  d ' o r i e n t e r  p l u s  e f f i c a c e m e n t  n o s  i n t e r v e n t i o n s  é d u c a t i v e s  p o u r  r é p o n d r e  
a u x  b e s o i n s  d e  n o s  é t u d i a n t s .  E t  b i e n  q u e  n o u s  n e  p u i s s i o n s  p a s  n o u s  p r o n o n c e r  a v e c  
p r é c i s i o n  s u r  l a  p l a c e  q u ' o c c u p e  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  d a n s  l e s  
p r o g r a m m e s  e n  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e ,  n o u s  a v o n s  d é s o r m a i s  l a  c o n v i c t i o n  q u e  l e  
j u g e m e n t  e s t h é t i q u e  s e  d é v e l o p p e  e t  q u e  l ' é d u c a t i o n  o c c u p e  u n  r ô l e  d é t e r m i n a n t  d a n s  .  
l ' é p a n o u i s s e m e n t  d e  c e l u i - c i .  
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C a r a c t é r i s t i q u e s  d u  s t a d e  q u a t r e  d e  l a  t h é o r i e  d e  P a r s o n s  :  
•  L a  v a l e u r  s i g n i f i c a t i v e  d ' u n e  p e i n t u r e  n a î t  d ' u n  a c c o m p l i s s e m e n t  s o c i a l  p l u t ô t  q u e  d ' u n  
a c c o m p l i s s e m e n t  i n d i v i d u e l .  
•  L a  t r a d i t i o n ,  q u i  e s t  c o m p o s é e  d ' i n t e r v e n t i o n s  d e  n o m b r e u s e s  p e r s o n n e s  s ' é t a n t  i n t e r r o g é e s  s u r  l e s  
r é a l i s a t i o n s  a r t i s t i q u e s  e t  c e  q u ' e l l e s  c o m p o r t e n t ,  o c c u p e  u n  r ô l e  c o n s i d é r a b l e .  
•  A p p a r i t i o n  d e  l a  v i s i o n  i n t e r s u b j e c t i v e .  
•  C o n s t r u c t i o n  d e  l a  s i g n i f i c a t i o n  d ' u n e  p e i n t u r e  p a r  c e  q u ' u n  g r o u p e  p e u t  l o g i q u e m e n t  e n  d i r e .  
•  G r a n d e  f a m i l i a r i t é  a v e c  l e  l a n g a g e  p l a s t i q u e  e t  l e s  s t y l e s  a r t i s t i q u e s .  
1  
H a b i l e t é s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d u  s t a d e  q u a t r e  :  
•  C a p a c i t é  d e  d é c r i r e  l e s  q u a l i t é s  f o r m e l l e s  d ' u n e  o e u v r e  q u e  t o u s  p e u v e n t  v o i r  e n  t a u t  q u e  f a i t s ,  
i n c l u a n t  l a  c a p a c i t é  d ' u t i l i s e r  u n  v o c a b u l a i r e  r i c h e ,  e x c l u s i f  a u  l a n g a g e  p l a s t i q u e .  
•  C a p a c i t é  d ' é m e t t r e  u n e  r é p o n s e  s p o n t a n é e  e n  i n t é g r a n t  à  l a  f o i s  u n  j u g e m e n t  e t  u n e  d e s c r i p t i o n .  
•  C a p a c i t é  d e  m e t t r e  e n  p e r s p e c t i v e  l a  t r a d i t i o n  d a n s  s o n  e n t i e r .  
•  C a p a c i t é  d e  d é c e l e r  u n e  s i g n i f i c a t i o n  p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  d u  m é d i u m ,  d e  l a  f o r m e  e t  d u  s t y l e .  
•  C a p a c i t é  d e  f a i r e  l a  d i s t i n c t i o n  e n t r e  :  
l a  d i m e n s i o n  l i t t é r a i r e  d u  s u j e t  ;  
l e s  é m o t i o n s ,  à  l a  f o i s  r e f l é t é s  p a r  l ' i m a g e  e t  é p r o u v é s  p a r  l e  r e g a r d e u r  ;  
e t  l a  r é a l i s a t i o n  d a u s  s a  f i n a l i t é .  
•  C a p a c i t é  d e  r e c o n n a î t r e  l a  c r i t i q u e  c o m m e  é t a n t  u n  g u i d e  d e  l a  p e r c e p t i o n .  
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A P P E N D I C E B  
D E S C R I P T E U R S  D E S  C O U R S  D U  B A C C A L A U R É A T  E N  A R T S  E T  E N  
D E S I G N  D E  L ' U N I V E R S I T É  D U  Q U É B E C  E N  O U T A O U A I S  
A R P 1 2 9 3  L a n g a g e  f o r m e l  e t  p e r c e p t i o n  v i s u e l l e *
1 2  
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O b j e c t i f s  :  P e n n e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  e n  d é b u t  d e  p a r c o u r s  d ' a c q u é r i r  u n e  c o x m a i s s a n c e  d e  b a s e  d e s  
é l é m e n t s  f o n d a m e n t a u x  d u  l a n g a g e  p l a s t i q u e  u t i l i s é  t a n t  e n  a r t s  p l a s t i q u e s  q u e  d a n s  l e s  a r t s  g r a p h i q u e s ,  
q u ' e n  d e s i g n  g r a p h i q u e ,  q u ' e n  b a n d e  d e s s i n é e .  L u i  p e n n e t t r e  é g a l e m e n t  l ' é t u d e  d e s  p r i n c i p e s  
f o n d a m e n t a u x  d e  l a  p e r c e p t i o n  v i s u e l l e .  
C o n t e n u  :  É t u d e  e t  m i s e  e n  a p p l i c a t i o n  d e s  é l é m e n t s  d e  b a s e  d e s  s t r u c t u r e s  b i d i m e n s i o n n e l l e s  e t  
t r i d i m e n s i o n n e l l e s  e n  r e l a t i o n  a v e c  l e s  p r i n c i p e s  f o n d a m e n t a u x  d e  l a  p e r c e p t i o n  v i s u e l l e .  N o t i o n s  d e  
b a s e  c o n c e r n a n t  l ' h i s t o i r e  d e s  p r o c é d é s  d e  f i g u r a t i o n  j u s q u ' a u  p r o c é d é  d i s s o c i a  t i f  c u b i s t e  ( d i s s o c i a t i o n  
l i g n e  e t  c o u l e u r ,  f o n n e  e t  t e x t u r e ,  e t c . ) ,  l e s  c o n t r i b u t i o n s  d e  l ' a r t  a b s t r a i t  ( d e s  a v a n t - g a r d e s  r u s s e s  
n o t a m m e n t  R o d c h e n k o ,  L i s i t s k y  a u  m o d è l e  d u  B a u h a u s )  e t  l e s  a p p r o c h e s  c o n t e m p o r a i n e s  e n  a r t s  
v i s u e l s ,  e n  d e s i g n  g r a p h i q u e  e t  e n  b a n d e  d e s s i n é e .  P r o c é d é s  e t  p r i n c i p e s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d ' u n e  
p e n s é e  f i g u r a t i v e  e t  d e  l ' é v o l u t i o n  g r a p h i q u e .  
A R P 1 3 2 3  D e s s i n  1 :  e x p l o r a t i o n *  
O b j e c t i f s  :  A m e n e r  l ' é t u d i a n t  à  v i v r e  u n e  r é f l e x i o n  v i s u e l l e  p a r  l e  d e s s i n .  L u i  p e n n e t t r e  u n  
a p p r e n t i s s a g e  d u  d e s s i n  p a r  l ' a c q u i s i t i o n  d e s  d o n n é e s  t h é o r i q u e s  e t  p r a t i q u e s  f o n d a m e n t a l e s :  p o i n t ,  
l i g n e ,  f o r m e ,  e s p a c e ,  e t c .  L ' a m e n e r  à  e x e r c e r  l a  f o n c t i o n  d ' a b s t r a c t i o n  e t  d e  s é l e c t i o n  d u  d e s s i n :  c h o i x  
d e s  é l é m e n t s ,  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  e t  d u  t r a i t e m e n t .  
C o n t e n u  :  É c r i t u r e  e t  g e s t e  d a n s  l a  t r a d u c t i o n  d e  l a  r é a l i t é  e x t é r i e u r e  e t  i m a g i n a i r e :  d e s s i n s  d ' a n a l y s e  e t  
d ' i n t e r p r é t a t i o n ,  d e  m é m o i r e  e t  d ' i m a g i n a t i o n .  E x p é r i m e n t a t i o n  e t  s é l e c t i o n  d e s  p r o c é d é s  e t  m a t é r i a u x  
d e  b a s e  d u  d e s s i n :  f u s a i n ,  p a s t e l ,  g r a p h i t e ,  e n c r e ,  p l u m e  e t  p i n c e a u .  
A R P 1 3 6 3  D i s c o u r s  s u r  l e s  a r t s  v i s u e l s *  
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*  C o u r s  r e t e n u s  p o u r  l e  c l a s s e m e n t  d a n s  l a  g r i l l e  d ' a n a l y s e  
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O b j e c t i f s  :  S e n s i b i l i s e r  l ' é t u d i a n t  a u  r ô l e  e t  à  l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  p r a t i q u e  d i s c u r s i v e  d a n s  l a  
c o m p r é h e n s i o n  e t  l a  p r a t i q u e  d e s  a r t s  v i s u e l s .  L u i  p e r m e t t r e  d e  d é v e l o p p e r  s a  c a p a c i t é  d ' é c r i t u r e  a f m  d e  
r e n d r e  c o m y t e  e t  d ' a r t i c u l e r  s a  d é m a r c h e  a r t i s t i q u e .  ,  
C o n t e n u  :  E t u d e  c o m p a r a t i v e  d e s  t e x t e s  d ' a r t i s t e s  e t  d e s  t e x t e s  d e  l a  c r i t i q u e .  E t u d e  d e  t e x t e s  d e  
c r i t i q u e s  t e l s :  A p p o l i n a i r e ,  B e a u d e l a i r e ,  D i d e r o t ,  G r e e n b e r g ,  P a y a n t ,  S t - M a r t i n ,  a u t r e s .  É t u d e  d e  t e x t e s  
d ' a r t i s t e s  t e l s :  B r a q u e ,  M a l e v i t c h ,  M o n d r i a n ,  K a n d i n s k y ,  K l e e .  É t u d e  d e  t e x t e s  a c t u e l s .  
A R P 1 0 2 1  I n t r o d u c t i o n  a u  p r o g r a m m e  
O b j e c t i f s  :  P e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  d e  d é c o u v r i r  l e s  d i f f é r e n c e s  f o n d a m e n t a l e s  e n t r e  l e s  m i l i e u x  
p r o f e s s i o n n e l s  d e s  A r t s  v i s u e l s ,  d u  D e s i g n  g r a p h i q u e  e t  d e  l a  B a n d e  d e s s i n é e .  L u i  p e r m e t t r e  d ' a m o r c e r  
l e  d é v e l o p p e m e n t  d ' u n e  i d e n t i t é  p r o f e s s i o n n e l l e  e t  d ' u n e  a u t o n o m i e  d a n s  l a  p o u r s u i t e  d e  s a  f o r m a t i o n .  
C o n t e n u  :  L e s  m o n d e s  d e  l ' a r t .  I n t é g r a t i o n  d a n s  l e  m i l i e u  u n i v e r s i t a i r e  e t  d a n s  s o n  p r o g r a m m e  
( o b j e c t i f s  d u  p r o g r a m m e ,  p l a n  d e  f o r m a t i o n ,  s e r v i c e s ,  d r o i t s ,  p r i v i l è g e s  e t  d e v o i r s ) .  É t h i q u e ,  s é c u r i t é  e t  
u t i l i s a t i o n  a d é q u a t e  d e s  o u t i l s  e t  d e s  l o c a u x .  M é t h o d e s  d e  r e c h e r c h e  e n  b i b l i o t h è q u e .  F a m i l i a r i s a t i o n  
a v e c  l e s  o u t i l s  t e c l m o l o g i q u e s .  
A R P 1 3 5 3  I m a g e r i e  i n f o r m a t i q u e  
O b j e c t i f s  :  P e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  u n e  e x p l o r a t i o n  d e  l ' i m a g e  p a r  l ' u t i l i s a t i o n  d e  l ' o r d i n a t e u r  e t  d e  s e s  
p é r i p h é r i q u e s :  s c a n n e r ,  V C R ,  c a m é r a  g r a p h i q u e ,  i m p r i m a n t e ,  a u t r e s .  F a v o r i s e r  l ' i n t é g r a t i o n  d e  c e t t e  
t e c l m o l o g i e  a u  l a n g a g e  e t  à  l a  r e c h e r c h e  p l a s t i q u e .  
C o n t e n u  :  C o n n a i s s a n c e  e t  e x p é r i m e n t a t i o n  à  l ' a i d e  d e s  l o g i c i e l s  c o n ç u s  p o u r  l ' e x p r e s s i o n  p l a s t i q u e  e t  
p r i v i l é g i é s  d a n s  l e  p r o g r a m m e .  É t u d e  e t  a n a l y s e  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  s p é c i f i q u e s  a u  m é d i u m .  C r é a t i o n  
l i b r e  d a n s  l a  s p é c i f i c i t é  d u  m é d i u m .  
A R P 1 5 3 3  B a s e s  t y p o g r a p h i q u e s *  
O b j e c t i f s  :  I n i t i e r  l ' é t u d i a n t  a u x  n o t i o n s  t y p o g r a p h i q u e s .  L u i  p e r m e t t r e  d e  s e  f a m i l i a r i s e r  e t  
d ' e x p é r i m e n t e r  à  l ' a i d e  d e s  é l é m e n t s  f o n d a m e n t a u x  d a n s  l a  c r é a t i o n ,  l a  c o m p o s i t i o n  e t  l ' o r g a n i s a t i o n  
d e s  c a r a c t è r e s .  
C o n t e n u  :  É t u d e  d e  l a  l e t t r e  e t  d e s  d i f f é r e n t s  c a r a c t è r e s ;  r e c h e r c h e  e t  e x p é r i m e n t a t i o n  à  p a r t i r  d e s  
é l é m e n t s ,  d e s  a t t r i b u t s  e t  d e s  p r i n c i p e s  t y p o g r a p h i q u e s .  É t u d e  d e s  n o t i o n s  d e  c o m p o s i t i o n  d e  t e x t e s ,  d e  
c a l i b r a g e  d e  t e x t e s ,  d e  g r i l l e s  e t  d e  m i s e  e n  p a g e .  H i s t o i r e  d e  l a  l e t t r e  e t  j e u x  g r a p h i q u e s .  
A R P 1 3 4 3  D e s s i n  I I :  m a t i è r e  e t  i m a g e *  
P r é a l a b l e ( s ) :  A R P 1 3 2 3  
O b j e c t i f s  :  P e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  u n e  p r a t i q u e  d u  d e s s i n  e n  c o n t i n u i t é  e t  u n  a p p r o f o n d i s s e m e n t  d e s  
n o t i o n s  f o n d a m e n t a l e s  a c q u i s e s .  V i s e r  à  l ' e x p r e s s i o n  d ' u n  s i g n i f i a n t  v i s u e l  p a r  d e s  m i s e s  e n  r a p p o r t s  
e n t r e  s e s  d i f f é r e n t e s  c o m p o s a n t e s :  f o r m e ,  t r a i t e m e n t  e t  m a t é r i a u x .  F a v o r i s e r  l ' e x p r e s s i o n  p a r  l a  
s é l e c t i o n  d e  m a t é r i a u x  e t  d ' o b j e t s  s o u m i s  à  d e s  a g e n c e m e n t s  p a r a l l è l e s  a u  d e s s i n :  t r a n s f o r m a t i o n  d u  
d e s s i n  ( d e s s i n - o b j e t )  e t  r e l a t i o n  a u  s i t e  ( d e s s i n - i n s t a l l a t i o n ) .  
C o n t e n u :  R é f l e x i o n  s u r  l e s  d i f f é r e n t s  m o d e s  d u  d e s s i n  e t  p o s s i b i l i t é  d ' a p p r o p r i a t i o n  d e  c e s  m o d e s  d a n s  
u n e  o e u v r e  v i s u e l l e  p e r s o n n e l l e .  E x p é r i m e n t a t i o n  s u r  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  l e s  d i f f é r e n t e s  c o m p o s a n t e s  d e  
l ' i m a g e :  s u p p o r t s ,  f o r m a t s ,  m a t é r i a u x  d e  r e c o u v r e m e n t s  ( f u s a i n ,  p a s t e l ,  e n c r e ,  p h o t o c o p i e ,  e t c . ) ,  
p r o c é d é s  e t  d i s p o s i t i f s  ( g e s t e s ,  t r a c e s ,  e m p r e i n t e s ) .  P r o d u c t i o n  d e  d e s s i n  e n  s é r i e  o ù l a  f o r m e  e t  l e  s e n s  
s o n t  e n g e n d r é s  p a r  l e  p r o c e s s u s  s é r i e l ;  r é a l i s a t i o n  d e  s é r i e s  c o m b i n a t o i r e s  p a r  a s s e m b l a g e  o r g a n i s a n t  
l ' e s p a c e  p i c t u r a l  e t  l e s  r e l a i s  d e  s e n s .  
A R P 1 3 0 3  P r o p r i é t é s  e t  e x p r e s s i o n  d e  l a  c o u l e u r *  
O b j e c t i f s  :  P e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  d ' e x p l o r e r  l e s  p r o p r i é t é s  d e  l a  c o u l e u r  e t  s e s  n o m b r e u s e s  a p p l i c a t i o n s  
t a n t  e n  a r t s  p l a s t i q u e s  q u ' e n  a r t s  g r a p h i q u e s  e t  e n  d e s i g n .  F a v o r i s e r  s o n  e x p r e s s i o n  c r é a t r i c e  e n  l u i  
p e r m e t t a n t  d ' a c q u é r i r  u n e  m a î t r i s e  d e s  p o s s i b i l i t é s  e x p r e s s i v e s  s p é c i f i q u e s  à  l a  c o u l e u r .  
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C o n t e n u  :  C o n n a i s s a n c e s  t h é o r i q u e s  e t  a p p l i c a t i o n s  p r a t i q u e s  p a r  l ' é t u d e  d e s  d i f f é r e n t e s  p r o p r i é t é s  d e s  
c o u l e u r s :  p h y s i q u e ,  c h i m i q u e ,  p s y c h o l o g i q u e  e t  e s t h é t i q u e .  E x p l o r a t i o n  à  l ' a i d e  d e  d i v e r s  m a t é r i a u x  
c o l o r é s :  c o u l e u r  e t  p i g m e n t s ,  c o u l e u r  e t  l u m i è r e ,  c o u l e u r  e t  p h o t o ,  s é p a r a t i o n  d e  c o u l e u r ,  c o u l e u r  e t  
i m p r e s s i o n s .  
A R P 2 1 4 3  T e c h n i q u e s  d e  b a s e  e n  p h o t o g r a p h i e *  
O b j e c t i f s  :  P e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  d e  s ' i n i t i e r  a u x  t e c h n i q u e s  d e  b a s e  e n  p h o t o g r a p h i e .  L ' i n i t i e r  à  l a  
p h o t o g r a p h i e  d o c u m e n t a i r e  i n t é r i e u r e  e t  e x t é r i e u r e .  L u i  p e r m e t t r e  d e  f a i r e  l ' e x p é r i m e n t a t i o n  d u  r é c i t  e n  
i m a g e .  L u i  p e r m e t t r e  d e  s e  s i t u e r  p a r  r a p p o r t  a u x  p r o b l é m a t i q u e s  a c t u e l l e s  e t  à  l ' u t i l i s a t i o n  d e  l a  
p h o t o g r a p h i e  e n  a r t  c o n t e m p o r a i n ,  e n  d e s i g n  g r a p h i q u e  e t  e n  b a n d e  d e s s i n é e .  
C o n t e n u  :  C o u r s  m a g i s t r a l ,  a t e l i e r s ,  d é m o n s t r a t i o n ,  p r é s e n t a t i o n  d e  d i a p o s i t i v e s  r e l i é e s  a u x  d o m a i n e s  
d e s  a r t s  v i s u e l s ,  d u  d e s i g n  g r a p h i q u e  e t  d e  l a  b a n d e  d e s s i n é e .  
A R P 1 5 2 3  P r o c é d é s  d e  p r o d u c t i o n  e t  d e  r e p r o d u c t i o n  
O b j e c t i f s  :  P e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  d ' a c q u é r i r  u n e  c o m p r é h e n s i o n  j u s t e  d e  l ' i m a g e  à  i m p r i m e r ,  d e  s e s  
c o m p o s a n t e s  a i n s i  q u e  d e s  d i f f é r e n t e s  t e c h n i q u e s  d e  r e p r o d u c t i o n  d ' i m a g e .  D é v e l o p p e r  s o n  s e n s  d e  
l ' a n a l y s e  d e  c e t t e  i m a g e  e n  r a p p o r t  a v e c  l e s  e x i g e n c e s  d e s  d i f f é r e n t s  p r o c é d é s  d ' i m p r e s s i o n  o u  d e  
r e p r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l s .  
C o n t e n u  :  A p p r e n t i s s a g e  d e s  m a t é r i a u x  e t  t e c h n i q u e s  e x i s t a n t e s .  C o n n a i s s a n c e  d e  l a  t e n n i n o l o g i e .  
R é a l i s a t i o n  d e  m a q u e t t e s  d e  p r é s e n t a t i o n  e t  d e  p r ê t s  à  p h o t o g r a p h i e r .  É t u d e  d e s  d i v e r s  p r o c é d é s  
t e c h n i q u e s  e t  d e  l e u r s  a p p l i c a t i o n s :  p h o t o g r a p h i e ,  s é p a r a t i o n  d e  c o u l e u r s ,  t r a m e s  m é c a n i q u e s ,  é p r e u v e s  
e t  p l a q u e s ,  c h o i x  d e s  e n c r e s ,  p a p i e r s  e t  r e l i u r e s ,  e t c .  
A R P 1 5 4 3  I D u s t r a t i o n  t y p o g r a p h i q u e  
P r é a l a b l e ( s ) :  A R P 1 5 3 3  
O b j e c t i f s  :  S u s c i t e r  c h e z  l ' é t u d i a n t  l a  c r é a t i v i t é  à  p a r t i r  d e  l a  l e t t r e  e t  l ' u t i l i s e r  e n  t a n t  q u ' é l é m e n t  
p l a s t i q u e .  L u i  p e r m e t t r e  l ' é t u d e  d e s  r a p p o r t s  d e  l a  l e t t r e  e n  p a r a l l è l e  à  d i v e r s  é l é m e n t s  v i s u e l s  e t  l a  
c r é a t i o n  d e  l ' i m a g e  t y p o g r a p h i q u e  a s s o c i é e  a u  s e n s  d e  l a  c o m m u n i c a t i o n .  
C o n t e n u  :  R e p r é s e n t a t i o n  e t  m o d i f i c a t i o n  t y p o g r a p h i q u e .  C r é a t i o n  d e  l e t t r a g e ,  d e  l o g o t y p e  e t  d e  s i g l e .  
I l l u s t r a t i o n  t y p o g r a p h i q u e  e n  a s s o c i a t i o n  à  l ' i m a g e  e t  a u  m o t  i m a g e .  
A R P 2 0 7 3  A u d i o v i s u e l  e t  i n t e r a c t i v i t é  
P r é a l a b l e ( s ) :  A R P 1 3 5 3  
O b j e c t i f s  :  P e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  d e  s ' i n i t i e r  a u x  p r i n c i p e s  d e  b a s e  q u i  r é g i s s e n t  l e  l a n g a g e  
c i n é m a t o g r a p h i q u e  e n  t o u r n a g e  r é e l  e t  e n  a n i m a t i o n  t r a d i t i o n n e l l e .  L u i  p e r m e t t r e  d e  c o m p r e n d r e  l e s  
r è g l e s  d e  l a  n a r r a t i o n  c i n é m a t o g r a p h i q u e  e t  l e s  a p p l i q u e r  à  l ' é l a b o r a t i o n  d u  s c é n a r i o ,  d u  s c é n a r i m a g e  
( s t o r y  b o a r d )  e t  d u  d é c o u p a g e  t e c h n i q u e .  L u i  p e r m e t t r e  d ' a c q u é r i r  u n e  b o n n e  m a î t r i s e  d e s  o u t i l s  e t  
l o g i c i e l s  p r o p r e s  a u x  p r o d u c t i o n s  a u d i o v i s u e l l e s  e t  i n t e r a c t i v e s .  
C o n t e n u  :  A p p r e n t i s s a g e  d e s  t e c h n i q u e s  d e  s c é n a r i s a t i o n  e t  d e  r é a l i s a t i o n  d e  p r o d u c t i o n s  
a u d i o v i s u e l l e s  e t  à  l e u r  i n t é g r a t i o n  d a n s  l e s  d o c u m e n t s  i n t e r a c t i f s  ( C d - r o m  e t  I n t e r n e t ) .  N a r r a t i o n  
c i n é m a t o g r a p h i q u e ;  é l a b o r a t i o n  d u  s c é n a r i o ,  d u  s c é n a r i m a g e  ( s t o r y - b o a r d )  e t  d é c o u p a g e  t e c h n i q u e .  
T o u r n a g e  r é e l ;  m o n t a g e  n u m é r i q u e ,  s o n o r i s a t i o n .  C o n c e p t i o n  e t  s c é n a r i s a t i o n  d e  d o c u m e n t s  i n t e r a c t i f s .  
É l a b o r a t i o n  d e  d o c u m e n t  i n t e r a c t i f  e t  i n t é g r a t i o n  d u  t e x t e ,  d e s  i m a g e s  f i x e s ,  d e s  i m a g e s  e n  m o u v e m e n t  
e t  d u  s o n .  S q u e l e t t e  i n t e r a c t i f ,  a r b o r e s c e n c e ,  d e s i g n  d e  l ' i n t e r f a c e  e t  l e s  o u t i l s  d e  n a v i g a t i o n .  
O r g a n i s a t i o n  d u  d o c u m e n t  a u d i o v i s u e l  i n t e r a c t i f  s e l o n  l e  s u p p o r t  d e  d i f f u s i o n  ( C d - r o m ,  I n t e r n e t ) .  
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A R P 1 7 9 3  P r o c e s s u s  d e  d e s i g n  
O b j e c t i f s  :  I n i t i e r  l ' é t u d i a n t  a u  d é v e l o p p e m e n t  d ' u n  p r o c e s s u s  d e  c r é a t i o n  a d a p t é  a u x  e x i g e n c e s  d u  
d e s i g n  g r a p h i q u e .  F a v o r i s e r  u n e  d é m a r c h e  p e r s o n n e l l e  d ' a p p r e n t i s s a g e  d e s  é t a p e s  d e  r é a l i s a t i o n  d ' u n  
p r o j e t  g r a p h i q u e .  
C o n t e n u  :  P r i n c i p e s  e t  é l é m e n t s  d e  b a s e  d u  d e s i g n .  A p p r e n t i s s a g e  d u  p r o c e s s u s :  d o c u m e n t a t i o n ,  
a n a l y s e  d u  c o n t e n u ,  r e m u e - m é n i n g e s ,  c h o i x  d u  m e s s a g e ,  e x p é r i m e n t a t i o n  g r a p h i q u e ,  s y n t h è s e ,  
o r g a n i s a t i o n  f o r m e l l e  e t  t r a v a u x  d e  r é a l i s a t i o n .  P r o j e t s  e t  t h è m e s  v a r i é s .  
A R P 1 5 5 3  M é d i u m s  d ' i l l u s t r a t i o n  
8 2  
O b j e c t i f s  :  P e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  l ' é t u d e  d e s  t e c h n i q u e s  e t  d e s  m é d i m n s  d ' i l l u s t r a t i o n .  M e t t r e  e n  v a l e u r  
l a  r e c h e r c h e  e t  l ' e x p é r i m e n t a t i o n  d a n s  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d e  l ' i m a g e  p a r  r a p p o r t  a u  s u j e t  e t  e n  r e l a t i o n  
a v e c  d i f f é r e n t s  t h è m e s  e t  f o n c t i o n s .  
C o n t e n u  :  C o m p r é h e n s i o n  e t  e x p l o r a t i o n  d e  t e c h n i q u e s  d ' i l l u s t r a t i o n  v a r i é e s :  d e s s i n ,  c o l l a g e ,  
p h o t o m o n t a g e ,  e x p r e s s i o n  m i x t e ,  s t y l i s a t i o n ,  e t c .  E x p é r i m e n t a t i o n  d e s  m é d i m n s  e n  r a p p o r t  à  l ' i m a g e :  
c r a y o n ,  e n c r e ,  f e u t r e ,  a q u a r e l l e ,  a c r y l i q u e ,  p a s t e l ,  p a p i e r  c o l o r é ,  f i l m ,  e t c .  R e c h e r c h e  g r a p h i q u e  
a p p r o p r i é e .  
A R P 1 6 2 3  P u b l i c i t é  e t  c o m m u n i c a t i o n s  
P r é a l a b l e ( s ) :  A R P 1 3 6 3  
O b j e c t i f s  :  I n i t i e r  l ' é t u d i a n t  a u  m o n d e  d e  l a  p u b l i c i t é  e t  d e s  c o m m u n i c a t i o n s .  L u i  p e r m e t t r e  d e  s a i s i r  l e s  
l i e n s  e x i s t a n t  e n t r e  l e  d e s i g n  g r a p h i q u e  e t  c e s  d i s c i p l i n e s .  É t a b l i r  l ' a p p o r t  e t  l ' i m p o r t a n c e  d u  d e s i g n  
g r a p h i q u e  c o m m e  m o y e n  d e  c o r i n n u n i c a t i o n .  F a c i l i t e r  l ' i n t é g r a t i o n  d e s  c o n n a i s s a n c e s  e t  d e s  
c o m p é t e n c e s  a c q u i s e s  e n  d e s i g n  g r a p h i q u e ,  a u  d o m a i n e  d e  l a  p u b l i c i t é  e t  d e s  c o m m u n i c a t i o n s .  
C o n t e n u  :  É t u d e  d e s  n o t i o n s  d e  p u b l i c i t é ,  d e  c o m m u n i c a t i o n ,  d e  p r o m o t i o n  e t  d e  d i f f u s i o n .  A n a l y s e  d e  
l a  c a m p a g n e  p u b l i c i t a i r e ,  d u  p r o d u i t ,  d e  l a  c l i e n t è l e - c i b l e ,  d e  l a  p l a n i f i c a t i o n ,  d e  s a  m i s e  e n  m a r c h é  e t  
d e s  v é h i c u l e s  d e  c o m m u n i c a t i o n .  S é l e c t i o n  d e s  m o y e n s  g r a p h i q u e s  a d a p t é s  à  l ' é l a b o r a t i o n  d ' u n  p l a n  d e  
c o m m u n i c a t i o n  a p p r o p r i é .  
A R P 1 6 9 3  É d i t i q u e  
P r é a l a b l e ( s ) :  A R P 1 3 5 3  ;  A R P 1 5 3 3  
O b j e c t i f s  :  P e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  d e  s e  f a m i l i a r i s e r  a v e c  l ' é d i t i o n  é l e c t r o n i q u e ,  d e  m a î t r i s e r  l ' u t i l i s a t i o n  
d u  l o g i c i e l  d e  m i s e  e n  p a g e  p r i v i l é g i é  d a n s  l e  p r o g r a m m e  d a n s  l a  v e r s i o n  l a  p l u s  r é c e n t e  d i s p o n i b l e  à  
l ' a t e l i e r  d ' a r t  n m n é r i q u e  e t  t o u s  s e s  r o u a g e s .  L u i  p e r m e t t r e  d ' i n t é g r e r  u n e  t e c h n o l o g i e  d e  p o i n t e  à  
l ' e n s e m b l e  d e  s e s  m o y e n s .  À  p a r t i r  d ' u n  c o n c e p t  g r a p h i q u e ,  d ' u n  « l a y o u t »  o u  d ' u n  p r o j e t  d e  p u b l i c a t i o n  
p r é a l a b l e m e n t  d é f i n i ,  p e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  d e  c o m p o s e r  e t  d e  f a ç o n n e r  l a  m i s e  e n  p a g e  f i n a l e  d e  
d i f f é r e n t e s  c o m p o s a n t e s  g r a p h i q u e s  d e  l a  p u b l i c a t i o n .  
C o n t e n u  :  À  p a r t i r  d ' u n  c o n c e p t  g r a p h i q u e ,  d ' u n  « l a y o u t > >  o u  d ' u n  p r o j e t  d e  p u b l i c a t i o n  p r é a l a b l e m e n t  
d é f i n i ,  l ' é t u d i a n t  c o m p o s e  e t  f a ç o n n e  l a  m i s e  e n  p a g e  f i n a l e  d e  d i f f é r e n t e s  c o m p o s a n t e s  g r a p h i q u e s  d e  
l a  p u b l i c a t i o n .  E x p é r i m e n t a t i o n s  à  t r a v e r s  l a  r é a l i s a t i o n  d e  d é p l i a n t s ,  l e t t r e s ,  m a g a z i n e s  e t  j o u r n a u x .  
A R P 1 8 5 3  R é f l e x i o n  s u r  l a  m o d e r n i t é  e t  l a  p o s t m o d e r n i t é *  
O b j e c t i f s  :  P e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  d ' a p p r o f o n d i r  s a  c o m p r é h e n s i o n  d e s  d é f i n i t i o n s  e t  d e s  m a n i f e s t a t i o n s  
d e  l a  m o d e r n i t é  e t  d e  l a  p o s t - m o d e r n i t é ,  d e  l e u r  i m p a c t  d a n s  l e s  a r t s  p l a s t i q u e s ,  l e  d e s i g n  e t  
l ' a r c h i t e c t u r e .  L ' a m e n e r  à  s i t u e r  s a  p r a t i q u e  p a r  r a p p o r t  à  c e t t e  p r o b l é m a t i q u e .  
C o n t e n u  :  É t u d e  d e s  d é f i n i t i o n s  d e  l a  m o d e r n i t é  e t  d e  l a  p o s t - m o d e r n i t é ;  d é f i n i t i o n s  f o r m a l i s t e s  e n  a r t  
( N .  T a r a b o u k i n e ,  C .  G r e e n b e r g )  e t  a p p r o c h e s  s o c i o h i s t o r i q u e s  ( T .  C l a r k ,  M .  S c h a p i r o  e t  a u t r e s ) ;  
m o d e r n i t é  e t  d é c o n s t r u c t i o n  d e  l ' e s p a c e  e t · d e  l a  r e p r é s e n t a t i o n .  É t u d e  d e s  d é f i n i t i o n s  d e  l a  
p o s t m o d e r n i t é  ( V .  B u r g i n ,  J . F .  L y o t a r d  e t  a u t r e s ) .  S i t u a t i o n  d u  d é b a t .  
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A R P 1 5 8 3  m u s t r a t i o n s  s p é c i a l i s é e s  
P r é a l a b l e ( s ) :  A R P 1 5 5 3  
8 3  
O b j e c t i f s  :  P e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  d e  d é v e l o p p e r ,  d ' u t i l i s e r  e t  d ' a p p l i q u e r  t o u t e s  s e s  c o n n a i s s a n c e s  e t  s e s  
h a b i l e t é s  e n  i l l u s t r a t i o n .  L u i  p e r m e t t r e  d ' a d a p t e r  s a  c o n c e p t u a l i s a t i o n  e t  l e  s t y l e  d ' i l l u s t r a t i o n  p e r s o n n e l  
e n  r a p p o r t  a u  s u j e t  à  t r a i t e r  e t  a u  m a r c h é  v i s é .  L u i  p e r m e t t r e  u n e  c o m p r é h e n s i o n  p e r s o n n e l l e  d e  s o n  
o r i e n t a t i o n .  
C o n t e n u  :  A n a l y s e  e t  c o m p r é h e n s i o n  d u  s u j e t .  A n a l y s e  d e  l a  c l i e n t è l e .  R e c h e r c h e  e t  o r g a n i s a t i o n  d e s  
é l é m e n t s  f o r m e l s .  C o m p r é h e n s i o n  e t  u t i l i s a t i o n  d e s  d i f f é r e n t s  m é d i u m s  a p p r o p r i é s .  R e c h e r c h e  d e  s t y l e  
e n  r a p p o r t  a u  m a r c h é  v i s é  e t  a u x  f o r m a t s  d e  p u b l i c a t i o n  u t i l i s é s :  a f f i c h e ,  r e v u e ,  l i v r e  d ' e n f a n t ,  
i l l u s t r a t i o n  s c i e n t i f i q u e ,  p o l i t i q u e ,  i n d u s t r i e l l e ,  e t c .  
A R P 2 0 6 3  S c é n a r i s a û o n  :  c o n t e n u s  e t  d i f f u s i o n  
P r é a l a b l e ( s ) :  A R P 1 5 2 3  
O b j e c t i f s  :  P e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  d e  c o n r u u " t r e  l e s  n o t i o n s  f o n d a m e n t a l e s  d u  d é v e l o p p e m e n t  d e  c o n c e p t s  
g r a p h i q u e s  c u l t u r e l s ,  p a t r i m o n i a u x  e t  i n s t i t u t i o n n e l s ,  é l a b o r é s  à  p a r t i r  d ' u n  s c é n a r i o  l u i  p e r m e t t a n t  
d ' i d e n t i f i e r  u n e  t h é m a t i q u e  p r é c i s e  p o u r  d e s  f i n s  é d u c a t i v e s  e t  p r o m o t i o n n e l l e s .  P e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  
d e  d é v e l o p p e r  s o n  s e n s  c r i t i q u e  p a r  l a  m i s e  e n  c o m m u n  d e  p r o j e t s ,  d u  s c é n a r i o  p r é l i m i n a i r e  a u  p r o d u i t  
f i n a l  e n  p a s s a n t  p a r  l a  m i s e  e n  œ u v r e  d a n s  u n  c o n t e x t e  d ' e x c e l l e n c e .  
C o n t e n u  :  F a m i l i a r i s a t i o n  a v e c  l a  s c é n a r i s a t i o n  d ' o u t i l s  d e  d i f f u s i o n  i m p r i m é s  e t  é l e c t r o n i q u e s .  
É l a b o r a t i o n  d u  c o n t e n u  e t  d e s  m e s s a g e s ;  i d e n t i f i c a t i o n  d e s  p u b l i c s  v i s é s  s e l o n  l e s  p r o f i l s  
p s y c h o l o g i q u e s ,  l e s  o b j e c t i f s  d ' a p p r e n t i s s a g e ;  é v a l u a t i o n  d e  l ' e f f i c a c i t é  d e s  p r o d u i t s  v i a  l ' i n t é r ê t  d e s  
u t i l i s a t e u r s ;  l e s  t y p e s  d e  p r o d u i t s  i m p o s é s ;  l a  r e c h e r c h e  d o c u m e n t a i r e  e t  i c o n o g r a p h i q u e .  
A R P 1 5 7 3  I m a g e s  d e  m a r q u e  
O b j e c t i f s  :  I n i t i e r  l ' é t u d i a n t  a u x  d i f f é r e n t e s  é t a p e s  d e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  e t  d e  r é a l i s a t i o n  d ' u n e  i m a g e  
c o r p o r a t i v e .  L u i  p e r m e t t r e  d e  d é v e l o p p e r  u n e  m é t h o d e  d e  t r a v a i l  l ' a m e n a n t  à  b i e n  c o n n a î t r e  s o n  s u j e t ,  à  
e n  f a i r e  r e s s o r t i r  l e s  é l é m e n t s - c l é s  e t  à  l e s  t r a n s p o s e r  e n  é l é m e n t s  d e  c o m m u n i c a t i o n  v i s u e l l e .  
C o n t e n u  :  A p p r e n t i s s a g e  d e s  m é t h o d e s  d ' a n a l y s e ,  d e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  e t  d e  s y m b o l i s a t i o n .  É t u d e  d e s  
d i f f é r e n t s  é l é m e n t s  d e  l ' i m a g e  c o r p o r a t i v e .  C o n c e p t i o n  d ' i m a g e s  d e  m a r q u e  e t  d e  l e u r s  a p p l i c a t i o n s :  
s y m b o l e ,  s i g l e ,  l o g o t y p e ,  p i c t o g r a m m e  e t  i m a g e  c o m b i n é e .  
A R P 1 5 6 3  A n n o n c e  e t  c o n c e p t s  
O b j e c t i f s  :  P e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  d ' a p p r e n d r e  à  c o n n a î t r e  e t  à  a p p l i q u e r  l e s  n o r m e s  t e c h n i q u e s ,  l e s  
s t y l e s  e t  l e s  c o n t e n u s  d e  l ' a n n o n c e .  L e  s e n s i b i l i s e r  a u x  b e s o i n s  s p é c i f i q u e s  d u  m a r c h é  d e  l ' a n n o n c e .  
C o n t e n u  :  I n t r o d u c t i o n  a u x  d i f f é r e n t s  g e n r e s  d ' a n n o n c e s :  a n n o n c e s  d e  p r o d u i t ,  d e  s e r v i c e ,  
d ' i n f o r m a t i o n ,  d ' i n t é r ê t  p u b l i c .  M i s e  e n  r a p p o r t  d e  l ' a n n o n c e  a v e c  l e s  t e c h n i q u e s  d e  c o m m u n i c a t i o n  
t e l l e s  q u e :  r e v u e s ,  j o u r n a u x ,  d é p l i a n t s ,  p a p i l l o n s ,  e t c .  R é a l i s a t i o n  d e  d i f f é r e n t s  p r o j e t s  d ' a n n o n c e .  
A R P 2 1 6 , 2  M i l i e u x  p r o f e s s i o n n e l s  
O b j e c t i f s  :  P e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  d e  d é c o u v r i r  l e  p a n o r a m a  d e s  d i f f é r e n t e s  o p p o r t u n i t é s  d e  s o n  f u t u r  
m i l i e u  p r o f e s s i o n n e l  e t  d e  s e  f a m i l i a r i s e r  a v e c  l e  v o l e t  l é g a l ,  j u r i d i q u e  e t  f i n a n c i e r  d e  s o n  d o m a i n e  
p r o f e s s i o n n e l  s p é c i f i q u e .  S ' i n i t i e r  a v e c  l e  v o l e t  s u b v e n t i o n n a i r e  d e  s a  p r a t i q u e  a r t i s t i q u e .  A b o r d e r  l a  
r e c h e r c h e  d e  p a r t e n a i r e s  e t  d e  c o m m a n d i t a i r e s  e t  l a  p r o b l é m a t i q u e  d e  s a  f o r m a t i o n  c o n t i n u e .  A n a l y s e r  
e t  m e t t r e  e n  o e u v r e  l ' e n s e m b l e  d e s  t e c h n i q u e s  u t i l i s é e s  d a n s  l e  d é m a r r a g e  d ' u n e  p e t i t e  e n t r e p r i s e .  
C o n t e n u  :  L e s  d i f f é r e n t e s  f a c e t t e s  d e  s o n  m i l i e u  p r o f e s s i o n n e l  :  d r o i t s  d ' a u t e u r ,  é t h i q u e  p r o f e s s i o n n e l l e ,  
c o n t r a t s ,  s u b v e n t i o n s ,  d e m a n d e s  d e  b o u r s e s ,  s o u m i s s i o n s ,  h o n o r a i r e s  p r o f e s s i o n n e l s .  C o n t e x t e  
p s y c h o l o g i q u e  d u  t r a v a i l l e u r  a u t o n o m e .  M o t i v a t i o n ,  s o l i t u d e ,  b e s o i n s  e s s e n t i e l s .  É l a b o r a t i o n  d ' u n  p l a n  
d ' a f f a i r e s .  C a d r e  j u r i d i q u e ,  é t u d e  d e  m a r c h é ,  s t r a t é g i e s  d e  m a r k e t i n g ,  é t a t s  f i n a n c i e r s  e t  f i n a n c e m e n t  
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A R P 1 5 9 3  D e s i g n  e t  n o r m e s  i n s t i t u t i o n n e l l e s  
O b j e c t i f s  :  S e n s i b i l i s e r  l ' é t u d i a n t  a u x  n o m b r e u s e s  c o n t r a i n t e s  q u ' i m p o s e n t  l e s  n o r m e s  i n s t i t u t i o n n e l l e s .  
L u i  f a i r e  c o m p r e n d r e  l ' i n c i d e n c e  d e  c e s  n o r m e s  d a n s  l ' é l a b o r a t i o n  d e s  c o n c e p t s  g r a p l ù q u e s .  L ' h a b i l i t e r  
à  u t i l i s e r  l a  c o n t r a i n t e  d a n s  s o n  p r o c e s s u s  c r é a t e u r .  
C o n t e n u  :  R e c h e r c h e ,  a n a l y s e  e t  c o m p r é h e n s i o n  d e s  n o r m e s  r é g l e m e n t a i r e s  s p é c i f i q u e s  a p p l i q u é e s  
d a n s  l e s  c o n t e x t e s  d e  p u b l i c a t i o n s  i n s t i t u t i o n n e l l e s  e t  g o u v e r n e m e n t a l e s ,  o u  e n c o r e  d a n s  c e l l e s  d e s  
e n t r e p r i s e s  p r i v é e s .  C o n c e p t u a l i s a t i o n  e t  r é a l i s a t i o n  d e  p r o j e t s  a d a p t é s  à  d i v e r s  s y s t è m e s  d e  n o r m e s .  
A R P 1 6 5 3  M a q u e t t e s  d e  p r é s e n t a t i o n  e t  p o r t f o l i o  
O b j e c t i f s  :  I n i t i e r  l ' é t u d i a n t  a u x  d i f f é r e n t e s  t e c h n i q u e s  d e  m a q u e t t e s  d e  p r é s e n t a t i o n  e n  d e u x  e t  t r o i s  
d i m e n s i o n s .  L u i  p e r m e t t r e  d e  f a i r e  l ' a n a l y s e ,  l a  s y n t h è s e  e t  l ' o r g a n i s a t i o n  v i s u e l l e  d e  s a  p r o d u c t i o n  
g r a p l ù q u e .  
C o n t e n u  :  A n a l y s e  e t  s é l e c t i o n  d e s  m é t h o d e s  v i s u e l l e s  a p p r o p r i é e s  a f i n  d e  m e t t r e  e n  v a l e u r  l e s  
c o n c e p t s  à  p r é s e n t e r .  S y n t h è s e  d e s  t y p e s  e t  t e c h n i q u e s  d e  m a q u e t t e s  d e  p r é s e n t a t i o n .  R é a l i s a t i o n  d u  
p o r t f o l i o  é t u d i a n t .  
A R P 1 6 0 3  A n a l y s e  c r i t i q u e  d u  d e s i g n *  
P r é a l a b l e ( s ) :  A R P 1 3 6 3  
O b j e c t i f s  :  I n f o r m e r  e t  s e n s i b i l i s e r  l ' é t u d i a n t  à  l ' e x p r e s s i o n  g r a p l ù q u e  i n t e r n a t i o n a l e  e t  c o n t e m p o r a i n e .  
L u i  p e r m e t t r e  d ' é l a r g i r  s a  v i s i o n  c r i t i q u e  e n  l u i  p r o p o s a n t  u n e  c o m p a r a i s o n  d e s  s t y l e s  e t  d e s  c u l t u r e s .  
C o n t e n u  :  É t u d e  d e s  é l é m e n t s  f o r m e l s  d u  d e s i g n ,  d e  l e u r  i n t e r p r é t a t i o n  e t  d e  l e u r  o r g a n i s a t i o n  v i s u e l l e .  
É l a b o r a t i o n  d ' u n e  r e c h e r c h e  c o m p a r a t i v e  d e s  a p p r o c h e s  d e  d e s i g n ,  d e s  p r o d u i t s ,  d e s  s t y l e s ,  à  l ' a i d e  d e  
p u b l i c a t i o n s ,  d e  p é r i o d i q u e s  e t  d ' a u t r e s  s o u r c e s  d i s p o r u " b l e s .  
A R P 2 0 5 3  T e c h n i q u e s  d e  p r é p a r a t i o n  à  l ' i m p r e s s i o n  e n  d e s i g n  g r a p h i q u e  
P r é a l a b l e ( s ) :  A R P 1 5 2 3  
O b j e c t i f s  :  D é v e l o p p e r  c h e z  l ' é t u d i a n t  l ' a u t o n o m i e  n é c e s s a i r e  à  l a  p r é p a r a t i o n  d e  d o c u m e n t s  
i n f o g r a p h l q u e s  p o u r  l e s  d i f f é r e n t s  m o d e s  d ' i m p r e s s i o n .  L ' i n i t i e r  à  l a  p r é p a r a t i o n  d e  f i c h i e r s  p r o v e n a n t  
d e  d i f f é r e n t s  l o g i c i e l s  p r i v i l é g i é s  d a n s  l e  p r o g r a n u n e .  L ' a m e n e r  à  é l a b o r e r  u n e  p r o c é d u r e  e f f i c a c e  e n  
m a t i è r e  d e  p r é - p r e s s e .  
C o n t e n u  :  A p p r e n t i s s a g e  d e s  d i v e r s e s  n o t i o n s  r e l a t i v e s  à  l a  p r é p a r a t i o n  d ' u n  d o c u m e n t  i n f o g r a p l ù q u e  à  
l ' i m p r e s s i o n .  G e s t i o n  d e s  d o c u m e n t s ,  s u p p o r t s  e t  f o r m a t s  d e  s a u v e g a r d e ,  l i s t e  d e  c o n t r ô l e  p o u r  l a  
p r é p a r a t i o n  d e s  f i c l ù e r s ,  t y p e s  e t  f o n c t i o n s  d e s  l o g i c i e l s ,  r é s o l u t i o n  é c r a n  e t  r é s o l u t i o n  d e  l ' i m p r i m é ,  
c a l i b r a t i o n  e t  c o r r e c t i o n  d ' i m a g e s ,  t y p e s  e t  m a r q u e s  d e  p o l i c e s  d e  c a r a c t è r e s ,  m o d è l e s  e t  c a l i b r a t i o n  d e s  
c o u l e u r s ,  p é r i p h é r i q u e s  d ' e n t r é e  e t  d e  s o r t i e ,  i m p o s i t i o n ,  r e c o u v r e m e n t l t r a p p i n g .  
A R P 1 8 0 3  G r a p h i s m e  s y n t h è s e  1 :  p r o j e t  d a n s  l ' e n t r e p r i s e  
O b j e c t i f s  :  F a v o r i s e r  l ' i n t é g r a t i o n  d e  l ' é t u d i a n t  a u  m a r c h é  d u  t r a v a i l  d a n s  l ' e n t r e p r i s e .  L u i  p e r m e t t r e  
d ' a p p l i q u e r  l e s  c o n n a i s s a n c e s  e t  l e s  c o m p é t e n c e s  a c q u i s e s  t o u t  a u  l o n g  d e  s a  f o r m a t i o n  p a r  l a  
r é a l i s a t i o n  d ' u n  p r o j e t  r é e l .  
C o n t e n u  :  P a r t i c i p a t i o n  à  l a  p l a n i f i c a t i o n ,  l a  c o o r d i n a t i o n  e t  l a  r é a l i s a t i o n  d ' u n  p r o j e t  g r a p h l q u e  e n  
c o l l a b o r a t i o n  a v e c  d i f f é r e n t e s  e n t r e p r i s e s .  G e s t i o n  d e  p r o j e t ,  r e n c o n t r e s  a v e c  l e s  c l i e n t s ,  é v a l u a t i o n  d e s  
c o û t s ,  p r é p a r a t i o n  d ' u n  é c h é a n c i e r ,  r e c h e r c h e  d e s  b e s o i n s  e t  s e r v i c e s  p r o f e s s i o n n e l s ,  é t a b l i s s e m e n t  d ' u n  
d i a g n o s t i c ,  p r é s e n t a t i o n  d u  c o n c e p t  a u  c l i e n t  e t  r é a l i s a t i o n  t e c h n i q u e .  S u p e r v i s i o n  d a n s  l ' e n t r e p r i s e  e t  à  
l ' u n i v e r s i t é .  
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A R P 1 8 0 6  G r a p h i s m e  s y n t h è s e  l l :  r e c h e r c h e  e t  i n n o v a t i o n  
O b j e c t i f s  :  D o n n e r  à  l ' é t u d i a n t  l a  p o s s i b i l i t é  d e  c o n c r é t i s e r  l e s  n o t i o n s  d é j à  a p p r i s e s  à  t r a v e r s  l a  
r é a l i s a t i o n  d ' u n e  r e c h e r c h e  f i n a l e .  D é v e l o p p e r  u n e  a p p r o c h e  i n n o v a t r i c e  e t  s p é c i a l i s é e .  F a v o r i s e r  c h e z  
l ' é t u d i a n t  l a  r e c h e r c h e  e n  d e s i g n  g r a p h i q u e  e t  é l a r g i r  s a  v i s i o n  d u  c o n c e p t .  C h e r c h e r  d e s  f a ç o n s  
n o u v e l l e s  p o u r  r é s o u d r e  l e  p r o b l è m e  d e  l ' i m a g e  g r a p h i q u e .  
C o n t e n u  :  C h o i x  e t  d é f i n i t i o n  d ' u n  o u  d e  q u e l q u e s  p r o j e t s  b i d i m e n s i o n n e l s  o u  t r i d i m e n s i o n n e l s .  
R e c h e r c h e ,  e x p l o r a t i o n  e t  r é a l i s a t i o n  d e  m a q u e t t e s  d e  p r é s e n t a t i o n .  S u p e r v i s i o n  e n  a t e l i e r .  
A P P E N D I C E C  
D E S C R I P T E U R S  D E S  C O U R S  D U  B A C C A L A U R É A T  E N  D E S I G N  
G R A P H I Q U E  D E  L ' U N I V E R S I T É  D U  Q U É B E C  À  M O N T R É A L  
L i s t e  d e  c o u r s  o b l i g a t o i r e s  
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C O M 1 0 0 1 - I n t r o d u c t i o n  a u x  t h é o r i e s  d e  l a  c o m m u n i c a t i o n  m é d i a t i q u e  *  A c q u i s i t i o n  d e s  
p r i n c i p a u x  s y s t è m e s  t h é o r i q u e s  e n  m a t i è r e  d e  c o n u n u n i c a t i o n .  M i s e  e n  r e l a t i o n  d e  c e s  s y s t è m e s  a v e c  
l e s  d i f f é r e n t s  p a r a d i g m e s  d e  l a  c o n u n u n i c a t i o n .  I n t r o d u c t i o n  a u x  p r i n c i p a l e s  t h é o r i e s  e t  a u x  p r i n c i p a u x  
c o n c e p t s  q u i  v i s e n t  l ' é t u d e  d e s  p h é n o m è n e s  d e  c o n u n u n i c a t i o n  m é d i a t i q u e .  C o n t e x t e  s o c i o h i s t o r i q u e  
d ' a p p a r i t i o n  e t  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  p r i n c i p a l e s  t h é o r i e s .  O u t r e  l e s  a p p r o c h e s  c l a s s i q u e s  d e  l ' é t u d e  d e s  
p r o d u c t i o n s - m é d i a s ,  l ' a c c e n t  p o u r r a  ê t r e  m i s  s u r  l ' a n a l y s e  d e s  c o n d i t i o n s  e t  d e s  c o n t r a i n t e s  d e  l a  
p r o d u c t i o n  e t  s u r  c e l l e  d e s  p h é n o m è n e s  d e  r é c e p t i o n  e t  d ' i n t e r a c t i o n .  
D E S 1 2 1 0 - D e s i g n  :  p r o b l é m a t i q u e s  I n t r o d u c t i o n  g é n é r a l e  a u x  c o n c e p t s  d u  d e s i g n .  É t u d e  d u  d e s i g n  
c o m m e  r é p o n s e  f o r m e l l e  à  u n  p r o b l è m e .  A n a l y s e  t h é o r i q u e  e t  p r a t i q u e  d e  l a  p a r t i c i p a t i o n  d u  d e s i g n e r  
d a n s  l a  s o c i é t é .  
D E S 1 2 1 1 - D e s i g n  g r a p h i q u e :  i n t r o d u c t i o n *  I n i t i a t i o n  à  l a  c o m m u n i c a t i o n  v i s u e l l e .  É t u d e  d e  l a  
c o m p o s i t i o n  à  p a r t i r  d ' u n e  a p p r o c h e  g é o m é t r i q u e .  A n a l y s e  d e  l a  f o r m e  e t  d e  l a  c o u l e u r .  É t u d e  d u  
s y s t è m e  d e  g r i l l e s  e t  d e  s e s  v a r i a t i o n s .  
D E S 1 2 1 2 - D e s s i n :  p e r c e p t i o n *  E n t r a î n e m e n t  e t  a p p r o f o n d i s s e m e n t  d u  s e n s  d e  l a  p e r c e p t i o n  v i s u e l l e  
p a r  l ' o b s e r v a t i o n ,  l ' é t u d e  e t  l e  d e s s i n  d e s  o b j e t s .  U t i l i s a t i o n  d e  d i f f é r e n t e s  t e c h n i q u e s  d e  d e s s i n .  
D E S 2 2 1 1  - D e s i g n  g r a p h i q u e  :  c o n c e p t u a l i s a t i o n  E n t r a î n e m e n t  à  l a  c r é a t i v i t é ,  a u x  
s t r u c t u r e s  d e  g r i l l e s  g r a p h i q u e s .  É t u d e s  d e  r é a l i s a t i o n s  d u  p o i n t  d e  v u e  s é m a n t i q u e ,  
s y n t a x i q u e  e t  p r a g m a t i q u e :  r e c h e r c h e s ,  a n a l y s e  e t  s y n t h è s e .  
1  
D E S 2 2 1 2 - D e s s i n  :  m o d è l e s  v i v a n t s  É t u d e  e t  p e r c e p t i o n  d e s  s t r u c t u r e s ,  f o r m e s ,  v o l u m e s ,  
m o u v e m e n t s  e t  g r a v i t a t i o n  d e  m o d è l e s  v i v a n t s .  
D E S 2 2 1 3 - D e s i g n  g r a p h i q u e  :  h i s t o r i q u e *  U n e  s é q u e n c e  h i s t o r i q u e  a l l a n t  d e s  d é b u t s  d e  
l ' i m p r i m e r i e  j u s q u ' à  l ' é p o q u e  a c t u e l l e .  É t u d e  d e s  p h é n o m è n e s  a p p a r u s  à  c h a q u e  
p é r i o d e  e n  t e n a n t  c o m p t e  d e s  t e c h n o l o g i e s  i n d i s p e n s a b l e s  à  l a  c r é a t i o n  a i n s i  q u e  d e s  
r a p p o r t s  c r é a t e u r s ,  c o m m a n d i t a i r e s ,  p u b l i c s .  
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D E S 2 2 1 4 - T y p o g r a p h i e :  b a s e s  * T e r m e s  e t  v o c a b u l a i r e  d e  l a  t y p o g r a p h i e .  F a m i l l e s  d e  
c a r a c t è r e s .  C a l c u l s  d e  b a s e .  P r é p a r a t i o n  e t  n o t a t i o n  d e  m a n u s c r i t s ,  a n a l y s e  e t  d e s s i n s  
d e  l a  l e t t r e .  
D E S 2 2 1 5 - P h o t o g r a p h i e  :  l u m i è r e  n a t u r e l l e  C o n c e p t i o n s  g r a p h i q u e s  p o u r  l a  p h o t o g r a p h i e .  
I n t r o d u c t i o n  à  l a  p r i s e  d e  v u e  a v e c  é c l a i r a g e  n a t u r e l .  P h o t o g r a p h i e s  d ' a r c h i t e c t u r e ,  d e  p a y s a g e s ,  
d ' é v é n e m e n t s .  
D E S 3 2 1 1 - D e s i g n  g r a p h i q u e :  g r a p h i s m e  E x p é r i m e n t a t i o n  d e  l a  s u r f a c e  b i d i m e n s i o n n e l l e .  C r é a t i o n  
d e  m e s s a g e s  g r a p h i q u e s  d a n s  u n e  f o r m e  a b s t r a i t e .  T r a n s p o s i t i o n  d ' u n  c o n t e n u  v e r b a l  e n  l a n g a g e  
g r a p h i q u e .  É t u d e  d e  s i g l e s :  v a r i a n t e s  e t  s t y l i s a t i o n s .  
D E S 3 2 1 2 - I D u s t r a t i o n  :  i n i t i a t i o n  A p p r e n t i s s a g e  d e  l a  f o n c t i o n  d e  l ' i l l u s t r a t i o n ,  d e s  p r o b l è m e s  d e  
c r é a t i o n  e t  d e  t r a n s p o s i t i o n  q u i  s o n t  p r o p r e s  a u  d e s i g n e r .  I n t r o d u c t i o n  à  p l u s i e u r s  t e c h n i q u e s  d e  
l ' i l l u s t r a t i o n .  E n t r a î n e m e n t  a u  c r o q u i s  r a p i d e  d e  p r é s e n t a t i o n .  
D E S 3 2 1 3 - A u d i o v i s u e l  :  l a n g a g e  I n t r o d u c t i o n  a u x  t e c h n i q u e s  e t  a u  l a n g a g e  a u d i o v i s u e l s .  É t u d e  d e  
l ' a u d i o v i s u e l  c o m m e  m o y e n  d e  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e .  I n i t i a t i o n  à  l a  c o n c e p t i o n  e t  à  l a  p r o d u c t i o n  
p o u r  l e  d i a p o r a m a ,  l e  c i n é m a  e t  l a  t é l é v i s i o n .  
D E S 3 2 1 4 - T y p o g r a p h i e :  v a r i a t i o n s *  É t u d e  d e s  v i d e s  e t  d e s  p l e i n s  p a r  l a  c o m p o s i t i o n  
t y p o g r a p h i q u e .  R y t h m e s ,  l u m i è r e s ,  f o r m e s  e t  c o n t r e f o r m e s .  
D E S 4 2 1 0 - D e s i g n  e t  o r d i n a t e u r  I n t r o d u c t i o n  a u x  r e s s o u r c e s  m u l t i p l e s  d e  l ' i n f o r m a t i q u e .  D i a l o g u e  
d e  b a s e  a v e c  l ' o r d i n a t e u r .  C r é a t i o n  g r a p h i q u e  a u  m o y e n  d e  l ' i n f o r m a t i q u e .  
D E S 4 2 1 1 - D e s i g n  g r a p h i q u e  :  o b j e t s  É t u d e  c r i t i q u e  d e  l a  c r é a t i o n  t r i d i m e n s i o n n e l l e  à  t r a v e r s  l a  
r é a l i s a t i o n  d e  m a q u e t t e s .  S y s t è m e s  d e  n o r m a l i s a t i o n  g r a p h i q u e s .  
D E S 4 2 1 3 - A u d i o v i s u e l  :  c o n c e p t i o n  I n i t i a t i o n  à  l a  c o n c e p t i o n  d e  s y s t è m e s  d e  p r é s e n t a t i o n  
a u d i o v i s u e l s .  É t u d e  d e s  n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s  d e  l ' i m a g e  a u d i o v i s u e l l e s  e t  e x p é r i m e n t a t i o n  d e  l e u r  
p o t e n t i e l  p o u r  l a  c o m m u n i c a t i o n  g r a p h i q u e .  
D E S 5 2 1 1 - D e s i g n  g r a p h i q u e  :  s y n t h è s e *  R é a l i s a t i o n s  s y n t h è s e s  v i s a n t  à  d é v e l o p p e r  l e  s e n s  c r i t i q u e  
d e  g r a p h i s m e s  e x i s t a n t s .  C o m p i l a t i o n  d e s  r é f é r e n c e s  d a n s  l e  b u t  d ' u n e  p r o p o s i t i o n  c o n c e p t u e l l e  
c o n c r è t e .  
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D E S 6 2 1 1 - D e s i g n  g r a p h i q u e  : P r o d u c t i o n  E n t r a î n e m e n t  a u  c o n t r ô l e  d e  l a  q u a l i t é ,  à  t r a v e r s  u n  p r o j e t  
q u i  t i e n n e  c o m p t e  d e s  e x i g e n c e s  t e c h n i q u e s  e t  b u d g é t a i r e s ,  d e s  d e m a n d e s  d e  l a  p r o d u c t i o n  e t  d e  
l ' é c h é a n c i e r .  
D E S 6 4 4 4 - S y s t è m e s  g r a p h i q u e s  i n f o r m a t i s é s  É t u d e  e t  a p p r o f o n d i s s e m e n t  d e  d i v e r s  l o g i c i e l s  
g r a p h i q u e s .  A p p r e n d r e  à  v o i r  l e  g r a p h i s m e  à  t r a v e r s  l e s  m o y e n s  d e  l ' i n f o r m a t i q u e .  
M E T 1 0 0 1  - É l é m e n t s  d e  g e s t i o n  d e s  e n t r e p r i s e s  C o n n a î t r e  l e s  é l é m e n t s  d e  b a s e  d e  l a  p l a n i f i c a t i o n ,  
d e  l ' o r g a n i s a t i o n  e t  d e  l a  g e s t i o n  d e s  o r g a n i s a t i o n s .  L e s  c o n t r a i n t e s  j u r i d i q u e s  e t  f i s c a l e s  q u a n t  à  
l ' i m p l a n t a t i o n  e t  l ' e x p l o i t a t i o n  d ' u n e  e n t r e p r i s e .  U n e  v u e  s y s t é m a t i q u e  d e s  p r i n c i p a l e s  f o n c t i o n s  d a n s  
l ' e n t r e p r i s e :  f i n a n c e ,  c o m p t a b i l i t é ,  p r o d u c t i o n ,  m a r k e t i n g  e t  p e r s o n n e l .  E x e m p l e s  d ' o r g a n i s a t i o n  
d ' u n i t é s  s p é c i a l i s é e s  e t  d e  l e u r  g e s t i o n  i n t e r n e .  L e s  p r o b l è m e s  r e l a t i f s  à  l a  g e s t i o n  d e  p r o j e t s  p a r t i c u l i e r s  
( p l a n i f i c a t i o n ,  p r o g r a m m a t i o n ,  c a l c u l s  d e  r e n t a b i l i t é ) ,  l e s  a s p e c t s  j u r i d i q u e s  d e  l e u r  e x p l o i t a t i o n .  L a  
g e s t i o n  g l o b a l e  d e  l ' e n t r e p r i s e ,  l e s  d o c u m e n t s  f i n a n c i e r s  e t  l e s  i n d i c a t e u r s  d e  s a  p e r f o r m a n c e .  
P S Y 3 0 3 3  P s y c h o l o g i e  d e s  m é d i a s  v i s u e l s *  - L ' i m p a c t  d e  l a  f o r m e ,  d e  l a  g r a m m a i r e  e t  d u  c o n t e n u  d e  
d i v e r s  m é d i a s  v i s u e l s  ( c i n é m a ,  t é l é v i s i o n ,  d e s i g n ,  p e i n t u r e ,  e t c . )  a u x  n i v e a u x  c o g n i t i f ,  a f f e c t i f  e t  s o c i a l .  
L e s  s y s t è m e s  d e  s y m b o l e s ,  l a  p e n s é e  v i s u e l l e  ( e t  v e r b a l e )  e t  l e s  r e p r é s e n t a t i o n s  m e n t a l e s  
c o r r e s p o n d a n t e s .  L e  r ô l e  d e s  b e s o i n s ,  v a l e u r s ,  a t t e n t e s  e t  a t t i t u d e s  f a c e  à  l a  p u b l i c i t é  e t  à  l ' e x p r e s s i o n  
d a n s  l e s  a r t s / m é d i a s  v i s u e l s .  L a  c o m p r é h e n s i o n  d e s  r é c i t s  v i s u e l s :  r ô l e  d e s  s c h é m a s  n a r r a t i f s ,  d e s  
« s c r i p t s »  e t  d e  l ' i m a g e r i e  m e n t a l e .  L e s  m é t a p h o r e s  e t  l e s  s t r u c t u r e s  n o n  n a r r a t i v e s .  F a c t e u r s  
d é v e l o p p e m e n t a u x  e t  s o c i o c u l t u r e l s  d a n s  l a  c r é a t i o n  e t  l ' i n t e r p r é t a t i o n  d e s  s i g n e s  e t  c o d e s  v i s u e l s .  
L i s t e  d e s  c o u r s  o p t i o n n e l s  
D E S 1 2 1 5  P h o t o g r a p h i e :  b a s e s  I n t r o d u c t i o n  a u x  t e c h n i q u e s  d e  b a s e  e n  p h o t o g r a p h i e :  a p p a r e i l s ,  
p e l l i c u l e s ,  d é v e l o p p e m e n t ,  é c l a i r a g e ,  e t c .  F a m i l i a r i s a t i o n  a v e c  l e  m a n i e m e n t  d e  l a  c a m é r a .  
S e n s i b i l i s a t i o n  a u x  d i f f é r e n t e s  u t i l i s a t i o n s  d e  l a  p h o t o g r a p h i e .  
D E S  1 2 1 7  D e s i g n  g r a p h i q u e :  a t e l i e r  I  C o u r s  s p é c i a l i s é  d i r i g é  p a r  u n  p r o f e s s e u r  i n v i t é .  
D E S 1 2 6 8  D e s i g n  g t · a p h i q u c :  s i g n e s  C e  c o u r s  a  p o u r  o b j e t  l a  c o n c e p t i o n  e t  l a  r é a l i s a t i o n  d e  s i g n e s  
g r a p h i q u e s  m o d e r n e s  r é p o n d a n t  a u x  c r i t è r e s  p i c t o g r a p h i q u e s  e s s e n t i e l s :  p r é c i s i o n ,  r e c o n n a i s s a n c e ,  
m é m o r i s a t i o n ,  d i s t i n c t i o n  e t  c o m p r é h e n s i o n .  
D E S 2 2 1 7  D e s i g n  g r a p h i q u e :  a t e l i e r  l l  C o u r s  s p é c i a l i s é  d i r i g é  p a r  u n  p r o f e s s e u r  i n v i t é .  
D E S 2 2 6 8  D e s i g n  g r a p h i q u e :  d i f f u s i o n  C e  c o u r s  v i s e  à  p e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  u n  p l u s  g r a n d  c o n t r ô l e  
d e s  t e c h n i q u e s  p r o p r e s  a u x  d i v e r s  p r o c é d é s  d e  m i s e  e n  f o r m e  e t  d e  d i f f u s i o n  d e  l ' i n f o r m a t i o n .  I l  a  p o u r  
o b j e c t i f  d e  d é v e l o p p e r  s i m u l t a n é m e n t  l e  m é t i e r ,  l ' e x p r e s s i o n  e t  l a  p e r s o n n a l i t é  d e  l ' é t u d i a n t  d a n s  u n  
s t y l e  q u i  s e  t r a d u i s e  c l a i r e m e n t  d a n s  t o u t e s  s e s  r e p r é s e n t a t i o n s .  
D E S 3 2 1 5  P h o t o g r a p h i e :  c o n c e p t i o n  C o n c e p t i o n s  g r a p h i q u e s  p o u r  l a  p h o t o g r a p h i e .  I n t r o d u c t i o n  a u x  
t e c h n i q u e s  d e  s t u d i o .  P r i s e  d e  v u e  e t  é c l a i r a g e  a r t i f i c i e l .  P h o t o g r a p h i e  d ' o b j e t s  e t  d e  m o d è l e s  v i v a n t s .  
D E S 3 2 1 8  D i f f u s i o n  c u l t u r e l l e  e t  c o n c e p t i o n  g r a p h i q u e  I n t r o d u c t i o n  à  l ' é l a b o r a t i o n  t e c h n i q u e  e t  
f o r m e l l e ,  e n  d e u x  o u  t r o i s  d i m e n s i o n s ,  d e s  p r é s e n t a t i o n s  g r a p h i q u e s  r e l i é e s  à  l a  d i f f u s i o n  c u l t u r e l l e ,  
t e l l e s  q u e  p u b l i c a t i o n s ,  a f f i c h e s ,  e x p o s i t i o n s .  C o u r s - a t e l i e r .  
D E S 3 2 1 X  D e s i g n  g r a p h i q u e :  a t e l i e r  C o u r s  s p é c i a l i s é  d i r i g é  p a r  u n  p r o f e s s e u r  i n v i t é .  
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D E S 3 2 6 8  D e s i g n  g r a p h i q u e :  s c h é m a t i s a t i o n  D é v e l o p p e m e n t  d ' a p t i t u d e s  d e  t r a n s p o s i t i o n  d e  d o l l l l é e s  
s t a t i s t i q u e s  p a r  l ' i m a g e .  S t r u c t u r a t i o n  e t  c o n c e p t i o n  f o r m e l l e  d u  m a t é r i e l  e t  d u  s u j e t .  
D E S 4 2 1 4  ' I Y \ J o g r a p h i s m e :  i l l u s t r a t i o n  E x p r e s s i o n  e t  t r a n s p o s i t i o n  d u  l a n g a g e  v e t b a l  p a r  l a  
t y p o g r a p h i e .  E t u d e  d e  l ' i m a g e  t y p o g r a p h i q u e  e n  r a p p o r t  a v e c  l a  l a n g u e  u t i l i s é e .  
D E S 4 2 1 5  P h o t o g r a p h i e :  e x p l o r a t i o n  c o u l e u r s  E x p l o r a t i o n  d e s  p o s s i b i l i t é s  d e  c r é a t i o n  d ' i m a g e s  
p h o t o g r a p h i q u e s  d e  c o u l e u r s  n a t u r e l l e s  e t  s y n t h é t i q u e s .  V i r a g e ,  p h o t o g r a m m e ,  s o l a r i s a t i o n ,  
é q u i d e n s i t é s ,  d é r i v a t i o n ,  h a u t  c o n t r a s t e ,  t r a m é s  e t  g r i s é s ,  s é p a r a t i o n s  d e  t o n s ,  p r o c é d é s  s p é c i a u x ,  e t c .  
D E S 4 2 1 6  C o u l e u r  e t  d e s i g n *  A s p e c t s  p h y s i o l o g i q u e ,  p s y c h o l o g i q u e  e t  s é m i o l o g i q u e  d e  l a  c o u l e u r .  
É t u d e  d e  l ' u t i l i s a t i o n  d e  l a  c o u l e u r .  A t e l i e r  d e  r e c h e r c h e s  s u r  l e s  c o d e s  d e  l a  c o u l e u r .  
D E S 4 2 1 7  D e s i g n  h o r i z o n  I  S u r v o l  d e s  t e n d a n c e s  a c t u e l l e s  e n  d e s i g n  p a r  u n e  s é r i e  d ' e x p o s é s .  
D E S 4 2 6 8  D e s i g n  g r a p h i q u e :  e x p é r i m e n t a t i o n  É t u d e  d e s  m o y e n s  d ' e x p r e s s i o n ;  e x p l o r a t i o n  d e  
l ' i n t e r p é n é t r a t i o n  d e s  d i s c i p l i n e s  s p é c i a l i s é e s ;  r e v u e  d e s  d i f f é r e n t e s  a l t e r n a t i v e s  m e n a n t  à  l a  r é s o l u t i o n  
d u  p r o b l è m e  p o s é .  
D E S 4 5 1 7  D e s i g n  i n t e m a t i o n a l :  v o y a g e  d ' é t u d e  É t u d e  d e s  t e n d a n c e s  a c t u e l l e s  e n  d e s i g n  d e  
l ' e n v i r o l l l l e m e n t  p a r  u n  v o y a g e  e t  u n  a t e l i e r  i n t e n s i f  d e  p r o d u c t i o n  à  l ' é t r a n g e r .  
C e t t e  a c t i v i t é  v i s e  à  i n t r o d u i r e  l ' é t u d i a n t  à  l a  d é m a r c h e  d u  p r o j e t  t e l l e  q u e  p r a t i q u é e  p a r  d e s  p r a t i c i e n s  
d e  r e n o m m é e ;  e l l e  v i s e  a u s s i  à  p e r m e t t r e  à  l ' é t u d i a n t  d e  s e  f a m i l i a r i s e r  a v e c  l a  p r a t i q u e  d u  d e s i g n  a u  
p l a n  i n t e r n a t i o n a l .  L a  f o r m u l e  i n t e n s i v e  d e  l ' a c t i v i t é  f a v o r i s e  l a  p r i s e  d e  d é c i s i o n  e t  l a  h i é r a r c h i s a t i o n  
r a p i d e  d e s  c r i t è r e s  i n f o r m a t e u r s  d e s  p r o j e t s .  
D E S 5 2 1 0  S y s t è m e s  g r a p h i q u e s  i n f o r m a t i s é s  C e  c o u r s  p e r m e t  d ' a p p r o f o n d i r  l e s  l o g i c i e l s  é t u d i é s  d a n s  
l e  c o u r s  D E S 4 2 1 0  e t  d e  p o u r s u i v r e  l ' é t u d e  d ' a u t r e s  l o g i c i e l s  g r a p h i q u e s  f i g u r a n t  d a n s  l a  b i b l i o t h è q u e  
d u  s e r v i c e  d e  l ' i n f o r m a t i q u e  d e  l ' U Q A M ,  e n  v u e  d e  l e u r  u t i l i s a t i o n .  I l  p e r m e t  d ' a c q u é r i r  u n e  
c o m p r é h e n s i o n  g l o b a l e  d e s  l o g i c i e l s  g r a p h i q u e s  d i s p o n i b l e s .  
D E S 5 2 1 2  l l l u s t r a t i o n :  e x p l o r a t i o n  E x p l o r a t i o n  d e  d i v e r s e s  s o l u t i o n s  à  u n  p r o b l è m e  p o s é .  É t u d e  d e s  
m u l t i p l e s  t e c h n i q u e s  d e  l ' i l l u s t r a t i o n  b i  o u  t r i d i m e n s i o l l l l e l l e s  d a n s  d e s  a p p l i c a t i o n s  v a r i é e s .  
D E S 5 2 1 3  F i l m  d ' a n i m a t i o n :  i n t r o d u c t i o n  I n t r o d u c t i o n  a u x  t e c l u ù q u e s  d u  f i l m  d ' a n i m a t i o n  
b i d i m e n s i o l l l l e l  e t  t r i d i m e n s i o l l l l e l .  I n i t i a t i o n  à  l a  m é t h o d o l o g i e  d e  l a  c o n c e p t i o n  e t  d e  l a  p r o d u c t i o n .  
D é v e l o p p e m e n t  h i s t o r i q u e  e t  é t u d e  c r i t i q u e  d u  f i l m  d ' a n i m a t i o n  c o n t e m p o r a i n .  
D E S 5 2 1 4  T y p o g r a p h i s m e :  a s s o c i a t i .o n s *  O r g a n i s a t i o n  s p a t i a l e ,  a s s o c i a t i o n ,  j u x t a p o s i t i o n  d e  l a  
t y p o g r a p h i e  e t  d ' é l é m e n t s  v i s u e l s .  É t u d e  d e  g r i l l e s  d e  m i s e s  e n  p l a c e .  
D E S 5 2 1 7  D e s i g n :  h o i ; z o n  J I  S u r v o l  d e s  t e n d a n c e s  a c t u e l l e s  e n  d e s i g n  p a r  u n e  s é r i e  d ' e x p o s é s .  
D E S S 2 2 2  i l l u s t r a t i o n  t e c h n i q u e  T r a n s p o s i t i o n  d e  d o n n é e s  t e c h n i q u e s  e n  i l l u s t r a t i o n .  O r g a n i s a t i o n  
m é c a n i q u e  d e  l ' i n f o r m a t i o n .  S y s t è m e s  d e  n o t a t i o n .  É t u d e  d e  d i f f é r e n t s  s y s t è m e s  d e  r e p r é s e n t a t i o n  
v i s u e l l e .  
D E S 5 2 6 8  D e s i g n  g r a p h i q u e :  a f f i c h e s *  É t u d e  d e s  p r i n c i p a u x  m o u v e m e n t s  q u i  o n t  c o n t r i b u é  à  l a  
d é f i n i t i o n  d e  l ' a f f i c h e  m o d e r n e .  A n a l y s e  d e s  c o n t e n u s  t h é m a t i q u e s  a c t u e l s :  a f f i c h e s  d e  s e r v i c e s  e t  d e  
b i e n s  d e  c o n s o m m a t i o n ,  a f f i c h e s  d é c o r a t i v e s  a u s s i  a p p e l é e s  < < p O s t e r s » ,  a f f i c h e s  à  m e s s a g e  p o l i t i q u e ,  
e t c .  A n a l y s e  d e s  d i f f é r e n t e s  n o t i o n s  d e  f o r m e ,  d ' e s p a c e ,  d e  m o u v e m e n t  v é h i c u l é e s  p a r  c e s  o e u v r e s .  
D E S 6 2 1 0  L e  d e s i g n  i n f o r m a t i s é  c t  s e s  a p p l i c a t i o n s  L ' o b j e c t i f  d e  c e  c o u r s  e s t  d e  m o n t r e r  c o m m e n t  
l e s  o u t i l s  d e  l ' i n f o r m a t i q u e  p e r m e t t e n t  d e  r é s o u d r e  d e s  p r o b l è m e s  c o n c r e t s  d e  d e s i g n .  C e  c o u r s  o f f r e  
é g a l e m e n t  u n  p a n o r a m a  d e s  a p p l i c a t i o n s  p o s s i b l e s  d a n s  l e s  d i v e r s e s  d i s c i p l i n e s  d u  d e s i g n .  
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D E S 6 2 1 2  mu~1ration: s t y l e s  A p p r o f o n d i s s e m e n t s  d e  s t y l e s  p e r s o n n e l s  d a n s  d e s  m o d e s  d ' e x p r e s s i o n  
c h o i s i s  e n  f o n c t i o n  d u  p u b l i c  v i s é  e t  d u  m o d e  d e  r e p r o d u c t i o n .  
D E S 6 2 1 3  F i l m  d ' a n i m a t i o n :  e x p é r i m e n t a t i o n  R e c h e r c h e  e t  e x p é r i m e n t a t i o n  m e n a n t  à  l a  c r é a t i o n  
d ' u n e  p r o d u c t i o n  o r i g i n a l e .  M é t h o d o l o g i e  d e  l a  c o n c e p t i o n  e t  d e  l a  p r o d u c t i o n .  
D E S 6 2 1 4  T y p o g r a p h i s m e :  i n n o v a t i o n s  U t i l i s a t i o n  d e  l a  t y p o g r a p h i e  c o m m e  é l é m e n t  d e  d e s i g n  d a n s  
u n  e n v i r o n n e m e n t  a u t r e  q u e  l ' i m p r i m é .  
D E S 6 2 1 6  D e s i g n  d ' e x p o s i t i o n  P r o b l é m a t i q u e  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  s p a t i a l e  d e  m e s s a g e s  e t  d ' o b j e t s .  
E x p é r i m e n t a t i o n  d e s  f o r m e s  g é o m é t r i q u e s  é l é m e n t a i r e s  e m p l o y é e s  c o m m e  v é h i c u l e s  d a n s  u n  e s p a c e  
t r i d i m e n s i o n n e l .  
D E S 6 2 2 1  D e s i g n  g r a p h i q u e  e t  c u l t u r e *  P a n o r a m a  d u  d e s i g n  g r a p h i q u e  a c t u e l  p a r  u n e  s é r i e  d e  c o u r s -
c o n f é r e n c e s  o ù  c h a q u e  s e m a i n e  u n  p r o f e s s e u r  o u  u n  s p é c i a l i s t e  e x p l i q u e r a  e n  d é t a i l  u n e  d e s  
n o m b r e u s e s  f a c e t t e s  d u  d e s i g n  g r a p h i q u e  a c t u e l .  C e s  c o u r s - c o n f é r e n c e s  c o m p r e n d r a  u n e  i n t r o d u c t i o n  
a u  d e s i g n  g r a p h i q u e  c o m m e  c h a m p  d ' a c t i v i t é s  p r o f e s s i o n n e l l e s  a r t i c u l é e s  a u x  b e s o i n s  d e  
c o m m u n i c a t i o n  d e s  e n t r e p r i s e s  e t  d e s  s e r v i c e s  p u b l i c s .  D e  l a  n o t i o n  d e  s e r v i c e  à  l a  n o t i o n  d e  c r é a t i o n :  
l e  r ô l e  d u  d e s i g n  g r a p h i q u e  d a n s  l a  m i s e  e n  f o r m e  v i s u e l l e  d e  l ' i n f o r m a t i o n  e t  c o m m e  o u t i l  d e  
r e p r é s e n t a t i o n .  E x a m e n  d e  l ' é t e n d u e  e t  d e  l a  d i v e r s i t é  d e s  p r o d u i t s  i s s u s  d e  l a  p r a t i q u e  d u  d e s i g n :  
a f f i c h e s ,  r a p p o r t s ,  e m b a l l a g e s ,  c a l e n d r i e r ,  c a r t e s ,  t i m b r e s ,  p i c t o g r a n u n e s ,  e t c .  A n a l y s e  f o r m e l l e  d e  
p r o d u c t i o n s  e x e m p l a i r e s  e n  t e r m e  d e  v a l e u r  é c o n o m i q u e  e t  d ' i m p a c t  a u  n i v e a u  c u l t u r e l .  
D E S 6 2 2 2  l l l u s t r a t i o n  s c i e n t i f i q u e  E x p l o r a t i o n  d e s  d i v e r s  m o y e n s  d e  r e p r é s e n t a t i o n ,  d ' i n t e r p r é t a t i o n  
e t  d e  s c h é m a t i s a t i o n  d e  d o n n é e s  s c i e n t i f i q u e s  p a r  l ' i l l u s t r a t i o n .  
D G M 6 1 2 1  S t a g e  I  S t a g e  d a n s  l e s  a t e l i e r s  d e  l ' i n d u s t r i e  o u  d u  c o m m e r c e ,  d a n s  u n  o r g a n i s m e  v o u é  à  
l ' é d u c a t i o n ,  à  l a  p r o t e c t i o n  o u  à  l a  p r o m o t i o n  d e s  c i t o y e n s .  A c t i v i t é  s o u s  l a  s u r v e i l l a n c e  d u  p r o f e s s e u r  
d e  s t a g e  e t  d u  d i r e c t e u r  d e  p r o g r a m m e .  
D G M 6 1 2 2  S t a g e  I I  S t a g e  d a n s  l e s  a t e l i e r s  d e  l ' i n d u s t r i e  o u  d u  c o m m e r c e ,  d a n s  u n  o r g a n i s m e  v o u é  à  
l ' é d u c a t i o n ,  à  l a  p r o t e c t i o n  o u  à  l a  p r o m o t i o n  d e s  c i t o y e n s .  A c t i v i t é  s o u s  l a  s u r v e i l l a n c e  d u  p r o f e s s e u r  
d e  s t a g e  e t  d u  d i r e c t e u r  d e  p r o g r a m m e .  C o u r s  d e  3  c r é d i t s *  
A P P E N D I C E D  
D E S C R I P T E U R S  D E S  C O U R S  D U  B A C C A L A U R É A T  E N  
C O M M U N I C A T I O N  G R A P H I Q U E  D E  L ' U N I V E R S I T É  L A  V A L  
L i s t e  d e  c o u r s  o b l i g a t o i r e s  
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A R V 1 4 6 3 0 - D e s i g n  g r a p h i q u e  f o n d a m e n t a l *  C o u r s  d ' a t e l i e r  a x é  s u r  l ' a p p r e n t i s s a g e  d e s  l o i s  
f o n d a m e n t a l e s  d u  l a n g a g e  g r a p h i q u e :  p o i n t ,  l i g n e  e t  s u r f a c e .  N o t i o n s  d e  c o n t r a s t e ,  d ' é q u i l i b r e ,  d e  
r y t h m e ,  d e  p r o p o r t i o n ,  d e  t e n s i o n ,  d e  p o i d s ,  d e  d i r e c t i o n ,  e t c .  C o m p o s i t i o n .  M a î t r i s e  d e s  i n s t r u m e n t s  e t  
d é v e l o p p e m e n t  d e s  h a b i l e t é s  m a n u e l l e s  n é c e s s a i r e s  à  l a  r é a l i s a t i o n  d e s  e x e r c i c e s  d e  b a s e .  
A R V 1 4 6 2 2 - D e s s i n  d ' o b s e r v a t i o n *  O b s e r v a t i o n  e t  r e p r é s e n t a t i o n  d e  l a  r é a l i t é  à  t r a v e r s  d i f f é r e n t e s  
a p p r o c h e s  d u  d e s s i n :  c r o q u i s ,  d e s s i n  d o c u m e n t a i r e ,  d e s s i n  d ' e x p r e s s i o n .  É t u d e  d e  l a  l i g n e ,  d e  l a  
l u m i è r e ,  d e  l a  t e x t u r e ,  d e  l a  r e l a t i o n  f o n d  1  f o r m e  e t  d e  l a  p e r s p e c t i v e .  U t i l i s a t i o n  d e  d i v e r s  m é d i u m s  e t  
t e c h n i q u e s  d u  d e s s i n  p o u r  i n t e r p r é t e r  l a  r é a l i t é .  A n a l y s e  d ' o e u v r e s  d e  p l u s i e u r s  p é r i o d e s  d e  l ' h i s t o i r e  
m o n d i a l e  d e  l ' a r t .  
A R V 1 8 2 7 9  - L a  f o r m e  é c r i t e  :  d e s  o r i g i n e s  à  n o s  j o u r s *  L ' é c r i t u r e  c o m m e  f o n d e m e n t  d e  l a  
t y p o g r a p h i e .  L e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  é c r i t u r e s  s y n t h é t i q u e s ,  m n é m o t e c h n i q u e s ,  p i c t o g r a p h i q u e s ,  
i d é o g r a p h i q u e s  e t  a l p h a b é t i q u e s :  f o r m e  e t  v a l e u r  d e s  s i g n e s .  L ' é v o l u t i o n  d e  l ' é c r i t u r e  l a t i n e :  c a p i t a l e  
m o n u m e n t a l e  l a p i d a i r e ,  o n c i a l e ,  c a r o l i n e ,  g o t h i q u e ,  e t c .  L a  t y p o g r a p h i e :  t y p e s  e t  m i s e  e n  p a g e s  d e p u i s  
l e  X : V e  s i è c l e .  L e  d e s i g n  t y p o g r a p h i q u e  c o n t e m p o r a i n .  
I F T 1 8 6 1 7  - P u b l i c a t i o n  a s s i s t é e  p a r  o r d i n a t e u r  C o n c e p t s  d e  b a s e  d ' u n  s y s t è m e  i n f o r m a t i q u e .  
U t i l i s a t i o n  d e s  m e n u s  e t  f e n ê t r e s  s u r  o r d i n a t e u r  M a c i n t o s h ;  m a n i p u l a t i o n  d e s  f i c h i e r s ,  m i s e  e n  r o u t e  
d e s  a p p l i c a t i o n s .  M a t é r i e l  i n f o r m a t i q u e  d i s p o n i b l e  p o u r  l e  g r a p h i s m e  s u r  o r d i n a t e u r .  F o n c t i o n s  d e  b a s e  
d e s  l o g i c i e l s  g r a p h i q u e s .  M o d e  " p e i n t u r e "  ( p a i n t ) .  M o d e  " d e s s i n "  ( d r a w ) .  T r a c é  e t  t r a n s f o r m a t i o n  d e  
c o u r b e s  d e  B é z i e r .  T r a c é s  a u t o m a t i q u e s .  I m p r e s s i o n  d e  d o c u m e n t s .  
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A R V 1 6 5 7 6 - B a s e s  t y p o g r a h i q u e s *  V u e  d ' e n s e m b l e  d e s  é l é m e n t s  t y p o g r a p h l q u e s  e t  d e  l e u r s  
p o s s i b i l i t é s  d e  c o m b i n a i s o n .  L a  l e t t r e :  d é s i g n a t i o n  d e  s e s  p a r t i e s .  F o n t e  t y p o g r a p h l q u e .  O a s s i f i c a t i o n  
d e s  c a r a c t è r e s .  S y s t è m e  d e  m e s u r e s  t y p o g r a p h l q u e s .  S y n t a x e  t y p o g r a p h i q u e :  a s s e m b l a g e  d e s  s i g n e s  e n  
m o t s ,  l i g n e s ,  p a r a g r a p h e s ,  c o l o n n e s ,  e t c .  R é p a r t i t i o n  e t  h i é r a r c h i s a t i o n  d u  t e x t e .  R a p p o r t  e n t r e  l a  f o r m e  
t y p o g r a p h l q u e  e t  l a  f o n c t i o n  d e  l e c t u r e .  
A R V 1 4 6 3 1 - S c h é m a t i s a t i o n  g r a p h i q u e  C o u r s  d ' a t e l i e r  p e r m e t t a n t  d e  f a i r e  l ' a p p r e n t i s s a g e  d e  
c e r t a i n s  p r o c e s s u s  d e  c r é a t i o n  e n  d e s i g n  g r a p h l q u e .  I n i t i a t i o n  a u x  d i f f é r e n t e s  é t a p e s  d e  
l ' a b s t r a c t i o n / r é d u c t i o n  v e r s  l e  s i g n e .  C r é a t i o n  d ' u n  g r a n d  n o m b r e  d e  v a r i a t i o n s  s u r  u n  s u j e t  d o n n é  e t  
e x p l o i t a t i o n  d e  l e u r s  p o s s i b i l i t é s  d e  c o m b i n a i s o n  d a n s  l e  c a d r e  d e  l i m i t e s  p r é c i s e s .  
I F T 1 8 1 8 2 - I n f o g r a p h i e :  m o n t a g e  e t  d e s s i n  v e c t o r i e l  S u i t e  d u  c o u r s  I F f - 1 8 6 1 7 .  U t i l i s a t i o n  d u  
n u m é r i s e u r  d ' i m a g e s  e t  d e  l o g i c i e l s  d ' é d i t i o n  g r a p h i q u e .  P r é p a r a t i o n  d e  d i v e r s  é l é m e n t s  g r a p h l q u e s  e t  
t e x t u e l s  e n t r a n t  d a n s  l a  m i s e  e n  p a g e s  d ' u n  d o c u m e n t  c o m p l e x e .  P r o d u c t i o n  d e s  f i c h i e r s  p r é p a r a t o i r e s  à  
l ' i m p r e s s i o n  d u  d o c u m e n t .  I m p r e s s i o n  s u r  i m p r i m a n t e  " P o s t s c r i p t " .  T r a v a u x  p r a t i q u e s  n é c e s s i t a n t  l e  
c h o i x  e t  l ' u t i l i s a t i o n  d e  p l u s i e u r s  l o g i c i e l s  g r a p h l q u e s  p r é s e n t é s  d a n s  l e s  c o u r s  t h é o r i q u e s .  
A R V 2 0 7 2 4  - C o u l e u r  e t  d e s i g n  g r a p h i q u e *  C e  c o u r s  t h é o r i q u e ,  c o m p l é t é  p a r  d e s  a t e l i e r s  p r a t i q u e s ,  
p o r t e  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  l ' é t u d e  f o n c t i o n n e l l e  d e  l a  c o u l e u r  a p p l i q u é e  a u  d o m a i n e  d u  d e s i g n  g r a p h i q u e .  
É t u d e s  d e s  a s p e c t s  p h y s i o l o g i q u e s ,  p s y c h o l o g i q u e s  e t  s é m i o t i q u e s  d e  l a  c o u l e u r .  
A R V 1 5 2 2 4  - D e s i g n  t y p o g r a p h i q u e  C o u r s  d ' a t e l i e r  v i s a n t  à  r e n f o r c e r  l e s  n o t i o n s  f o n d a m e n t a l e s  
a p p r i s e s  d a n s  l e  c o u r s  " B a s e s  t y p o g r a p h i q u e s "  e t  à  l e s  s i t u e r  d a n s  c e r t a i n s  c h a m p s  d ' a p p l i c a t i o n  d u  
d e s i g n  t y p o g r a p h i q u e :  p a p i e r s  a d m i n i s t r a t i f s ,  a f f i c h e ,  t e x t e  c o u r a n t ,  t a b l e a u .  L e  r a p p o r t  
f o r m e / f o n c t i o n / p r o c é d é s  d e  f a b r i c a t i o n  d a n s  l a  c r é a t i o n  e n  d e s i g n  t y p o g r a p h i q u e .  
A R V 1 4 6 2 9 - S é m i o l o g i e  d e  l ' i m a g e  f o n c t i o n n e l l e *  U n  c o u r s  o ù  o n  a p p r e n d  c o m m e n t  « l i r e  e t  é c r i r e  
d e s  i m a g e s  q u i  p a r l e n t » .  C e  n ' e s t  p a s  u n  c o u r s  o ù  l e s  h a b i l e t é s  s o n t  m i s e s  à  l ' é p r e u v e  m a i s  p l u t ô t  u n  
c o u r s  o ù  o n  y  d é v e l o p p e  s a  c a p a c i t é  c r i t i q u e  g r â c e  à  l ' u t i l i s a t i o n  d e  g r i l l e s  a p p r o p r i é e s .  
A R V 2 0 7 2 1  - L e  d e s i g n  g r a p h i q u e  a u  : X X e  s i è c l e *  L e  d e s i g n  g r a p h i q u e ,  s e s  m o d e s  d e  r e p r é s e n t a t i o n ,  
s e s  c h a m p s  d ' a p p l i c a t i o n .  L e s  g r a n d s  c o u r a n t s ,  l e s  o e u v r e s  m a j e u r e s  e t  l e s  p r i n c i p a l e s  p e r s o n n a l i t é s  q u i  
o n t  m a r q u é  s o n  é v o l u t i o n .  
I F T 1 9 3 7 8  - T r a i t e m e n t  d e  l ' i m a g e  E x p l o r a t i o n  d e s  p o s s i b i l i t é s  d e  l ' i n f o g r a p h l e  e n  c o u l e u r :  s a i s i e  e t  
t r a i t e m e n t  d e  l ' i m a g e  n u m é r i s é e ,  c r é a t i o n  d e s  i l l u s t r a t i o n s ,  s é p a r a t i o n  d e  c o u l e u r s  e t  i m p r e s s i o n .  
L o g i c i e l s  u t i l i s é s :  A d o b e  P h o t o s h o p ,  A d o b e  I l l u s t r a t o r ,  Q u a r k X p r e s s .  
L i s t e  1  c o u r s  o p t i o n n e l s  
A R V 1 4 8 2 8  - A r t s  v i s u e l s  a c t u e l s  1 *  É t u d e  d e s  m o u v e m e n t s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t s  d e p u i s  1 9 4 5 .  A n a l y s e  
d e  l e u r s  c o m p o s a n t e s ,  d e  l e u r  i n f l u e n c e  s o c i a l e  e t  d e  l e u r s  s y s t è m e s  d e  s i g n i f i c a t i o n .  L ' É c o l e  d e  P a r i s .  
L ' e x p r e s s i o n n i s m e  a b s t r a i t  d e  1  ' É c o l e  d e  N e w  Y o r k .  L ' A r t  c o n c e p t u e l ,  l e  P r o c e s s  A r t ,  l e s  a r t s  d u  
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A R V 1 6 1 9 5  - I m a g e s  e t  i d é e s  I *  P a r  u n  d é c o u p a g e  d i f f é r e n t  d u  d é c o u p a g e  c h r o n o l o g i q u e  e t  p r e n a n t  
c o m m e  p o i n t  d e  c o m p a r a i s o n  c e r t a i n s  m o m e n t s  d e  l a  p e i n t u r e  d e p u i s  l e  d é b u t  d u  v i n g t i è m e  s i è c l e ,  c e  
c o u r s  t e n d r a  à  s e n s i b i l i s e r  l ' é t u d i a n t  à  l ' é v o l u t i o n  p a r a l l è l e  d ' a u t r e s  d i s c i p l i n e s  d e s  a r t s  v i s u e l s ,  
p r i n c i p a l e m e n t  l ' a r c h i t e c t u r e  e t  l e  d e s i g n .  
A R V 1 5 2 2 3  - P h o t o g r a p h i e s  :  é t u d e s  c r i t i q u e s *  C e  c o u r s  v i s e  à  p r é s e n t e r  u n  t o u r  d ' h o r i z o n  d e s  
c o u r a n t s  d e  l ' h i s t o i r e  d e  l a  p h o t o g r a p h i e  e n  E u r o p e  e t  e n  A m é r i q u e .  L a  p h o t o g r a p h i e  e s t  é t u d i é e  d a n s  
s e s  a s p e c t s  t e c h n i q u e s ,  p l a s t i q u e s  e t  c o m m u n i c a t i o n n e l s .  L ' a n a l y s e  c r i t i q u e  d e  l ' o e u v r e  d e s  g r a n d s  
p h o t o g r a p h e s  v i e n t  a p p u y e r  c e t t e  é t u d e  h i s t o r i q u e .  
A R V 1 8 4 1 3  - I m a g e s  e t  i d é e s  I l *  E n  p r é s e n t a n t  e t  e n  p r e n a n t  c o m m e  p o i n t s  d e  c o m p a r a i s o n s  d e s  
o e u v r e s  m a j e u r e s ,  d e s  p e r s o n n a l i t é s  m a r q u a n t e s  o u  d e s  m o m e n t s  f o r t s  d e  l ' é v o l u t i o n  d e s  a r t s  d e p u i s  l e  
d é b u t  d u  s i è c l e ,  c e  c o u r s  p r o p o s e  u n e  s o r t e  d e  s u r v o l  d e s  c r é a t i o n s ,  d e s  s e n s i b i l i t é s ,  d e s  i d é e s  e t  d e s  
v a l e u r s  d e p u i s  c e t t e  é p o q u e .  I l  e s t  i c i  p a r t i c u l i è r e m e n t  q u e s t i o n  d e  d e s i g n ,  d ' a r c h i t e c t u r e ,  d ' a r t s  
d é c o r a t i f s  e t  d e  p e i n t u r e .  
H A R 1 0 6 1 7 - L ' a r t  d u  : X X : e  s i è c l e *  L ' A r t  d u  X X . e  s i è c l e  p r é s e n t e  e t  i n t e r p r è t e  l e s  c o u r a n t s  d e  l a  
p e n s é e  e t  d e  l a  c r é a t i o n  c u l t u r e l l e  q u i  o n t  m a r q u é  l a  v i e  s o c i a l e  e u r o p é e n n e  d e p u i s  l a  R é v o l u t i o n  
i n d u s t r i e l l e .  
C O M 1 4 7 9 3 - P s y c h o s o c i o l o g i e  d e  l a  c o m m u n i c a t i o n *  I n t r o d u c t i o n  a u x  p r i n c i p a l e s  t h é o r i e s  e t  a u x  
p r i n c i p a u x  c o n c e p t s  d e  l a  p s y c h o s o c i o l o g i e  n é c e s s a i r e s  à  l a  c o m p r é h e n s i o n  d e s  p h é n o m è n e s  d e  
c o m m u n i c a t i o n ,  d u  c h e m i n e m e n t  e t  d e s  e f f e t s  d e  l ' i n f o r m a t i o n .  A p p r o c h e s  f r e u d i e n n e s .  S R ,  
g e s t a l t i s t e s  ( t h é o r i e s  d e  l ' é q u i l i b r e ,  d e  l a  d i s s o n a n c e ,  e t c . ) .  L e s  c o n c e p t s  d ' a t t i t u d e  ( s t r u c t u r e ,  f o n c t i o n s  
e t  g e n è s e ) ,  d e  v a l e u r s ,  d e  n o r m e s ,  d ' o p i n i o n  p u b l i q u e ,  d e  m o t i v a t i o n s ,  d e  b e s o i n s .  
A R V 2 1 7 6 5 - T h é o r i e  d e s  a r t s  n u m é r i q u e s *  C e  c o u r s  p r o p o s e  l ' é t u d e  d e s  n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s  e n  
t a n t  q u e  s u p p o r t  à  l a  c r é a t i o n  d ' u n  n o u v e a u  l a n g a g e  p l a s t i q u e .  S o u s  l a  f o r m e  d e  c o n f é r e n c e s  d o n n é e s  
p a r  d e s  s p é c i a l i s t e s  i n v i t é s ,  s u i v i e s  d e  d i s c u s s i o n s  d i r i g é e s  p a r  l e  p r o f e s s e u r  r e s p o n s a b l e ,  l e  c o u r s  v i s e  à  
f a i r e  l ' é t u d e  d e s  c o n c e p t s  i n é d i t s  c r é é s  p a r  l ' u t i l i s a t i o n  d e s  n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s ,  à  f a i r e  c o n n a î t r e  l e  
t r a v a i l  d ' a r t i s t e s  t r a v a i l l a n t  d a n s  l e  d o m a i n e  e t  à  s u s c i t e r  u n e  r é f l e x i o n  s u r  l e s  s p é c i f i c i t é s  d u  l a n g a g e  
p o é t i q u e  r é c e n t  d é v e l o p p é  p a r  l e s  n o u v e a u x  m o y e n s  m i s  à  l a  d i s p o s i t i o n  d e s  a r t i s t e s  c o n t e m p o r a i n s .  
L i s t e  I I  c o u r s  o p t i o n n e l s  
D E S I G N  G R A P H I Q U E  
A R V  - 1 7 0 2 0  S i g n e s  e t  s y s t è m e s  d e  s i g n e s  - C o u r s  d ' a t e l i e r  p o r t a n t  s u r  l e s  s i g n e s  e t  l e s  s y s t è m e s  d e  
s i g n e s  g r a p h i q u e s .  É l a b o r a t i o n  d e  s i g n e s  à  f o n c t i o n  d ' i d e n t i f i c a t i o n  ( s i g l e ,  s y m b o l e ,  l o g o t y p e ,  e t c . )  e t  
d ' u n  s y s t è m e  d e  s i g n e s  à  f o n c t i o n  d e  s i g n a l i s a t i o n  o u  d ' o r i e n t a t i o n .  I n t r o d u c t i o n  à  l a  s é m i o l o g i e  d e s  
s i g n e s  g r a p h i q u e s  
A R V - 1 8 2 7 7  L a  G r a p h i q u e *  - C o n c e p t i o n  e t  m i s e  e n  f o r m e  d e  r e p r é s e n t a t i o n s  g r a p h i q u e s  d e  d o n n é e s  
a b s t r a i t e s .  É t u d e  d e s  p r o p r i é t é s  d u  p l a n  e t  d e s  m o y e n s  g r a p h i q u e s  p e r m e t t a n t  d e  f i g u r e r  l e s  r e l a t i o n s  d e  
r e s s e m b l a n c e ,  d ' o r d r e ,  d e  p r o p o r t i o n n a l i t é ,  e t c .  É l a b o r a t i o n  d e  d i a g r a m m e s ,  r é s e a u x ,  c a r t e s ,  e t c . ,  
r é u n i s s a n t  l e s  q u a l i t é s  l o g i q u e s  e t  f o r m e l l e s  p r o p r e s  à  c e  t y p e  d ' i m a g e s .  
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A R V - 2 0 3 7 5  I n f o r m a t i q u e  g r a p h i q u e  e t  m u l t i m é d i a - A p p l i c a t i o n  d e  l ' i n f o g r a p h l e  d a n s  l e  d o m a i n e  
d u  m u l t i m é d i a  M a n i p u l a t i o n  d e s  d i f f é r e n t s  l o g i c i e l s  e t  p é r i p h é r i q u e s  i n f o r m a t i q u e s  s e r v a n t  à  l a  
r é a l i s a t i o n  d e  p r o j e t s  e n  c e  d o m a i n e .  T r a v a u x  g r a p h l q u e s ,  c o n c e p t i o n  e t  r é a l i s a t i o n  d ' u n  p r o j e t -
s y n t h è s e .  
A R V - 1 6 2 1 4  D e s i g n  d ' e x p o s i t i o n - C o u r s  d ' a t e l i e r  i n i t i a n t  l ' é t u d i a n t  a u  d o m a i n e .  
A R V - 2 1 3 4 0  D e s i g n  d e  p a g e s - é c r a n - R é a l i s a t i o n  d ' u n e  s é r i e  d e  p a g e s - é c r a n  ( W 3 )  f a i s a n t  a p p e l  a u x  
c o n n a i s s a n c e s  a c q u i s e s  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  t y p o g r a p h l e ,  d e  l a  m i s e  e n  p a g e  e t  d e  l ' i n f o r m a t i q u e  
g r a p h i q u e .  C o n c e p t i o n  e t  r é a l i s a t i o n  e n  f o n c t i o n  d ' u n  p u b l i c  c i b l e .  
A R V - 1 8 1 5 1  C o m p o s i t i o n  g r a p h i q u e *  - C o u r s  d ' a t e l i e r  p o r t a n t  s u r  l a  c o n c e p t i o n  e t  l a  m i s e  e n  f o r m e  
d e  c o m p o s i t i o n s  g r a p h l q u e s .  à  p a r t i r  d ' u n  t h è m e  p r o p o s é  c o m m e  s u j e t  d ' é t u d e .  R e c h e r c h e  e t  
d o c u m e n t a t i o n .  D é m a r c h e  g r a p h i q u e  o r i g i n a l e .  C o n s i d é r a t i o n  d e  l ' e s p a c e ,  d e s  p r o p o r t i o n s ,  d e  l a  
s t r u c t u r e ,  d u  r y t l u n e ,  d e  l a  f o r m e ,  d u  c o n t r a s t e ,  d e s  r e s s e m b l a n c e s ,  d e s  v a l e u r s  e t  d e  l a  c o u l e u r .  
I n t é g r a t i o n  d ' u n  é l é m e n t  t y p o g r a p h i q u e .  
A R V - 1 6 2 1 1  D e s i g n  d ' é d i t i o n - I n i t i a t i o n  à  l a  p r a t i q u e  d u  d e s i g n  d ' é d i t i o n .  E n  s u i v a n t  l e s  d i f f é r e n t e s  
é t a p e s  d ' u n  p r o j e t ,  f a m i l i a r i s a t i o n  a v e c  l e s  p r i n c i p a u x  a s p e c t s  f o r m e l s  e t  t e c h n i q u e s  d e  l a  p r o d u c t i o n  
d ' u n  i m p r i m é :  f o r m a t ,  g r i l l e ,  t y p o g r a p h i e ,  i c o n o g r a p h i e ,  c a l i b r a g e ,  a n n o t a t i o n ,  é c h é a n c i e r ,  p r ê t - à -
p h o t o g r a p h i e r ,  c o n t r ô l e  d e  l a  q u a l i t é ,  e t c .  
A R V  - 1 4 6 3 3  S i g n a l é t i q u e  - L a  s i g n a l é t i q u e  e n g l o b e  t o u t e s  l e s  f o r m e s  d e  c o n d i t i o n n e m e n t  v i s u e l  d e  
l ' e n v i r o n n e m e n t  e n  y  i n c l u a n t  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  l a  c o n c e p t i o n  e t  l ' é l a b o r a t i o n  d e  s y s t è m e s  d e  
c i r c u l a t i o n  à  l ' i n t é r i e u r  d ' é d i f i c e s  o u  d e  l i e u x  p u b l i c s .  
A R V - 1 4 6 3 4  I m a g e  d ' e n t r e p r i s e :  a s p e c t  v i s u e l - O n  a p p e l l e  " i m a g e  d ' e n t r e p r i s e "  l ' i d é e  q u ' o n  s e  f a i t  
d ' u n e  e n t r e p r i s e .  C e t t e  i d é e  e s t  c o n d i t i o n n é e  p a r  l e s  d i v e r s  m o d e s  d ' e x p r e s s i o n  v i s u e l l e  e m p l o y é s  p a r  
l ' e n t r e p r i s e  à  d e s  f i n s  d ' i d e n t i f i c a t i o n  d e s  b i e n s  q u ' e l l e  p o s s è d e  p o u r  d e s  f i n s  d e  c o m m u n i c a t i o n .  
G E S T I O N  E T  C O M M U N I C A T I O N  
A R V  - 1 4 6 3 5  C o n c e p t i o n  c a m p a g n e  p u b l i c i t a i r e  - O n  a p p e l l e  « c a m p a g n e  p u b l i c i t a i r e »  u n  e n s e m b l e  
d e  m o y e n s  s e r v a n t  à  p r o m o u v o i r  u n  p r o d u i t ,  u n e  e n t r e p r i s e ,  u n e  i d é e  d a n s  l e  b u t  d e  g é n é r e r  d e s  p r o f i t s .  
N o u s  a b o r d e r o n s  l e s  p r o b l è m e s  d e  l a  c o m m u n i c a t i o n  e n  t a n t  q u ' o u t i l  d e  m o t i v a t i o n  e t  d e  p e r s u a s i o n .  
L ' é t u d i a n t  e s t  a p p e l é  à  c o n c e v o i r  d e s  m e s s a g e s  p u b l i c i t a i r e s  f o n c t i o n n e l s  t a n t  a u  n i v e a u  d u  f o n d  q u ' a u  
n i v e a u  d e  l a  f o r m e .  
A R V - 1 4 6 2 8  C o m m u n i c a t i o n - m a r k e t i n g - L e  b u t  d e  c e  c o u r s  e s t  d e  s i t u e r  l a  p u b l i c i t é  à  l ' i n t é r i e u r  
d u  c o n c e p t  d e  m a r k e t i n g .  O n  y  a p p r e n d  à  d é t e c t e r  u n  p r o b l è m e  d e  c o m m u n i c a t i o n  e t  à  p r o p o s e r  u n  
p l a n  d e  p u b l i c i t é  q u i  y  e s t  r e l a t i f :  p r é c i s e r  l e s  c i b l e s  à  v i s e r ,  f i x e r  l e s  o b j e c t i f s  d e  c o m m u n i c a t i o n ,  
c h o i s i r  l e s  m é d i a s  p e r t i n e n t s ,  d é f i n i r  l ' a x e  a d é q u a t  e t  c r é e r  l e s  c o n c e p t s  d ' é v o c a t i o n .  
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M N  G - 1 1 8 8 4  L ' E n t r e p r i s e  e t  s a  g e s t i o n  - C e  c o u r s  v i s e  à  i n i t i e r  l e s  é t u d i a n t s  a u x  p r i n c i p a l e s  a c t i v i t é s  
d u  m a n a g e m e n t  d a n s  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d ' u n e  e n t r e p r i s e .  À  l a  s u i t e  d e  l ' é l a b o r a t i o n  d ' u n  c a d r e  
s y s t é m i q u e  s i t u a n t  l e  r ô l e  d e s  m a n a g e r s  e t  l e s  d é c i s i o n s  q u ' i l s  o n t  à  p r e n d r e ,  o n  a b o r d e  s u c c e s s i v e m e n t  
l a  f i n a l i t é  e t  l e s  s t r a t é g i e s  d e  l ' e n t r e p r i s e ,  l a  p l a n i f i c a t i o n ,  l ' o r g a n i s a t i o n ,  l a  d i r e c t i o n ,  l e  c o n t r ô l e  a i n s i  
q u e  l e  p a r t a g e .  D e s  l e c t u r e s  e t  d e s  e x e r c i c e s  s o n t  à  e f f e c t u e r ,  d e  m ê m e  q u e  l ' é l a b o r a t i o n  d ' u n  p l a n  
d ' a f f a i r e s  o u  d e  t r a v a u x  i n d i v i d u e l s  s e l o n  l ' o p t i o n  c h o i s i e  ( e n  c l a s s e  o u  p a r  c o r r e s p o n d a n c e ) .  L a  
f o r m u l e  d ' a u t o a p p r e n t i s s a g e  p r i v i l é g i é e  e s t  a p p u y é e  e n  c l a s s e  p a r  u n  e n c a d r e m e n t  p l u s  i m p o r t a n t  d u  
p r o f e s s e u r .  
M N G - 1 9 9 6 0  P r o j e t  d ' e n t r e p r i s e - C e  c o u r s  t é l é v i s é  v i s e  l ' a c q u i s i t i o n  d e  c o l l l 1 a i s s a n c e s  t h é o r i q u e s  e t  
p r a t i q u e s  a y a n t  t r a i t  a u x  c a r a c t é r i s t i q u e s  e t  a u  r ô l e  d ' e n t r e p r e n e u r ,  l a  d é m a r c h e  d e  r é a l i s a t i o n  d ' u n  p l a n  
d ' a f f a i r e s  e t  l e s  p r i n c i p e s  d e  g e s t i o n  a i n s i  q u e  l e u r  a p p l i c a t i o n  d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t  d ' u n e  P M E .  
T o u t e  p e r s o n n e  i n t é r e s s é e  à  u n e  d é m a r c h e  r é e l l e  o u  s i m u l é e  d e  r é a l i s a t i o n  d e  p r o j e t  d ' e n t r e p r i s e  p o u r r a  
c o n s t i t u e r  s o n  p r o p r e  d o s s i e r  d ' e n t r e p r i s e  d a n s  l e  b u t  d e  l e  p r é s e n t e r  à  d e s  i n v e s t i s s e u r s  p o t e n t i e l s  o u  à  
d ' é v e n t u e l s  p a r t e n a i r e s .  ·  
M R K - 1 9 2 2 2  M a r k e t i n g - C e  c o u r s  m e t  l ' a c c e n t  s u r  l e s  p r i n c i p a l e s  d é c i s i o n s  à  p r e n d r e  e n  m a r l œ t i n g .  
L ' e s s e n t i e l  d u  c o u r s  c o n s i s t e  e n  u n e  p r é s e n t a t i o n  d e s  v a r i a b l e s  d u  < < m i x  m a r k e t i n g ) )  ( p r o d u i t ,  
c o m m u n i c a t i o n ,  d i s t r i b u t i o n  e t  p r i x )  d a n s  u n e  o p t i q u e  d e  g e s t i o n .  P u i s ,  u n e  i n t é g r a t i o n  d e  l ' e n s e m b l e  
d e  l ' a c t i v i t é  d e  p l a n i f i c a t i o n  s t r a t é g i q u e  e s t  r é a l i s é e  p a r  l e s  é t u d i a n t s ,  e n  u t i l i s a n t  l a  m é t h o d e  d e  
l ' a n a l y s e  d e  c a s ,  e t  c e ,  d a n s  d e s  d o m a i n e s  d ' a p p l i c a t i o n  p a r t i c u l i e r s :  m a r k e t i n g  d e s  s e r v i c e s ,  m a r l œ t i n g  
i n t e r n a t i o n a l ,  m a r k e t i n g  i n d u s t r i e l ,  m a r k e t i n g  d e  l ' i n n o v a t i o n  e t  m a r k e t i n g  p u b l i c  e t  s o c i a l .  
M N G - 1 8 7 7 7  L e  M o n d e  d e s  a f f a i r e s  - C e  c o u r s  t é l é v i s é  p e r m e t  d ' a v o i r  u n  a p e r ç u  g é n é r a l  d e s  
n o u v e l l e s  r é a l i t é s  d u  m o n d e  d e s  a f f a i r e s .  C o n c e p t e u r s  d e  l o g i c i e l s ,  f a b r i c a n t s ,  é d i t e u r s ,  r e c y c l e u r s ,  
m é d e c i n s ,  c o n s e i l l e r s  e n  i n f o r m a t i q u e ,  r e s t a u r a t e u r s  e t  p h a r m a c i e n s  d é v o i l e n t  l e u r s  a p p r o c h e s  p o u r  s e  
t a i l l e r  u n e  p l a c e  d a n s  l e u r  s e c t e u r .  L a  f o r c e  d e  l ' é q u i p e  d e  c o l l a b o r a t e u r s ,  l a  g e s t i o n  d u  s a v o i r ,  l e  
p a r t e n a r i a t ,  l e s  s t r a t é g i e s ,  l e  f i n a n c e m e n t ,  l e s  r é s e a u x ,  l e s  c o m m u n i c a t i o n s  e t  l a  g e s t i o n  s o n t  l e s  
p r i n c i p a u x  t h è m e s  a b o r d é s  a v e c  d e s  e x p e r t s  q u i  c o n t r i b u e n t  a u  s u c c è s  d e s  P M E .  A i n s i ,  l ' é t u d i a n t  
p o u r r a  s e  f a m i l i a r i s e r  a v e c  l e s  e x i g e n c e s  d e s  n o u v e a u x  o u t i l s  d o n t  d i s p o s e n t  l e s  e n t r e p r e n e u r s  
d i r i g e a n t s  e t  l e  s a v o i r - f a i r e  q u ' i l s  d é m o n t r e n t  d a n s  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d e s  p r o c e s s u s  d e  g e s t i o n  d e  l a  
p e t i t e  o u  m o y e n n e  e n t r e p r i s e .  
P H O T O G R A P H I E  
A R V - 1 1 6 9 1  P h o t o g r a p h i e :  l a n g a g e  d e  b a s e * - A c q u i s i t i o n  d ' u n  e s p r i t  d ' a n a l y s e  e t  d e  s y n t h è s e  d a n s  
l ' o r g a n i s a t i o n  d e s  é l é m e n t s  v i s u e l s  e n  v u e  d ' o b t e n i r  u n e  c o m p o s i t i o n ,  u n  c o n t e n u  e t  u n  i m p a c t  e f f i c a c e s  
d a n s  u n e  p h o t o g r a p h i e .  T h é o r i e ,  t r a v a i l  s u r  l e  t e r r a i n  e t  e n  l a b o r a t o i r e s  c h i m i q u e s  e t  n u m é r i q u e s  ( p r i s e s  
d e  v u e s  e t  t i r a g e s  e n  n o i r  e t  b l a u e ) .  
A R V - 1 1 7 3 7  P h o t o g r a p h i s m e *  - L e  b u t  d u  c o u r s  e s t  d ' a m e n e r  l ' é t u d i a n t  à  c r é e r  d e s  i m a g e s  
p h o t o g r a p h i q u e s  e n  n o i r  e t  b l a n c .  I l  v i s e  à  s u s c i t e r  c h e z  l ' é t u d i a n t  u n e  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  d e  l ' i m a g e ,  à  
l u i  p e r m e t t r e  é g a l e m e n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  s e n s  d e  l a  p e r c e p t i o n  e t  d e  l ' e s p r i t  a n a l y t i q u e .  C e  c o u r s  
e s t  l ' o c c a s i o n  d e  p r o j e t s  d e  c o n c e p t i o n s  e t  d e  r é a l i s a t i o n s  d ' i m a g e s  p h o t o g r a p h i q u e s .  
A R V - 1 1 7 3 8  P h o t o g r a p h i e :  é c l a i r a g e  s t u d i o *  - L e  c o n t e n u  a  p o u r  o b j e c t i f s  d e  p e r c e v o i r  e t  
d ' o r g a n i s e r  d e s  i m a g e s  p h o t o g r a p h i q u e s  c r é a t i v e s  o u  a p p l i q u é e s :  p o r t r a i t  e n  s t u d i o ,  é t u d e  d u  n u ,  
e x p r e s s i o n  s p o n t a n é e  d e  l a  f i g u r e  h u m a i n e .  C O l U l a i s s a n c e s  p a r t i c u l i è r e s :  é c l a i r a g e  e n  s t u d i o ,  m e s u r e  
s é l e c t i v e  d e  l a  l u m i è r e ,  n o t i o n s  d e  c h i m i e - p h y s i q u e  p h o t o g r a p h i q u e .  A n a l y s e  c r i t i q u e .  P r a t i q u e  d u  
m o y e n  e t  g r a n d  f o r m a t  n o i r  e t  b l a n c .  
· 1  
A R V - 1 4 6 3 7  D e s i g n  p h o t o g r a p h i q u e - C e  c o u r s  a b o r d e r a  m é t h o d i q u e m e n t  l e s  é l é m e n t s  p e r t i n e n t s  
d a n s  l a  s i g n i f i c a t i o n  d u  d e s i g n  p h o t o g r a p h i q u e .  R e c h e r c h e  f o n c t i o l U l e l l e ,  m u t a t i o n  e t  t r a i t e m e n t  
d ' i m a g e .  T r a v a u x  p r a t i q u e s  e n  l a b o r a t o i r e :  b a n d e s ,  t r a m e s ,  t i r a g e  d u r  a u  t r a i t ,  s o l a r i s a t i o n ,  s é p a r a t i o n  
d e s  t o n s ,  c o l o r i a g e ,  v i r a g e s ,  t e i n t u r e s ,  p h o t o - m o n t a g e ,  e t c .  
A R V  - 2 0 3 7 3  A t e l i e r  p h o t o g r a p h i q u e  - A t e l i e r  p r a t i q u e  v i s a n t  l a  r é a l i s a t i o n  d e  p r o j e t s  i n d i v i d u e l s  
é l a b o r é s  à  p a r t i r  d e  t e c h n i q u e s  p h o t o g r a p h i q u e s .  L e  c o u r s  p o r t e r a  s u r  l ' é t u d e  e t  l ' e x p é r i m e n t a t i o n  d e s  
p r o c é d é s  c o n n e x e s  d e  l a  p h o t o g r a p h i e  c o m m e  m o y e n  d e  c r é a t i o n .  
I L L U S T R A T I O N  
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A R V  - 1 1 7 3 1  I D u s t r a t i o n  é l é m e n t a i r e *  - I n i t i a t i o n  à  l a  p r a t i q u e  d e  l ' i l l u s t r a t i o n  R é a l i s a t i o n  
d ' e x e r c i c e s  e t  d e  p r o j e t s  p e r m e t t a n t  d ' a b o r d e r  d i f f é r e n t s  m o y e n s  e t  f o r m e s  d e  v i s u a l i s a t i o n  e t  d e  s e  
f a m i l i a r i s e r  a v e c  p l u s i e u r s  t e c h n i q u e s  e t  m é d i u m s .  A n a l y s e  f o r m e l l e  d e  l ' i m a g e  i l l u s t r a t i v e  e n  r e g a r d  
d u  s u j e t  t r a i t é  e t  d e  s o n  c o n t e x t e .  
A R V - 1 6 2 1 3  m u s t r a t i o n  d ' e x p r e s s i o n *  - R é a l i s a t i o n  d ' i l l u s t r a t i o n s  f a i s a n t  a p p e l  à  l ' i n d i v i d u a l i t é  d e  
l ' i l l u s t r a t e u r .  A c c e n t  m i s  s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  l a n g a g e ,  d u  s t y l e  e t  d e s  t e c h n i q u e s .  R é f l e x i o n  s u r  l e  
r a p p o r t  e x p r e s s i o n / c o m m u n i c a t i o n .  T r a i t e m e n t  d e  l ' i m a g e  r é p o n d a n t  à  u n  s o u c i  d e  r e c h e r c h e  e s t h é t i q u e  
e t  d ' i n n o v a t i o n  p l a s t i q u e .  
A R V  - 1 1 7 3 2  D l u s t r a t i o n  d o c u m e n t a i r e  - R é a l i s a t i o n  d ' i l l u s t r a t i o n s  d o c u m e n t a i r e s  f o n d é e s  s u r  
l ' o b s e r v a t i o n  e t  l a  d e s c r i p t i o n .  C o n ç u e s  p o u r  u n  u s a g e  d i d a c t i q u e ,  c e s  i l l u s t r a t i o n s ,  à  v a l e u r  f o r m a t i v e ,  
s o n t  l a  p l u p a r t  d u  t e m p s  l i é e s  à  u n  t e x t e  d o n t  o n  v e u t  é c l a i r e r  l e  c o n t e n u  p a r  d e s  r e p r é s e n t a t i o n s  
v i s u e l l e s .  T r a i t e m e n t  d e  l ' i m a g e  r é p o n d a n t  à  u n  s o u c i  d ' o b j e c t i v i t é .  
A R V  - 1 1 7 3 5  I D u s t r a t i o n  d ' é d i t i o n *  - R é a l i s a t i o n  d ' i l l u s t r a t i o n s  l i é e s  à  d e s  t e x t e s .  C h o i x  d e  t e x t e s  
s é l e c t i o l U l é s  p o u r  l e u r  d i v e r s i t é :  l i t t é r a t u r e  d e  f i c t i o n ,  r é c i t s ,  l i t t é r a t u r e  e n f a n t i n e ,  e t c .  R é f l e x i o n  s u r  l e  
r a p p o r t  i m a g e / t e x t e ,  e t c .  M o d e s  d ' e x p r e s s i o n  c h o i s i s  e n  f o n c t i o n  d u  p u b l i c  v i s é  e t  d u  m o d e  d e  
r e p r o d u c t i o n .  -
A R V - 1 6 1 9 7  I D u s t r a t i o n  d ' a c t u a l i t é - R é a l i s a t i o n  d ' i l l u s t r a t i o n s  t r a d u i s a n t  u n e  p r i s e  d e  p o s i t i o n  p a r  
r a p p o r t  à  d e s  é v é n e m e n t s  e t  d e s  p h é n o m è n e s  l i é s  à  l ' a c t u a l i t é .  F a m i l i a r i s a t i o n  a v e c  l ' a p p r o c h e  
s y m b o l i q u e .  A p p o r t  t h é o r i q u e  d e  l a  s é m i o l o g i e  v i s u e l l e  e t  d e  l a  r h é t o r i q u e  d e  l ' i m a g e .  M o d e s  
d ' e x p r e s s i o n  c h o i s i s  e n  f o n c t i o n  d u  p u b l i c  v i s é  e t  d u  m o d e  d e  r e p r o d u c t i o n .  
A R V - 2 2 3 0 2  D l u s t r a t i o n :  e x p l o r a t i o n * - R é a l i s a t i o n  d ' i l l u s t r a t i o n s  f a i s a n t  a p p e l  à  l ' i n d i v i d u a l i t é  d e  
l ' i l l u s t r a t e u r .  A c c e n t  m i s  s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  l a n g a g e ,  d u  s t y l e  e t  d e s  t e c h n i q u e s .  R é f l e x i o n  s u r  l e  
r a p p o r t  e x p r e s s i o n / c o m m u n i c a t i o n  T r a i t e m e n t  d e  l ' i m a g e  r é p o n d a n t  à  u n  s o u c i  d e  r e c h e r c h e  e s t h é t i q u e  
e t  d ' i l U l o v a t i o n  p l a s t i q u e .  
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F O R M A T I O N  P R A T I Q U E  
A R V  - 1 8 2 7 0  V i d é o :  e x p l o r a t i o n  - À  l a  f o i s  p r a t i q u e  e t  t h é o r i q u e ,  c e  c o u r s  e s t  u n e  i n i t i a t i o n  à  l a  
t e c l m i q u e  v i d é o .  I l  v i s e ,  à  t r a v e r s  u n e  e x p l o r a t i o n  p r a t i q u e  d u  m é d i u m - t o u r n a g e ,  é c l a i r a g e ,  m o n t a g e  
n o n  l i n é a i r e  p a r  o r d i n a t e u r  e t  s u r v o l  h i s t o r i q u e  d e  l a  v i d é o  - u n e  m a i t r i s e  d e s  t e c l m i q u e s  d e  b a s e  e t  u n  
d é v e l o p p e m e n t  t h é o r i q u e  d e  l a  v i d é o  a u  s e i n  d e  l a  p r a t i q u e  a r t i s t i q u e .  
A R V - 2 1 7 6 6  I m a g e  d e  s y n t h è s e  1  ( m o d é l i s a t i o n  e t  a n i m a t i o n  3 D ) - À  t r a v e r s  u n e  d é m a r c h e  o r i e n t é e  
v e r s  l a  p r a t i q u e  a r t i s t i q u e ,  l ' é t u d i a n t  s e  f a m i l i a r i s e  a v e c  l e s  p r i n c i p e s  e t  l e s  t e c l m i q u e s  d e  b a s e  q u i  
r é g i s s e n t  l a  r é a l i s a t i o n  d ' i m a g e s  d e  s y n t h è s e .  L ' é t u d i a n t  e s t  a m e n é  à  e x p l o r e r  l e s  a s p e c t s  d e  l a  
m o d é l i s a t i o n ,  d e  l ' a n i m a t i o n  e t  d e  l a  m i s e  e n  s c è n e  d ' u n  e n v i r o n n e m e n t  n u m é r i q u e  s i m u l a n t  l a  
t r o i s i è m e  d i m e n s i o n .  D e  p l u s ,  i l  a m o r c e  u n e  r é f l e x i o n  s u r  l e  m é d i u m  n u m é r i q u e  e n  p o r t a n t  u n  
q u e s t i o n n e m e n t  c r i t i q u e  s u r  l ' o u t i l ,  l a  t e c l m i q u e  e t  l e s  s u p p o r t s  r e l a t i v e m e n t  à  s a  p r o p r e  p r o d u c t i o n  
a r t i s t i q u e .  A u  t e r m e  d e  c e  c o u r s ,  i l  s e r a  c a p a b l e  d ' é l a b o r e r  d e s  p r o j e t s  a r t i s t i q u e s  d ' u n  n i v e a u  d e  
c o m p l e x i t é  t e c l m i q u e  é l é m e n t a i r e  
A R V - 2 0 7 2 5  A t e l i e r  p r o f e s s i o n n e l - R é a l i s a t i o n  d e  p r o j e t s  c o n c r e t s  d a n s  l e  d o m a i n e  d u  d e s i g n  
g r a p h l q u e  s o u s  l a  d i r e c t i o n  d ' u n  p r o f e s s e u r .  P a r  l a  m i s e  e n  s i t u a t i o n  r é e l l e ,  c e  c o u r s  p r é p a r e  l ' é t u d i a n t  à  
e n v i s a g e r  l e s  r é a l i t é s  d a n s  l e s q u e l l e s  i l  e s t  a p p e l é  à  t r a v a i l l e r .  
A R V  - 1 9 0 4 0  S t a g e - A x é  s u r  l ' i n i t i a t i o n  à  l a  v i e  p r o f e s s i o n n e l l e ,  c e  c o u r s  s ' e f f e c t u e  d a n s  u n  m i l i e u  d e  
t r a v a i l  p e r t i n e n t  a u  s e c t e u r  d u  d e s i g n  g r a p h l q u e .  A u  t e r m e  d e  s o n  s t a g e ,  l ' é t u d i a n t  d e v r a  s o u m e t t r e  u n  
r a p p o r t  d é t a i l l é  d e  s e s  a c t i v i t é s .  P r é a l a b l e m e n t  à  s o n  i n s c r i p t i o n ,  i l  d e v r a  d i s p o s e r  d ' u n e  a u t o r i s a t i o n  
s i g n é e  p a r  l e  p r o f e s s e u r  r e s p o n s a b l e .  
A R V  - 1 8 2 7 3  P r o j e t  1  - P r o j e t  d é t e r m i n é  à  p a r t i r  d ' u n  p r o g r a m m e  é l a b o r é  p a r  l ' é t u d i a n t  e t  p r é c i s a n t  s o n  
c h a m p  d ' i n t é r ê t  p r o p r e .  P r é a l a b l e m e n t  à  s o n  i n s c r i p t i o n ,  i l  d e v r a  a v o i r  d é p o s é  u n e  d e s c r i p t i o n  d e  s o n  
p r o j e t  c o n f o r m é m e n t  a u x  m o d a l i t é s  p r é v u e s  e t  d i s p o s e r  d ' u n e  a u t o r i s a t i o n  s i g n é e  p a r  l e  p r o f e s s e u r  q u i  
e n  a c c e p t e  l a  d i r e c t i o n .  
A R V  - 1 8 2 7 6  P r o j e t  l l  - P r o j e t  d é t e r m i n é  à  p a r t i r  d ' u n  p r o g r a m m e  é l a b o r é  p a r  l ' é t u d i a n t  e t  p r é c i s a n t  
s o n  c h a m p  d ' i n t é r ê t  p r o p r e .  P r é a l a b l e m e n t  à  s o n  i n s c r i p t i o n ,  l ' é t u d i a n t  d e v r a  a v o i r  d é p o s é  u n e  
d e s c r i p t i o n  d e  s o n  p r o j e t  c o n f o r m é m e n t  a u x  m o d a l i t é s  p r é v u e s  e t  d i s p o s e r  d ' u n e  a u t o r i s a t i o n  s i g n é e  
p a r  l e  p r o f e s s e u r  q u i  e n  a c c e p t e  l a  d i r e c t i o n .  
A R V - 2 0 3 7 2  V i d é o  e t  i n t e r d i s c i p l i n a r i t é - C e  c o u r s ,  à  l a  f o i s  p r a t i q u e  e t  t h é o r i q u e  e n  v i d é o ,  e s t  u n e  
i n i t i a t i o n  a u  l a n g a g e  d u  s o n  e t  a u  t r a i t e m e n t  n u m é r i q u e  d e  l ' i m a g e  e n  m o u v e m e n t .  l i  y  s e r a  q u e s t i o n  d e  
l a  r e l a t i o n  e n t r e  l e s  p r a t i q u e s  a c t u e l l e s  e n  v i d é o  e t  l e s  p r a t i q u e s  c o n n e x e s  e n  i n s t a l l a t i o n ,  p e r f o r m a n c e  
e t  a r t  a u d i o ,  à  t r a v e r s  u n  p r o j e t  d e  c r é a t i o n  a v e c  u n  s u p p o r t  n u m é r i q u e  v i d é o g r a p h l q u e .  É t u d e  d u  
l o g i c i e l  d ' a n i m a t i o n  A f t e r  E f f e c t s  e t  d e  M é d i a  C l e a n e r  P r o  q u i  t r a i t e  d e  l a  c o m p r e s s i o n  v i d é o  p o u r  l e s  
C D - R O M ,  l e  W e b ,  e t c  
A R V - 1 1 6 9 6  S é r i g r a p h i e  1 - L a  c o n f e c t i o n  d ' u n  p o c h o i r .  L e s  d i f f é r e n t s  t y p e s  d ' e n c r e ,  l e s  m é l a n g e s ,  
p r é p a r a t i o n  d e s  s u p p o r t s ,  d é g r a i s s a g e  d e s  é c r a n s ,  l e s  g a z e s  d e  p o l y a m i d e  e t  l e u r  e m p l o i ,  é t u d e  d e s  
p r o c é d é s  m a n u e l s  d e  p e i n t u r e  e t  l e u r s  e f f e t s  v i s u e l s .  
A R V  - 1 5 9 1 3  G r a v u r e  1  - I n v e n t a i r e  d e s  t e c l m i q u e s  d e  l a  g r a v u r e  e n  c r e u x :  b u r i n ,  p o i n t e  s è c h e ,  
m e z z o t i n t e ,  e a u - f o r t e .  E x p é r i m e n t a t i o n  d e s  d i f f é r e n t e s  t e c h n i q u e s  p r o p r e s  à  l ' e a u - f o r t e :  d e s s i n  à  l a  
p o i n t e ,  a q u a t i n t e ,  v e r n i s  m o u ,  e t c .  I m p r e s s i o n  e n  n o i r  e t  b l a n c  e t  e n  c o u l e u r  d e s  p l a q u e s  g r a v é e s .  É t u d e  
d e s  d i v e r s e s  t e c l m i q u e s  d e  l a  g r a v u r e  e n  r e l i e f .  
A R V  - 1 3 6 3 7  L i t h o g r a p h i e  1  - É t u d e  d u  p r o c é d é  d ' i m p r e s s i o n  l i t h o g r a p l ù q u e  s u r  p i e r r e  c a l c a i r e .  
E x p l o r a t i o n  d e s  p r i n c i p a u x  m é d i u m s  p o u r  c r é e r  u n e  i m a g e  e n  l i t h o g r a p l ù e :  c r a y o n s  g r a s ,  t u s c h e ,  
f r o t t i s ,  g r a t t a g e ,  l a v i s  à  l ' a c i d e ,  e t c .  
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A R V - 2 2 3 0 1  P r a t i q u e  p r o f e s s i o n n e l l e - b ù t i a t i o n  à  l a  g e s t i o n  d e  p r o j e t s  e n  d e s i g n  g r a p l ù q u e .  
F a m i l i a r i s a t i o n  a v e c  l e s  a s p e c t s  f i n a n c i e r s ,  j u r i d i q u e s  e t  d é o n t o l o g i q u e s  d e  l a  p r a t i q u e  p r o f e s s i o n n e l l e .  
P r i n c i p a u x  t h è m e s  a b o r d é s :  d é m a r r a g e  d ' u n e  e n t r e p r i s e ,  g e s t i o n  c o m p t a b l e ,  d e v i s ,  c o n t r a t s  e t  t a r i f s ,  
d r o i t s  d ' a u t e u r ,  é t l ù q u e ,  a s s o c i a t i o n s  p r o f e s s i o n n e l l e s ,  e t c .  A p e r ç u  d e  l a  d i v e r s i t é  d e s  m o d e s  d e  
p r a t i q u e  à  t r a v e r s  l e  t é m o i g n a g e  d ' u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  p r a t i c i e n s .  
1  
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